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H.R. Exec. Doc. No. 13, 44th Cong., 1st Sess. (1875)
44TH CONGRESS, } 
1st Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVE8. {Ex. Doc. 
No 13. 
CONTINGENT FUND, DEPARTMENT OF THE INTEHIOR .. 
LETTER 
FROM THE 
SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
A statement of expenditures of the contingent funds of the several Bureaus 
and offices of his Department for the fisca.l yectr ending June 30, 1875. 
DECEMBEH 10, 1875.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to 
· be primed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
\VASHINGTON, December 1, 1875. 
SIR: I have the honor to transmit herewith statements of expendi-
tures of the contingent funds of the several Bureaus and offices of this 
Department for the fiscal year ending June 30, 1875. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
Z. CHANDLER, 
Secretary. 
Hon. M. C. KERR, Speaker. House of Representatives. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Statement of expenditures on account of the contingent fwnd of the Sectetary's Office, fm· the 
fiseal year ending June 30, 1875. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1874. 
July 1 William Ballantyne ................ Stationery ................................. . 
l C. Vodray ......................... Washing towels ........................... . 
1 R. B. l\lohun & Co.................. Stationery ................................ .. 
1 Alexander Gardner ................ Photographs and frames ................... .. 
1 D. Appleton & Co.................. Books for the library ...................... .. 
1 W. W. Farr........................ Repairing clock ........................... .. 
1 John C. Parker ..................... Stationery ................................ .. 
1 Kolb Bro's......................... Soap, matches, brushes, wisp-brooms, &c .... . 
1 W. H. Dempsey.................... Stationery ................................ .. 
7 J. B. Adams ............................. do ................................... .. 
7 W. S. Mitchell . . .. . . . • . . . .. . • .. . . . . Towels ................................... .. 
7 W. M. Galt......................... Horse-feed ................................ .. 
7 Robert Beall ....................... Stationery ................................. . 
9 J. R. Brown...... .. .. .. .. .. .. .. .. . Books for the library ....................... . 
10 W. W. Farr ........................ Repairing clocks .......................... .. 
10 John Daly......................... Stationery ................................. . 
10 E. H. King......................... Book-case, (walnut) ........................ . 
13 G. A. Ryder........................ Book for the library ........................ . 
Amount, 
$13 54 
6 50 
429 56 
70 50 
10 50 
6 00 
137 00 
64 55 
88 14 
151 95 
56 25 
34 62 
5811 
18 00 
7 50 
84 90 
225 00 
7 50 
2 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditm·es on account of the contingent fund, 9·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1874. 
July 13 W. D. Wyvill....... .. . . . . . . . .... . . \-Vater-buckets, feather-dusters, nair-sweeps, 
Aug. 
Sep. 
Oct. 
maps, &c. 
15 R. B. ?.~ohun & Co ............... .. Stationery ................................ . 
Book~ for the library . ..................... .. 
Street-car ticket~ .......................... .. 
16 W. I<'. l<'ord ....................... . 
16 Washington and Georgetown Rail-
road Company. 
Stationery ... . ........................... .. 
Toilet·Hoap . .. .. • .. .. .. .. ................ .. 
16 James St. John Stationery Co ..... . 
18 Charle~ I<' lint ..................... . 
18 :Mary Dunn ...................... . Wasbingand bemmingeightdozen new towels. 
21 M. L. Larner .................... .. Books for the library ....................... . 
24 Kervand & Towers .............. .. Stationery ................................ . 
24 John McDevitt ................... .. Book~ for the library ..•...•......••...•..... 
25 ..... do . ........................•. ..... do ....................... . ........... .. 
Cartage to Government Printing-Office .....•. 
Telegraphing . ............................ .. 
Three new awnings, &c ................... .. 
29 P. Lafayette ..................... .. 
29 \Vestern Union Telegraph Company . 
29 John C. Hogan ................... .. 
31 William Ballantyne . ............. .. Stationery ................................ . 
1 Fitch & Fox .................... .. Rent of horse-stable ........................ . 
Book for the library ....................... .. 
w·ashing towels for July .................. .. 
IIarn ~s. and repairs to same .............. . 
1 F.D. Orme ...................... .. 
3 Su~an Chase ..................... . 
4 T. Norfleet ....................... .. 
Books f<>r the library ...................... .. 
Repairs to carriages ........................ . 
5 D. Appleton & Co ................ .. 
5 John McDermott & Bro ........•... 
Booksfor the library ...................... .. 
Stationery ............................... .. 
.... do ........... .............•••........ 
6 John McDevitt ................... .. 
6 R. B. l\!ohun & Co ............... .. 
6 W. Choate & Co ................ .. 
Booksfor the library ...................... .. 
Cartage to Government Printing-Office ..... .. 
Books for the library ...................... .. 
Street-car tJCkPts ......................... .. 
Expressage on books from New York ..... .. 
7 S. B. Kendig ............. ......... . 
8 P. Lafayette . ..................... . 
ll George Herbert .................. .. 
14 Metropolitan Railroad Company .. . 
14 P. Lafayette ..................... .. 
ExprPSAage on box stationery from New York. 
Book for library .......................... .. 
15 JameM Smith ...................... . 
15 M. L. Larner ....•... : •..••....... 
18 P. W. Derham ................... . Stationery ....................•......••...•. 
19 P. Lafayette ..................... .. Cartage to Government Printing-Office ...... . 
20 ,V, B. Moses ....................... . Offil'e furniture .......................... . .. 
Book for the library ....................... . 
Toilet soap, hair-brushes, chamois-skins, 
20 Su8an Druce ..................... .. 
20 Kolb Bros ........................ . 
matches, &c. 
25 R. Bender ......................... . Indexing and heading new ledgers .......... . 
25 George W. Evans ................ .. Street-car tickets .......................... .. 
27 Franklin Telegraph Company .•.... Telegraphing ............................. .. 
29 W. D. Wyville ................... .. Water-buckets, drop-light, brooms, spittoons, 
&c. 
29 
29 
29 
31 
31 
E. H. King .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Two mahogany library book-cases ......... .. 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
7 
8 
8 
10 
10 
12 
12 
12 
18 
is 
19 
23 
24 
26 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
7 
7 
7 
8 
William Ballantyne ................ Stationery ................................ .. 
Warren Choate &Co ..................... do ..... . ............................ .. 
R. Jones. . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. Books for thA library ...................... .. 
Warren Choate & Co............... Stationery ................................ .. 
Charles Earl....................... Hir~> of wagon during August .............. .. 
George Herbert...... . . • • . . . . • . . • • . Books for the library ..............•......... 
Susan Chase....................... Washing towels for August ................. . 
Franklin 'l'elegra.ph Company...... Telegraphing ...••...........••............. 
George W. Joy ..................... Horseshot>ing ............................. .. 
W. M. Galt & Co................... HorAe-feed ................................. . 
Robert Beall....................... Books for the library ...................... .. 
Fitch, Fox & Co................... Rent for horse-stable for August ........... .. 
Kervand & T.owers................ Stationery ................. ............... .. 
CbarlesFJint ....................... Six dozen toilet-soap ................. : .... .. 
Solomons & Chapman.............. Books for the library ....................... . 
John McDermott & Bro ............ One new officewagon ..................... .. 
S. Wolf .. .......................... Recording deed ........................... .. 
E. H. King ......................... One fibrary desk, and altering caHes ........ .. 
James Smith....................... Expressage on package from New York .... .. 
M. L. Larner ....................... Book for the library ........................ . 
We~ tern Union Telegraph Company. Telegraphing .......•..........•••......... 
...... do ................................. do .................................. . 
George E. Maynard ................. Local battery zincs ......................... . 
R. B. Mohun & Co.................. Stationery .......................... ...... .. 
...... do ........................... Clock dials ................ ................ .. 
Metropolitan Railroad Company.... Street-car tickets ........................... . 
The Nation .................... .... Subscription one year ..................... .. 
Charles Earl....................... Hire of wagon in September ................ . 
Jameij Smith ....................... Traveling expenses as special agent. ........ .. 
Susan Chase ....................... Washing towels for September ............ .. 
HiMtorical Magazine ................ Subscription one year ...................... . 
J. W. Boteler & Bro................ Tumblers, sponge, mops, soap, matches ...... . 
P. W. Derham..................... Stationery ................................ .. 
F. L. Keyes. . • . . . • . . . .. . .. . . . .. .. . . Towels and mops .......................... . 
John Daly................... ... . .. Stationery ................................. . 
L. Vandeveer ......... ~............ Book for the library ....................... .. 
Amount. 
$161 00 
193 65 
700 
10 00 
48 03 
800 
1000 
10 00 
19 so 
liDO 
6 00 
75 
6 16 
24 00 
43 28 
30 00 
200 
12 00 
91 00 
3 50 
96 50 
600 
320 54 
56 00 
7 50 
I 00 
300 
10 00 
10 50 
15 60 
150 
138 30 
50 
120 80 
l 50 
65 50 
25 00 
10 00 
11 06 
50 00 
450 00 
300 
200 45 
200 
87 10 
27 00 
22 95 
12 00 
6 01 
1050 
127 40 
9 80 
30 00 
21 92 
450 
250 
335 00 
1 75 
164 00 
1 40 
750 
468 
1158 
150 
48 25 
BOO 
1000 
500 
2700 
2500 
12 00 
500 
66 50 
102 50 
5f. 00 
41 50 
1000 
CONTINGENT EXPENSES OP INTERIOR DEPARTMENT. 3 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, <f·c.-Continued. 
Date. 
1874. 
Oct. 9 
12 
13 
13 
17 
23 
24 
26 
29 
30 
30 
31 
31 
Nov. 2 
2 
2 
3 
5 
7 
7 
10 
13 
18 
19 
21 
21 
24 
25 
25 
25 
25 
27 
28 
30 
Dec. 2 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
10 
15 
18 
19 
28 
29 
30 
30 
30 
30 
1875. 
Jan. 4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
11 
11 
12 
15 
16 
16 
18 
18 
29 
From whom purchased. 
Great FallH lee Company .••...•.•.. 
Morgan Envelope Company ... . ..•. 
Lorenzo Rice ..•...........•...•... 
John G. Ames .•....•....•...•...••. 
James Smith ..................... . 
British Quarterly Review .•......... 
Washington and Georgetown Rail-
road Company. 
Nature of purchases, &c. 
Ice for one quarter .•.•.....•........•..•.... 
Envelopes ................• . ..••.•••..•••.. 
Cleaning carpets ................•.....••... 
Traveling expenses as special agent .••..•••. 
Cartage, expressage, &c .••..••.......••..••. 
Subscription one year .••...•. . .•....•....•.. 
Street-car-fare tickets .•....•••............... 
Gto•·gp Herbert .................... Book for the library ........................ . 
A. D. F. Randolph & Co ........... . ...... do .................................... . 
Charles Earl .. .. . . . . .. . . . ... . . . . . . Hire of horse and wagon, month ............ . 
John McDermott & Bro............ Painting ann varnishing carriage, &c ........ . 
H. J. Gray . . . . .. . . . . . . • . . .. . .. . •. . Rent of carriage-stable one quarter .•.......•. 
Robert Beall....................... Books for the library ....................... . 
Susan Chase . ..................... WaHhing towels for October ............... .. 
W. D. Wyvill.................... . . Feather-dusters, parlor-matches, sp on g e s, 
mop~, &c. 
Kolb Bro's......................... Hand-brusbPR, toilet-soap. roach-powder, hair 
sweeps, wi~p - brooms, &c. 
John G. Ames ...................... Books for the library ...................... .. 
Rohert Beall. ............................ do ................................... .. 
W. M. Galt ........................ HorRe-feed ................................ .. 
H enryCompton .................... Cartage ............................. .. ; .... . 
J. B. Adams .... .................. . Stationery ................................. . 
R. B.l\>Iohun & Co ....................... do ................................... .. 
\V. B. Moses .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. Office furniture ........................... .. 
\V. H. Dempsey . ............... . .. Stationery .• : .............................. . 
Western Union Telegraph Company. Telegraphing ..•..••......•...•..•••.•...... 
.... do ............................... do .......•....•...•....•..••........••. 
Franklin Telegraph Company...... . . do ................................... .. 
VI>". H. Dempsey .................... StatiOiwry ................................ .. 
J. H. \Varrick ..................... Books fur the library ....................... . 
Metropolitan Railroad Company.... Street-car-fare tick~ts ......•............... 
W. B. Mitchell & Co . .......... .'.... Carpets, rugs, mats, trimmings, &c .••..••..•.. 
John Lockie ................ _ ....... Subsc•·iption to Lockie's Directory ......... .. 
John McDermott . .................. Repairing carriage ......................... . 
SuHan ChaHe .................... ... WaKbing towels ............................ . 
Fitch, Fox & Co .................... Rent for horse-Htable, November ........... . 
R. Joseph ..................... Traveling expenses as special agent ........ . 
M~ss~>ngPr Franco-American........ Subscription one year ...................... . 
Franklin Telegraph Company...... Telegraphing............... . . . . • . • . ..•.... 
. .. do ................................ do .................................... . 
Robert Beall....................... Books for the library ...................... .. 
\Varren Choate &Co ............... Stationery ................................ .. 
Atlantic and Pacific Telegraph Co .. Telegraphing .............................. . 
GoodPnough HorHeshoe Company... Shoeing horse .....•......•....•.......•..•.. 
};:~~~~~~~~f~e~· .':~~~~~~:~. ?.0.~:-~~~ ~f~~~~~~~~~-~~d- t~~~~1~:::::::::::::::::: 
D. Kolb & Bro . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Wisp-brooms, chamois-skins, toi 1 e t ·soap, 
matches, roach-powder, &c. 
D. Appleton & Co ........... _ .... .. Books for the library ....................... . 
L. E. Slt·igh .. .... . .............. .. .... do .............•...••..••..••.. .•..... 
Metropolitan Railroad Company .•.. Street-car tickets ........................ .. 
W. H. Dempsey ............. '····· Stationery .............•......••..•.. ...... 
Susan Cha~e .................... . Washing towels .......................... .. 
Fitch, Fox & Co ................... Rent ofhorse-stable ........................ . 
E. P. W. Packard ................. Hook for the library ...................... .. 
·washington and Georgetown Rail- Street-car-fare tickets ...................... . 
road Company. 
W. ~f. Galt ............................. do ..................... .............. . 
Great FallH Ice Co ................. Ice for one quarter ....................... . 
W. H. Nalley ..................... Repairing record-books .................... . 
Thomaij Norfleet ................... HarnP~e and repairs ................. ...... .. 
Warren Choate & Co .............. Stationery ........................ ......... . 
Henry Wilson. . .. .. . .. • .. • • . .. • . . . Books for the library ...... ........... . .... .. 
Evening Star..................... Subscription .............................. . 
R. B. Mohun & Co ................ Stationery ................................. . 
Charles Flint ...................... Box laundry soap ............... ........... . 
W. H. Boyd ... : .................. 8 copies City Directory ................... .. 
Charles Flint . .. .. . . .. . . . • .. . .. .. . 6 dozen carbolic soap . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. 
B. R. Keim ....................... 100 copies'' Guide to Museum Patent-Office" 
Charles Stewart ................... Horse-feed ................................. . 
Jameij Smith ........ .............. Carta~e ...... . .......................... .. 
W. D. Wyvill. .................... Feather-dusters, hair sweep-brushes, mops, 
~ponge, &c. 
W. W. Parr .......... ............. Repairing clocks ........................... . 
Henry Compton ................... Cartage .................................. . 
P. W. Derham .................... Stationery . ............................... .. 
0. D. Case& Co ................... Books for the library ...................... .. 
Amount. 
$98 50 
333 60 
58 77 
20 30 
8 40 
30 00 
10 00 
!I 00 
656 04 
24 00 
:39 75 
100 00 
64 55 
1!! 00 
62 75 
102 85 
3 75 
38 50 
145 50 
50 
174 91 
449 45 
363 87 
55 50 
9 04 
22 52 
13 31 
21 00 
30 00 
10 00 
1, 159 57 
5 00 
27 50 
12 00 
30 00 
65 25 
12 00 
50 
l 12 
6 00 
29 00 
3 43 
9 00 
2 00 
28 00 
77 5J 
1 00 
20 (10 
10 00 
143 00 
12 00 
30 00 
5 00 
10 00 
32 79 
131 99 
10 00 
130 00 
8 93 
5 00 
2 64 
118 20 
3 60 
40 00 
7 50 
15 00 
8 25 
2 85 
66 00 
8 50 
75 
275 00 
15 00 
4 CONTI},GENT EXPENSES 01<, INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement ojexpenditzu·es on account ojthe conting~ntjund, tfc.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1875. 
Jan. 29 John C. Parker . ......... ..... ..... Stationery ...... . ..................... . .... . 
James Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . SubKcription~ to Harpers' Monthly, Weekly, 
and Bazar, 1 yea1·. 
Susan Chase . . . .. . . .. . ..... ... . .. . Washing towf'ls ............................ . 
30 
30 
Feb. 2 Gheer & O~born ................... Livery, three horses ....................... . 
2 
3 
3 
3 
5 
5 
6 
9 
10 
10 
11 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
25 
27 
27 
27 
John McDermott & Bro ............ Repairing, painting, and varni~hing carriage .. 
ThomaN Norfleet ................... Harnes~ and repairs ....................... .. 
Daily Chronicle .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. Subscription .............................. .. 
Dana & Sillaman ..... ....•....... .. ..... rlo .. ....•....••..•......•...•......... 
Evening Post . ...... . ................... do ................................... . 
L. s~ott Publishing Company...... . .. do .................................. .. 
George W. Joy .. . .. .. . . .. . . . . . . . . Horseshoes ............................... . 
W. H. Dempsey . . . . . .. . . . . . . . .. . . . Stationery ................................ .. 
J. W. Boteler & Bro .... ........... Ice-pitcher and waiter ................... .. 
.... .. do ..... . .................... Tumblers, spittoons, soap-dh;hes, &c . ...... .. 
Metropolitan Railroad Company.... Street-car tickets .......................... . 
R. B. Mohun & Co. .. .. . .. . . . .. .. .. Stationery ......... ....................... .. 
A. D. F. Randolph .. .. .. . .. .. . . .. Books for the library ..................... .. 
James Smith . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expenses of traveling as special agent . ..... . 
Estes Lauriat ...................... Books for the library ..................... .. 
P. W. Derham .. . . .. . .. . . . . • . . . . . . Stationery . ................................ . 
John Daly .............................. do ................................. .. 
J. B. Adams ............................ do .. ...... . ......................... .. 
J. F. W Dorman .................. Official Ntamp and ribbon .................. .. 
A. D. F. Randolph ................ Books for the library .................... .. 
March 1 
2 
3 
5 
James S. Topham & Co............ St1·aps, and repairing satchel .•.............. 
Susan Chase .. .. . . . .. . . . .. .. .. . . .. Wa~bing towels .......................... .. 
W. D. Albers .. .. .. .. . .. .. . . .. . . .. Books for the library ..................... .. 
Fitch & Fox . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. R ent of hon;e-Rtable ....................... .. 
A. S. H. White .. . . .. .. .. .. .. .. .. . Booksfor the library ..................... .. 
May 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
15 
16 
20 
25 
25 
Frederick Butler ................... Hire of carriage .......................... .. 
Adams EKpress Company .......... ExpreH>age . ......... . .................... .. 
C. H. Plea~ant . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. Ink-Pxtractors . ........................... .. 
Robert Beall....................... Stationery ................................. . 
William Williamson . .. .. .. .. .. .. .. Books for library ......................... .. 
Warren Choate & Co .. .. .. . . . . . . . . Stationery ... .............................. . 
Gheer & Osborn . .. .. . . .. .. .. .. .. Hire of carri-age .......................... .. 
R. B. Mohun & Co . .. .. • .. .. .. . • .. Stationery ............................... .. 
W. H. Demp~ey ..... ............ .. .. do .................................. .. 
Western Union Telegraph Company Telegraphing .••......•..... . ...••...•..•.. 
James Smith ..................... Cartage, expressage, &c .................. .. 
25 J. B. Adams ...................... Stationery ............................... .. 
25 Metropolitan Railroad Company.... Street-car-fare tick~ts ....••.....•.........•. 
25 Washington and Georgetown Rail- ...... do ................................. .. 
road Company. 
30 Chas. Flint ...................... .. 
31 J. G. Matlock .................. .. 
31 Fitch, Fox & Co ................ .. 
31 Chronicle Publi~hing Company .... . 
31 W. D. Allen .................... .. 
31 Kolb Bros ....................... .. 
31 W. M. Galt & Co . ............... .. 
31 Great Falls Ice Company .•.•.. ··-· 
31 Susan Chase ...................... . 
31 Catharine de Ruter .............. .. 
9 Atlantic and Pacific Telegraph Co .. 
12 R. B. Mohun & Co .............. .. 
12 ...... do ......................... .. 
12 ...... do . ........................ .. 
12 National Republican ............. .. 
13 Warren Choate & Co ............ .. 
14 Adams ExpreRs Company .•.•.•.•.. 
20 R. B. Mohun & Co ............... .. 
24 Owen Paper Company ....•.....•.. 
26 MrH. E. Hatch . .................. .. 
28 Owen Paper Company ......•... ... 
28 Metropolitan Railroad Company ... 
28 Washington and Georgetown Rail-
road Company. 
30 Charles Earl. .................... .. 
30 W. H. Dempsey ................. .. 
1 John Markriter .................. .. 
1 Susan Chase .................... .. 
4 Fitch, Fox & Co ................ .. 
5 J. B. Adam~ . ..•.•.....•...•...... 
5 Adams 8xpress Company ..•••..... 
8 R. B. Mohnn & Co .......... .... .. 
8 Atlantic and Pacific Telegraph Co .. 
8 Harry King ..................... .. 
10 E. H. King ...................... .. 
4 dozen soap ............................. .. 
Hire of carriage ..................... ..... .. 
Rent of horHe-stable ...................... .. 
Subscript•on ............................... . 
Books for the library ....................... . 
Wisp-broom, hair-brushes, toilet-soap, corn-
broom~. &c. 
HorRt>-feed . ............................. .. 
Ice for one quarter ......................... . 
Washing towets .... ...................... .. 
Recaning chairs ........................... . 
Telegraphing ............................. .. 
Book for library .....•...••....•.•........•. 
Stationery ................................ .. 
Clock-dials ............................... .. 
Subscription ............................... . 
Stationery ............................... .. 
Expressage ............................... .. 
Stationery .............................. .. 
...... do .................................. .. 
Washing and hemming 4 dozen towels ...... . 
Stationery . .............................. .. 
Street-car· fare tickets ......... ............ .. 
..... do .................................. .. 
Hire of carriage .......................... .. 
Stationery ................................. . 
Wiudow-shades, tassels,&~ ...•.........••••. 
Washing towels ........................... . 
Rent of horse-stable ......... .............. .. 
Stationery ................................ .. 
Expres~age ............................ ... .. 
Stationery ................................ .. 
Telegraphing ............................ .. 
1 patent ink-cup ......... ................. .. 
Furniture and repairs ...................... . 
Amount. 
$39 25 
12 00 
15 00 
75 00 
37 70 
397 75 
l 00 
12 00 
12 00 
12 00 
:~4 00 
137 25 
21 75 
49 45 
10 00 
151 00 
113 83 
25 00 
200 
23 90 
39 50 
103 74 
20 00 
75 00 
800 
15 00 
13 00 
30 00 
12 25 
10 00 
30 
600 
8 50 
8 00 
8 86 
2 00 
151 16 
187 00 
12 17 
650 
55 47 
1000 
10 00 
300 
400 
30 00 
150 
100 
107 25 
203 84 
129 79 
15 00 
3 75 
860 
300 
59 37. 
800 
734 
3506 
225 
45 97 
3200 
600 
64 00 
10 00 
1000 
12 00 
46 24 
19 00 
15 00 
30 00 
55 88 
40 
44 75 
860 
200 
1,105 06. 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 5 
Statement of expenditur·es on accozwt of the contingent fnnd, cJ·c.-Contioued. 
Date. 
1875. 
May 13 
15 
15 
15 
18 
19 
20 
26 
27 
28 
28 
31 
31 
June 1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
9 
10 
12 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
James Smith •.................••. Cartage .......•.•.•.•....•...•..•...•...... 
Western Union Telegraph Company Telegraphing ....•.......................... 
...... do ........•....•........••••....... do .......••.••..... : ............•...•. 
Henry Compton....... . . . . . . . . . . . Cartage .........•.......................... 
Evening Star . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Adverti~ing proposals for stationery ...•..... 
AdamK Express Company ..•...... Expres~age ........••..........•....•....... 
.••. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do ................................... . 
Chronicle PubliHhing Company..... Advertising proposals for stationery ....... . 
W. II. & 0. H. Morrison . . . . . . . . . . . Law-books ...............•................. 
~~rf ~~::~Y· ::::::::::::::::::::: ~:~~i~f~:~e-c"u·r·d·;,·&~~ ·.::: ~ :~::: ~: :: ~:: ::::: 
M!'tropolitau Railroad Company.... Street-car-fare tickets .•.......•............. 
Susan Chase . . . • . • . . . • . . . • • . . . . . . . Was'b.ing towels ....•....•••..............•. 
Fitch, ~,ox & Co . . . • . . . . . . . . . . . . . . RPn t of horse- stable ..••..............•...... 
H. Baumgarten .................... 2 hand-,tamps .........•..........•...•..... 
B. F. Morsel . . . • . • . • • . . . • • . . . . . . . . 30 cakes glycerine soap ..•....•............. 
W. H. Dempsey................... Stationery .................••...•........... 
E. H. King .•...•...•.•....••...... Office furniture .......•....••..••........... 
W. D. Allen .....•......••••....•• Books for library .•••.•....••..•......•..••. 
John McDermott & Bro...... . . . . . . Repairing carriages ...••••..••••............ 
H. J. Gray........................ Rent carriage-stable 9 months .....•.......... 
Atlantic and Pacific Telegraph Co.. 'l'elegraphing ...•.....•......•.............. 
Garwood & Millard.......... . . . . . Horse-feed .••.........•.•.•.••....•........ 
Washington and Georgetown Rail- Street-car-fare tickets .••••.•••••............. 
road Company. 
16 Kolb Bros ..•.....•.•..••.••....... Feather-dusters, chamois-skins, roach-powder, 
~oap, wisp -brooms, &c. 
16 Charles Flint .....••.....•......... Toilet-soap .................•.............. 
17 W. D. \Vyvill ..•.•.•....••..•...•. Matches, mops, tumblers, brooms, hand· 
sweeps, &c. 
17 J. W. Boteler & Bro ..••....••........... do ................... ~ •..••..•.•.•.... 
17 J. B. Adams....................... Stationery ..............•.................. 
18 John C. Parker .....•••..••.•...•......•. do ................................... . 
18 R. B. Mohun & Co ......•.•...•..•....... do ............•..•...•.............•.. 
18 W. H. Dempsey. . • • . . . • . . . . . . • . . . . . ..... do .•.......•...•...........•.•........ 
25 H. Baumgarten ...•.•...•••..•..••. l hand-stamp ............................. . 
25 R. Joseph......................... Traveling expenses as special agent ......... . 
25 W. vV. ~,arr. . . • . • . . . . • • . . . . • • . • • . Repairing three clocks ..................... . 
26 Chronicle Publishing Company..... Subscription ..........•..................... 
28 Metropolitan Railroad Company.... Stre~t-car-fare tickets ...................... . 
29 George W. Evans.................. 'l'mveling expenses as special agent ...•...•. 
30 John Markriter.......... . . . . • . . . • . Window-shades, tassels, &c ....•............. 
30 J. B. Adams .••....•••.......•.•.. LPtter-press .....•.•••••...........•.•...... 
30 Susan Chase ....•.•....••..•.....•• WaHhing towels .•••••...•................•. 
3J Fitch, Fox & Co ......••...•...... . Rent ofhorse·stable .•••••...•.............. 
30 Evening Star ..•.....•......•...•.. Sub~cription ..•••••...•••....•...........•.. 
30 Warren Choate & Co ..•........... Stationery ...•••.........•.........••. . ..... 
30 Great Falls Ice Company . . . . . . . • • . Ice for one quarter ..•.••.•..•...•••••..•..•. 
30 Atlantic and Pacific Telegraph Co . . Telegraphing .....••.....•..•••...••....... 
30 Mohun Bros . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Stationery ......••••.•...•.............•.... 
~~ . ::.e_s~~~n u_~i·o-~ ~e~~~~~:~. ~-0-~~-~~:: ~~~~~~~~~~~:: :::::.:::::::::::::::::::::::: 
30 J. W. Boteler & Bro ......•........ Soap-dishes, tumblers, and spittoons ....••... 
Total amount expende<l.. . .....•.••.•••••.•.•.•.............•......•..•.. 
Amount of balance on hand ....••.......•..•...•...•............•......... 
Amount appropriated .••..•.......•... : . ......•........••••...•....•...... 
Amount. 
$2 25 
6 21 
4 40 
50 
84 00 
2(1 00 
60 
114 75 
36 75 
6 35 
13 50 
10 00 
15 00 
30 00 
18 00 
3 00 
32 00 
2!!2 00 
2 00 
130 50 
133 33 
3 86 
166 80 
10 00 
78 25 
10 50 
107 00 
43 00 
104 43 
19 70 
34 20 
156 95 
25 00 
47 35 
4 50 
1 00 
10 00 
35 50 
6 50 
75 00 
15 00 
30 00 
2 64 
5 16 
143 76 
17 82 
99 95 
5 40 
12 50 
14 00 
16,968 70 
31 30 
17,000 00 
Statement of eX]Jenditnres on account of contingent fund of the Patent-Office for the fiscal yea1· 
ending June 30, 1875. 
Date. 
1874. 
July 8 
10 
10 
10 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
William rtf. Galt ..................• Hor~c·feed .•...•....•...••.•.........•..••. 
John Daly .....•.••.....•..••.•••. Stationery .............••••................. 
George W. Knox . . . . . . . . . . . . . . • • . . Freight .........•....•..............•...•.. 
Richard B. Mohun & Co .•.•........ Stationery ....•..•......................... 
Adams Express Company.......... Freight ...........•.••....•..........•....•. 
Hewit, Guston & Co ........••..••. Type-writer .••..•...••••................... 
G. Crandell. . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . Stationery ........•.•...•••..••............. 
Robert Beale ...•...•......•....•....... do .........•...••••.........•......•.. 
A. H. & R. K. Evans ...•...•...... Money refunded .....••••. : ..•.......•...... 
Hawley, Goodrich & Co . . . • . • . . . . . Advertising .....•..•...•......•............. 
Amount. 
66 29 
90 90 
3 75 
576 ~7 
20 ~0 
125 00 
194 45 
186 65 
40 oo 
4 50 
6 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on acconnt of the contingent fund, <f'c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1874. 
July 15 James St. John Stationery Company 
WylleH Hodges-----------~- ••..•.. 
Stationery ................................ .. 
Aug. 
July 
Aug. 
16 
16 
16 
16 
]6 
16 
17 
18 
18 
18 
18 
20 
23 
23 
24 
24 
25 
25 
29 
29 
30 
30 
Warren Choat~ & Co ............. . 
H. L. Pelouze & Co ............... . 
Boston Globe Publishing Company. 
J. Bradley Adams ................ . 
John E. Crane, attorney ....•... . ... 
P. W. Derham .............•....... 
M. G. Copeland .................. . 
Boston Globe Publishing Company 
E. H. King ....................... . 
J.D. Bond & Co ................. .. 
Baltimore Sun .................. . 
Richard B. Muhun & Co .......•.•.. 
William H. Nalley ................ . 
'l'he Connorsville TimeH .......... .. 
Kervand & •.rowers . .............. . 
New Jer~ey State Gazette ........ . 
E. W. Woodruff ................. .. 
B. Westermann & Co ............. . 
John C. Hogan .................. .. 
L. H. Schneider ................... . 
New Haven Mbrning Journal and 
Coul'ier. 
Preparing digest of Commissioner's Decisions. 
Stationery, (bond-paper) .................. .. 
Type, &c ................................ .. 
Advertising ............. : ................ .. 
Stationery . ............................... .. 
Money refunded .... ...................... .. 
Stationery . ............................... .. 
Awnings ................................. . 
A-dvertising .............. .. ......... ..... .. 
Carpenters and cabinet work . ••.••..•.•..... 
Plumbing and gas-fitting .................. .. 
Advertising ... ............................ .. 
Stationery . ............................... .. 
Repairing books .......................... .. 
Advertising .............................. .. 
Pensl . ................................... .. 
Advertising ............................... .. 
Photograph-holders ....................... .. 
Books . .................................... . 
AwningR .................................. . 
Hardware ................................ .. 
Advertising ............................... . 
30 C. C. Wilson ....................... Services .................................. . 
31 E. M. Nottingham.................. .. ... do .................................. .. 
31 Maggie Ball . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... do .....................••............. 
31 W. W. Farr ....................... Attending to docks ...................... .. . 
31 William Ballantyne ................ Stationery' ................................ .. 
31 William H. Nalley .. . .. .. • .. .. .. • .. Repairing books .......................... .. 
31 E. Chaffee . • • . . .. .. .. . .. . . . . • .. .. • . Services ............... . ................. .. 
31 New York Evening Mail........... Advertising .............................. .. 
31 Benjamin Moten ................. _. Paste ..................................... .. 
31 Ann E. Thompson ................. vVashing towels .......................... .. 
31 Augustus Fillius ....................... do .................................. .. 
1 J. D. Bond .. .. .. .. . .. .. . .. • .. . .. .. Plumbing and gas-fitting .................. .. 
30 Robert Beall ........ ---- .......... Stationery ................................ .. 
1 E. H. King ........................ Carpenter's work ......................... .. 
1 Warren Choate & Co .............. Books ................................... .. 
1 J.G . \Veaver ...................... Repairing furniture ....................... .. 
3 Robert Boyd ..................... Hardware ................................ .. 
4 J. G. Stetson ...................... Copies of Opinions ........................ .. 
4 Munn & Co ........................ Money refunded .......................... .. 
4 W. E. Simonds ..•..••..•...••...•....... do .........•....•...•................. 
4 E. W. Woodruff . .. .. • .. .. .. • .. .. • . Photolithograph holders ................... .. 
4 H. E. Baker . ...................... Services ................................... . 
6 Warren Choate & Co .............. Stationery ................................ .. 
~ ii.:.· goe;·~~~r::d :::::::::::::::::::: ·A~-~i~~; ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 R. B. ~fohun & Co................. Stationery ................................. . 
7 Lam ville Newsdealer.............. Adver·tising .............................. .. 
8 Luther Myers . . .. . . . . .. . . . . . .. . • .. ~oney refunded .......................... .. 
8 H. L. Pelouze & Co ............... Type ..................................... .. 
8 Munn & Co., attorneys for Charles Money refunded .......................... .. 
Stevenson. 
10 W. B. Barr . ....................... St:1tionery . ............................... .. 
10 Providence Journal .. .. . .. .. .. .. .. Advertising .............................. .. 
10 Newark Daily Advertiser . ......... ..... do .................................. .. 
11 Adams Express Company .......••. Freight ........... • .•......••..•............ 
12 E.H.Knight ...................... Books .................................... .. 
13 Davis Manufacturing Company .... Stamp-pads .............................. .. 
15 Virginia Lammond ................ Repairing chairs .......................... .. 
15 E. H. King . . .. . . . . . . . .. . . . . • • .. . • . Car·penter's work ........................ .. 
18 Crosby & Gould, attorneys......... Refunding money ........................ .. 
21 C. R. Dugdale, attorney............ . .... do . ................................ .. 
2t Brooklyn Daily Union ............. Advertising ............................... . 
24 D. Parris & Co .................... Books .................................... .. 
24 M.D. Leggett ..................... ExpenseH on official bu~iness .............. .. 
24 L.Muratt ......... ................. Books .................................... .. 
26 Steamer John Gibson .............. Freight ................................... .. 
28 William H. Nalley ................. Repairing books .......................... .. 
28 E. Jones .......................... Services .................................. .. 
29 E.H.King ........................ Carpenter's work .......................... . 
29 The New York Evening Mail ...... Advertising .............................. .. 
29 Frank B. Groff .................... Services .................................. .. 
31 John Daly......................... Stationery ............................... . .. 
31 Ann E. 'l'hompson .. .. .. .. .. .. .. • .. Washing towels ........................... .. 
n i~:~:1[~~~ ~:::: ~: ~ ::: ::J ~~~~~t:I~~~~; ~~:~~~ ;~:~;~~~:~; :~~ :~~~::~: 
Amount. 
$157 51 
300 00 
239 04 
86 97 
3 50 
227 79 
lO 00 
416 50 
36 00 
3 50 
1, 576 17 
235 73 
6 30 
1, 211 00 
106 20 
400 
389 40 
2 50 
320 00 
22!1 31 
90 00 
245 68 
3 00 
75 80 
20 00 
60 60 
75 00 
25::! 06 
48 95 
43 04 
34 50 
19 50 
35 00 
25 ()() 
42 73 
124 25 
682 71 
95 25 
43 25 
59 31 
6l 00 
20 00 
20 00 
163 20 
60 60 
342 76 
828 ()() 
l8 00 
724 20 
300 
20 00 
27 61 
20 00 
122 50 
225 
400 
12 90 
22 ()() 
800 
!I 75 
8l2 63 
20 00 
20 00 
720 
17 50 
62 00-
300 
1 31 
143 15 
16 96 
485 31 
23 00 
13 86 
58 90 
35 00 
19 00 
25 00 
813 09 
20 00 
CONTINGENT EXPENSES 0.1<' I~TERIOR DEPART~fENT. 7 
Statement of expenditnres on acconnt of the contingentfund1 9'·c.-Continued. 
Date. 
1&74. 
Sept. 1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5" 
5 
7 
8 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
16 
17 
17 
18 
18 
23 
::Z3 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
July 31 
Aug. 31 
Sept. 30 
18 
Oct. 5 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
9 
10 
10 
12 
12 
13 
13 
15 
15 
15 
16 
16 
From whom purchased. 
K. Knee~i ...•..........•...••..... 
Owen Paper Company ........... . 
.•••.• do .......•••.....•.•..••.... 
William H. Nalley ..•.•...•.•...... 
W. L.Rose ..•......•....•......... 
Robert Bt>all ..................... . 
'N. M. Galt ...••.................. 
J. L. Kervand ...............•...•• . 
Robert Boyd ..................... . 
Uharle~ Fischer .....•.............. 
'We~ tern Union Telegraph Company . 
H. L. Pelouze & Co ............... . 
Joseph D. Bond .. ............... .. 
Adams Expre~s Company .••....... 
Solomon & Chapman ............. . 
L. H. Schneider .•......•••...•..••. 
Kervand & Towers .............. . 
E.H.King ....................... . 
New Haven Palladium .. ...•....... 
V. D. Stockbridge ................. . 
W. H. Brereton ..................• 
Nathan Sanders ................... . 
'rhe Graphic Company ........ : . .. . 
Bankers' Magazine, &c .••..•...•. 
William H. Nalley ................ . 
Springfield Union ................. . 
JameK L. Adams .................. . 
J. C. Lathrop, attorney ..•.......... 
New Orlean!! Pelican Printing Com-
pany. 
Nature of purchases, &c. 
Harnes~. and repairing ••...•..........•.•. 
Stationery .....••....•................•..•.. 
.... do ......•.......•..................... 
Repairing books ..••..•.................... 
Money refunded .••........................ 
Stationery ..•..••...•..................•.... 
Hor~e-feed .••.....•........................ 
Stationery ................................ . 
Hardware ....... .......•.................. 
Drawing· instruments and cutlery .....•..... 
Messages . ...•.......•....•.•...........•. 
Type .... ................................ . 
Plttmbing and gas-fitting .•................. 
Frtight ..... . .............•...... : .. . •.... 
Book .... .....•........•.......••...•...... . 
Hardware ...•.•...•............... , .....•. 
Statiouery ......•..••....•.................. 
Carpenter's work .•..........••..........•. . 
Advertising ........ . .•........•....... . ... . 
Digest of Patents . . . . . . • . . . . • . • •........... 
Rubber-stamps ...............•............. 
Withdr·awal, (money refunded) ..•.......... 
it;!~0r~~~·~g::::: :::::::::::::::::::::: :::~:. 
Lettering and repairing books ............. . 
AdvertiHing ........••. . ..........•......... . 
Blocks and mounting plates ............... . 
Refunding money .......................... . 
Books ...........••.•••...•..••...•......•.. 
Thomas H. Dodge ................. Money refunded .......................... .. 
Providence Journal. ••.......•..... Advertising ............................... . 
William F. Ro~s.................. Sawdust .................................. . 
E. H. King ........................ Carpenter's work .......................... . 
B. Silverberg...................... Towel~ .................................... . 
Pranklin 'l'elegraph Company ..... . Messages ................................ .. 
Wyllis Hodge11.. ••. . ••. . .. . . . .•. . . . Dige~t of Commissioner's Decisions ......... . 
E. Jones . . .. .•. . . • •. . .• . . . . . . . . . .. S(•rvices ................................... . 
Z . .Feagan........................ . Withdrawal, (money refunded) ............. . 
Robert Beall . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . Stationery ................................. . 
Charles J. Hedrick................ . Services ................................... . 
E. M. Nottingham ..........•...••........ do ................................... . 
Bt>njamin Mot~:n . ...... . . . . . • . . . . . . Pa~te .................................. : . . . 
Warren Choate & Co.............. StationPry ................................. . 
AugmtuH Fillius..... ... . . . .• . . . . . . Washing towels ........................... . 
Ann E. Thompson................. . ... do ................................... . 
Virginia Lammond . . . . . .•• •. . ... . . RepHiring and caning chair!! ................ . 
Kolb Brothers.... . • . . . . . . . . . . . • . . SundriP~ .................................. . 
Fttch Fox & Co . . . . . . . . • . . . . . • . • . . Rent of stable ..•............................ 
Beacon Publishing Company ....... Advertising . ............................... . 
Newark Daily Advertiser .......•........ do ...•..................•............. 
New York Evening 1\fail. ................ do ..•..••.•••.......•..••........... . 
Joseph D. Bond.................. Plumbing and gas-fitting .................. .. 
Felix Flugel....... . . • . . . . . . . . . • . Expeu~e~ of agency ..•.................... . 
J. G. Weaver..................... Repniring furniture ........................ . 
Pay-roll........................... Temporary employes ..•.•.................. 
. ..... do ...........•..•......•..•........ do ......•...•...•..••..............••. 
...... do ......••..•...••...•............ do .................•..••............ 
William Ballantyne ................ Stationery ..•...•........................ . 
R. B . .l\Iohun & Co ....•........••........ do ..•..........••..•....•..••.......•. 
"Varren Choate & Co . . • • . . . . . . . . . . .. .. do .••.........•••..••..••..•........•. 
H. L. Pelonze & Co . . . . . . . . . . . . . • . Type, &c .......•••...•.....••...........•. 
Robert Boyd . •• • . . . . . • . . . . • . . . . . • Hardware, &c .......•.•..........••....... . 
Ho~ton Daily Journal............. A<lverti~ing .............•.................. 
The Historical Magazine.......... Subscription ..............................•. 
L. H. Schneider . . . . . . • . . . • • . . . . . . . Hardware .••...•..•••..•..........•.. . ..... 
Adam~ Expresg Company.......... l<'reight . ................................... . 
Robert Beall .. ~ •....• ~ ...•. . ••...• . Stationery ..............••.•.•.............. 
K. Kneeiji. . . . . . . . . • . • •• . . . . . • . • . . Repairing harness, &c ...•••...•.....•...•.. 
Great Falls Ice Company . • • . . . . . . . Ice .. . . .....•..••..•...••..••...•..••.....•. 
M.G. Copeland . .•.....•.. . ••.... . AwningH ....................•...•....•..•.. 
E. II. Kiug ...... .................. Carpenter's work, &c ..••...•............... 
William B. Hale ....... ···'········ Books .................................... . 
JC1bn McDermott & Bros . .......... Repairing carriage, &c ...••..........•...... 
J. 1\I. Thacher................. . ... Official busiuess ..•....•....•...•........... 
William H. Nalley ....•............ Repairing books .........................•.. 
H. Clarksron.. .. . . . ... . .. ..•. •• . . . . Services ................................•.. 
Helen Lawler ....•.............•.... .• . . do .........•...........•.............. 
J. M. Thompson.... . .............. Wa~bing towels .....••...•.......•...•..... 
M.D. Leggett ..•.•...•.••..• ~ ..... Expen~es ..........................•....... 
John McLeod ..................... Mistake, (money refunded) ..•....•....•...•. 
Amount. 
$17 90 
86 25 
16 00 
43 75 
10 00 
100 75 
84 10 
13 20 
78 04 
25 90 
4 68 
20 96 
74 02 
2 75 
2 50 
47 24 
39 '60 
777 12 
5 1)0 
100 00 
50 40 
20 00 
24 40 
5 00 
104 70 
2 00 
1 25 
20 00 
10 uo 
10 00 
2 25 
30 00 
635 41 
52 00 
2 09 
300 00 
39 13 
20 00 
74 10 
9 78 
20 00 
19 50 
124 28 
25 00 
35 00 
10 00 
63 80 
30 90 
2 75 
4 00 
23 00 
63 53 
114 75 
45 00 
429 44 
429 48 
261 15 
105 91 
96 35 
21 00 
46 00 
83 42 
9 00 
5 36 
49 53 
3 40 
49 00 
18 75 
725 66 
24 00 
643 79 
700 
70 25 
49 55 
46 95 
46 37 
166 50 
27 10 
34 00 
20 00 
8 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPART"\IENT~ 
Date. 
1874. 
Oct. 16 
17 
20 
24 
24 
24 
24 
26 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
28 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
::!1 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
Nov. 2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
9 
9 
14 
16 
16 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
21 
21 
21 
23 
24 
24 
24 
25 
27 
27 
28 
30 
30 
30 
30 
30 
:w 
Dec. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
Statement of expenditures on accolmt of contingent fnnd, g-c.-Coutiune<l. 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
William II. Bradley & Co .•••••.•.. Carriage .................................. . 
Jame~ Hud~on ..................... Painting ................................. .. 
Saint Louiij Globe ... .............. Adverti~ing ............................. .. 
The Inter-Ocean . ... .. ..... ...... . .... do . ......................... . ........ . 
The New York Republic ................ do .................................. .. 
~f. G. Copeland ................... Awnings ................................ .. 
E. II. King . ...................... Carpenter's work ......................... . 
E. H. Knight ..................... Books . ............................ , ...... .. 
.Jonesville (Wisconsin) Gazette. . .. . .. ........................................ .. 
A. Denham & Co .. .......... ... ... Books . .....•...•..••..•.......... .. ........ 
Franklin Telegraph Company ..... Me~sages ................................. .. 
Western Union Telt>graphCompany ....... do .... . ............................. .. 
Richard B. 1\lohun & C:o ........... Stationery ............................... .. 
Brown & Allen . ............................... . ................................ . 
Greenfield Gazette ................. Advertising .............................. .. 
Newark Daily Advertiser ............... do .................................. .. 
Lloyd Van Deveet· ................ Book .... . ............................... .. 
E. Jones . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . ServiceR ................................. .. 
B. Silverberg .....•...•.•.•........ TowelH ......•...•......••...•............. 
Robert Beall .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . Stationery ............................... .. 
W. D. Wyvill ..................... Stoves ................................... .. 
W. H. Nalley .. .................... Repairing books .......................... .. 
Auiustus Fi!lius ................... Wa~hing towels .......................... .. 
Ann E. Thomp~on ...................... do ................................... . 
Charles Fischer...... .. .. .. .. .. .. .. Drawing-instruments ..................... .. 
K. Knee~i . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. Repairing barnes~ ........................ .. 
Benjamin Moten. . .. .. • . .. . .. . .. . . . Paste .................................... .. 
JosPph D. Bond ................... Plumbing . ............................... .. 
L. Finley ......................... Services .................................. .. 
Pay-roll ....................................................................... . 
The New York Republic ........... Adverti~ing .............................. .. 
J. H. McConnell . ................. Service~ . ................................. .. 
Virginia Lammond .. ............... Repairing chairs .•...........•.............. 
Warren Choate & Co .............. Book .................................... .. 
...... do ... ....................... Stationery .............................. .. 
J. G. Weaver ..................... Repairing furniture ........................ . 
L. H. Schneider ................... Hardware ................................. . 
E. M. Nottingham ................. Services .................................. .. 
Robert Boyd ...................... Hardware ................................. . 
H. L. Pelouze & Co ................ Type ..................................... . 
William H. Brereton, jr............ Stamps .................................. .. 
James Hudson. . . . . . . . . .. .. . . • . . • .. Kalsomining ............................. .. 
William ~f. Galt ................... Horse-feed ............................... .. 
i~~~~8i;e; ~~~~~~~~::·.·. :::: ~::::: ~~r;pe~~~be1-~ ~~~k:::: ::::::::::::::::::::::: 
Adams Expr·ess Company.......... Freight .................................. .. 
Ontario County Times ............. Advertising ............................. .. 
Little Falls Journal and Courier .......... do .................................. .. 
Ashland Journal ........................ do .................................. .. 
Biddeford Union and Journal....... .. ... do .................................. .. 
Bellefonte Republican . . .. • .. .. .. .. .. .... do .................................. .. 
Nashville Bulletin ....................... do .................................. .. 
Boston Daily Globe ..................... do ................................. .. 
Balttmore Sun ......................... do .................................. .. 
Daniel Porter ........................... do .................................. .. 
R. B. M'lhun & Co .... ... . . .. .. . . .. Stationery . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .... . 
Galaxy Publishing Company ....... Book . .................................... .. 
Saint Louis Globe.................. Adverti~ing .............................. .. 
Evening Standard ....................... do .................................. .. 
E. H. King . ................. . ..... Carpenter's work ......................... .. 
William H. Nalley ................. Repairing books .......................... .. 
B. F. Steven~. by Riggs & Co ....... English patents ........................... .. 
M.G. Copeland .................... Awnings ......... ......................... . 
W. w·. Farr ....................... AttPnding to clocks . ...................... .. 
Giles Fonda................. . ..... Withdrawals ............................. .. 
George Bruce's Son & Co .. .. .. . . .. Type .................................... .. 
Rockland FrPe Press .. ............ Advertising .............................. .. 
Fond duLac Commonwealth ............ do .................................. .. 
Charles FiHcher .. . .. .. .. .. .... .... Draughting-instruments ................. : ... 
Ann E. ThompNon ................ Washing towels .......................... .. 
Augustus Fill ius ......................... do .................................. .. 
H. Brown . . . . . . . . . . . . • . • . • • • . . . . . . Services .................................. . 
W. D. Wyvi!l ..................... Stoves ................................... .. 
Benjamin Moten . ...... .. . . .. .. . . . . Paste .................................... .. 
g~~~o~~~~~~i: :::::::::::::::::::: ~~::.~~~Is~~~~~~~~::::::::::::::::::::::: 
J. H. Rossiter..................... Services ................................. .. 
E. P. Black .....•.....•.........•........ do ................................... . 
J.D. Bond ...................... Plumbing ................................ .. 
IhG.E;:~~~~~~~1.:: ::::::::::::::: ~~;:Tr\~~nfu~;ii~~~: :::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$475 00 
75 00 
6 75 
864 
18 00 
7~ 00 
616 40 
185 ()() 
350 
900 
194 
1 61 
186 50 
20 00 
300 
400 
1000 
30 98 
45 ()() 
180 70 
430 25 
107 10 
30 00 
3500 
32 80 
86110 
2000 
6803 
31 30 
4,121 20 
630 
50 50 
15 75 
12 00 
108 89 
176 50 
83 ~ 
2000 
79 63 
287i 
27ilt 
150 00 
9735 
2250 
740 60 
700 
350 
525 
400 
200 
320 
400 
350 
8 10 
!.150 
5001 
25 
6 
200 
56217 
138 25 
518 00 
24 00 
115 00 
2000 
30 16 
225 
285 
6865 
3500 
3000 
4!.139 
38875 
18 50 
4,048 68 
5400 
5870 
5000 
121 23 
1150 
159 00 
Date. 
1874. 
Dec. 2 
2 
2 
2 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
12 
14 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
22 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
26 
26 
26 
26 
28 
28 
29 
29 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
1875. 
Jan. 4 
5 
5 
5 
5 
;) 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
9 
9 
11 
11 
14 
14 
14 
18 
18 
19 
20 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 9 
Statement of expenditures on acconnt of contingent fund, <)·c.-Continued. 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
Robert Beall . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . Book~ ..................................... . 
G. G. l<'relinghuysen .........•...•. Services .................................. . 
E. D. Boyd .. .........•....•............. do .................................. . 
E. M. Nottingha·~l ...................... do .......••........................... 
Western Union Telegraph (Jompany. Telegrams ................................ . 
L. H. Schneider.................... Hardware ................................. . 
Robert Boyd .................... ... .... do ................................... . 
Warren Choate & Co ..•.......... Stationery ................................ . 
IT. L. Pelouze & Co . . . . . . . . . . . . . . . . 'l'ype ...................................... . 
E. H. King . ....................... Carpenter's work .......................... . 
George Herbert . . . . • . . . . . • . • . . . . . . Book ..................................... . 
Baltimore Sun............. . • • . . . . . Advertising ............................... . 
Bennington Banner .•.....•....•........ do ................................... . 
L. Rice ..... ---·····:··········· Cleaning carpets ........................... . 
\Villiam H. Nalley ........•........ Repairing books ........................... . 
George Herbert................... Book ..................................... . 
William H. & 0. H. Morrison ....•.. Books ..................................... . 
E. P. Black .........•......•..... Services ................................... . 
Brooklyn Daily Union ...•...•...•. Adverthdng ............................... . 
Dental Cosmos . . • • • • . . . . . . . . • . . • • . Snbs:!ription .....•.......................... 
J.D. Bond ....................... Plumbing ................................. . 
Adams ExpreRs Company . . . . . . . . . Freight ................................... . 
Goorlenough Horseshoeing Society . Ho•·$eKhoeing ............................ . 
Lowell Courier, (Marden & Rowell) Advertising ............................... . 
Miner's Journal. ......................... do ................................... . 
R. B. Mohun & Co ......•..•....... Stationery ................................ . 
JameK Hudson ..............•... . •. Kalsomining walls ......................... . 
H. Hammerschlag.... .• . . . . . . . . . . . . Paper boxes .....•...•.•...•.....•.•.•...... 
E. F. Hodges...................... Services ....•..........••....•.....•.•...... 
William H. Brereton, jr . . . . • . . . . . . . Stamps . ..........••••.........•.••..... . ... 
E. H. King............. . . . . . . . . . . . Carpenter's work ..•••••........•........... 
John McDermott & Bros.......... Rep11.iring carriage .•.•................•..... 
A. H. Fmley ....................... Services .........•...•..••..•............... 
M. M. Smith....................... .. . do .......••...•........•.............. 
Virginia Lammond .........•.•..... Caning chairs ..••......••..••............... 
William H. Nalley ..........•...••. Repairing books ..•...•..••..•.............. 
Rohrbeck and Goebeler. .. . . . . .. . . . Chemical apparatus .••.....•...•.........•. 
J.D. Bond ..........•••.•.•.•...... Plumbing ......•...•..••....••...•......... 
Ann E. Thompson....... . •...... Washing towels ..•••••..........•........... 
John W. Wheeler .••.........•..... Type ..•...•.•.•.••..•••..•................. 
Alice Townsend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services ..•...•..............•...••...•..•.. 
A. Von Haake ......•........•..... . ..... do .......•.•.......•.....••.........•. 
~fiU!~d g~Jg~nd ~~~-~~s~~: ~ ~: ~ ~: ~:. ~ ~~~~i~~~~j :: ~:: ~::: ~: ~ ::: ~ ~:::: ~ ::::::: ~ ~: 
J. H. Soule .......••.............. Ventilator~ ..••...•..••..••...•............. 
H. L. Pelouze & Co ................ Type ....•.....•...•..••...•............•.. 
AugustuH Fillius. ...... .....• ... . . . WaHhing towels ........•................... 
Kolb Bros ........••...•..••...•... Chemicals ......•...•...•.......•..••....... 
H. Brown . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services .......•....•........•.•........... 
B. Silverberg...................... •rowels ...•......•........................•. 
Benj. Moten . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paste ..............•...•..•...••........... 
John Markriter. .. . . . .•.• .. . • . . . • . . Window RhadPs ........•...•...•........... 
Charles Fischer.................... Drawing instruments .••......•....•......... 
J. G. Weaver ...............•...•.. Repairing furniture ...........•..•......... 
Pay roll . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . Temporary employes .............•...•..... 
Robert Beall....... . . . . . . . . . . . . . . . . Books ........•...•..••..••................. 
E. ?tf. Nottingham.................. SPrvices ............•.•.•.•.....•........•. 
Robert Boyd ...•••................ Hardware ....•.....•..•..........•..•..••. 
William M. Galt .. --· .............. Horse-feed ......••...•......•............•. 
~~l~:t~~~lst~~~~;~~:~~~::: :~:::::: I ~i.~;i~!~g- ~~~~~~~8~~-:: "::::::::::: ~::::::::::: 
LoganspiJrt Journal ............... Artverti-ing ......••...•..................... 
Warren Choate &Co ....•........ Stationery .............•.•................. 
William B. Moses .................. Furniture, matting,&c ..................... . 
Warren Choate & Co .......•...... BookM ..................................... . 
Hugh Smith . .....•............... Services .......•......•.................... 
William H. Boyd .................. Directories .... .. .....•..••...•............. 
Saint Louis Globe ................. Adverti~lng .............•...•..........••. 
E. H. King ..........•.............. CarpPntPr's work .......................... . 
Robert Clark & Co.......... . . . . . . Fisher'~ Rt·port~ •..••...•....•............... 
A. F. Stowe .........•............ Paper-file~---- ........•..................... 
L. H. Schneider ..............•..... Hardware .............•.•...••............. 
Philadelphia Photographer......... F;ubscription .••....•........•........•...•.. 
F. W. Chribtern .•.........••......• Book .........•.•..•••.•..............•..... 
American Naturalist .......•....... Rubscription ...•......•...............•...•. 
Adams Express Company .......... Freight .••.....•................•..•........ 
R.B.Mohun & Co .....•.....••..•. Stationery .•.. ·-··························· 
J. A. Sheehan...................... Nickel-plating .......•................•..•.. 
\Villiam F. Ross ..•••••..•..••..•• Sawdust .••..••...•.......•.•.•....•....... 
Amount. 
$73 10 
48 91 
27 39 
20 00 
123 
30 10 
119 10 
14 10 
28 11 
793 25 
2 50 
8 10 
2 25 
129 25 
70 40 
4 50 
114 00 
16 30 
3 60 
2 50 
91 75 
8 10 
4 00 
2 25 
3 50 
68 25 
250 00 
9 00 
114 20 
19 10 
733 50 
27 35 
60 60 
31 30 
14 00 
94 00 
15 00 
70 16 
35 00 
25 00 
60 60 
32 00 
2 00 
20 00 
60 00 
58 00 
30 87 
56 55 
19 57 
82 00 
18 50 
191 40 
29 00 
87 75 
3, 449 92 
87 90 
20 00 
82 59 
32 40 
323 25 
27 00 
60 65 
6 00 
107 52 
1, 021 82 
17 00 
68 48 
30 00 
6 75 
680 90 
150 00 
3 00 
63 41 
5 00 
3 60 
4 00 
5 75 
107 45 
246 75 
27 00 
10 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expendit1tres on account of the contingent fund, ~-c.-Continued. 
Date. 
1875. 
Jan. 21 
21 
2::1 
2::1 
25 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
Feb. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
10 
11 
12 
12 
1a 
15 
16 
17 
20 
20 
25 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
March 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
Troy Daily Times . .•.....••...... . Advertising ..•..•.......................... 
L. Martin .......................... Alcohol . ................................. .. 
William H. Nalley ................. Repairing books ........................... . 
E. H. King ......................... Carpenter's work .......................... . 
Philadelphia Sunday Transcript .•. . Advertising ..••..•..............•...•....... 
R. B. Mohun & Co ..••..•...••..••. Stationery ............................... . 
Thomas Norfleet ..•••........ ...... Harness .................................. .. 
G. N. Rider .....••..••...... : . ..... Book ... ..............•..••...•...•......... 
.Journal of the Franklin Institute... Subscription .............................. .. 
Robert. Beall ...................... Bond-paper . .............................. .. 
Charles Fischer.... . ............... Draughtsman's instruments ................. . 
Ella J. Prescott .................... Services ................................. .. 
Benjamin Moten . .................. Paste .................................... .. 
Augustus Fillius ................... Washing towels ....... ,. ................... .. 
Ann E. Thompson ................. ... do ................................. .. 
W. A. Skinkle ..................... Services .................................. .. 
J. G. Weaver .•••.•.•........•..... Repairing furniture ....................... .. 
J.D. Bond ......................... Plumbing ... ............................. .. 
Pay-roll..... . ..................... 'l'emporary employes ......... ............. . 
Virginia Lammond ..•..•.....•..... Caning chairs ............................. .. 
P. Gregory........................ •rin Hhelves . ............................... . 
M. 1\L Smith ....................... ServicP8 .................................. .. 
Jane C. Payne ...•••...•... . .•. . .. .. ..... do .......... ........................ .. 
A. H. Finley ............................ , do ................................... . 
Alice Townsend ......................... do .................................. .. 
Robert Beall. ... . . . .. •. . . .. . . . . . • . Books ..................................... . 
E. M. Nottingham ..•. ··"····· ..... . Services .................................. .. 
Robert Royd ....................... Hardware ..... . .......................... . 
A. Von Haake ... .... .. .....••..... Services .................................. .. 
American Journal 'Of Science....... Subscription ............................... . 
Willium Ballantyne .. ........ . ..... StationPry ................................ . 
l}oodenough Horseshoeing Society.. Shoeing .................................. .. 
Gheen & Osborn ....••...•...•..••. Livery .................................. . 
J. Disturnell. ..................... . Books ..................................... . 
J. Brown.......................... Services .................................. .. 
George Ryneal,jr.... .• .. .. .. .•• . . . Glass ................................... .. 
L. H. Schneid<lr. .. . . . . • . . . . • . . .. . . . Hardware .. ....•..............•........... 
E .. H. King ......................... Carpenter's work ......................... .. 
Adams Express Company .......... Preight .................................. .. 
Warren Choate& Co ..........•.•. Stationery . ............................. .. 
Contemporary Review........... . Subscription ...... ......................... . 
B. Silverberg...................... Towels ................................... .. 
J. W. 1<'. Dorman ................... Stamps ................................... .. 
American Railroad Journal. .•..... Subscrl'ption .............................. .. 
F. Gregory ........................ Tin shelves ................................ . 
William H. Nalley . .••........•.•.. R epairing books •••.••...........•.......... 
B. Westerman & Co ...••....•.•••. Books .................................... .. 
E. H. King .. ....................... Carpenter'b work ......................... .. 
Richard B.l\Q:ohun & Co ............ Stationery ................................ .. 
B. F .. Stevens ...................... English patents ............................ . 
All Day City Item ....•.•.......... Advertising .............................. .. 
Oharle~ Fischer . ................... Drawing-instruments ..................... .. 
Augustus Fillius ................... Washing towels ...... . .................... . 
Ann E. Thompson ....................... do ................................. .. 
R. Ward ... ........................ Services ................. , ................ .. 
J.D. Bond ......................... Plumbing ................................ . 
M. l\I. Smith ....................... Services .................................. .. 
J. Brown ......................... ... .... do .................................. .. 
Pay-roli ........••.••.......••..... Tempo1·aryemployes ...................... .. 
R. Boyd ........................... Hardware ................................ .. 
W. H. Prereton, jr ................. Rubber stamps ........................... .. 
Warren Choate & Co . . . . .••• .. . . • . Stationery ................................ .. 
Robert Beall....................... Books ..................................... .. 
Benjamin Moten . .....••...•...... . Paste ..................................... . 
H. B. F.uller . ...... ...... ....... .. Services ................................. .. 
J. G. Weaver ...................... Repairing furniture ...................... .. 
E.l\f. Nottingham .................. Services .................................. .. 
Virginia Lammond ................. Repairing chairs .......................... .. 
Ella Prescott . • . • . . . . . . . . . . ... . . . . . . Services . ................................. .. 
John Markriter ................... . ' Window-shades .. ......................... .. 
John Daly ..... ... .....•........•...•... . .........•........................... 
H. L. Pelouze & Co ................ Type .................................... .. 
..•••. do ................................. do .................................... . 
M. l\forse..... ••. . .. . . . ... . . •• . •• • . Services .............................. .... .. 
William Moore...... .. . . . . . • . . . . . . . ..... do ..... ... ............................ . 
William H. Nalley ................. Repairing furniture ....................... .. 
GeorgeW.Joy .................... Horseshoeing ..... .. .................... .. 
Wyllis Hodges..................... Preparing abstract of decisions .......... , .. 
E. H. King ......................... Carpenter's work .......................... . 
American Bibliopolist ..•..•.••.... . Snbscription ...•.........................• .. 
Boston Daily Journal.............. Advertising ...•.•.................... ....... 
Amount. 
$800 
17 25 
97 55 
580 48 
40 05 
6825 
153 75 
600 
500 
55000 
75 50 
413D 
1850 
30 00 
35 00 
51 70 
96 50 
2090 
3, 260 90 
825 
62 50 
6200 
31 00 
62 00 
6200 
212 90 
2000 
104 7ll 
30 00 
600 
10 60 
200 
2900 
900 
26 00 
31 61 
45 79 
450 31 
10 80 
78 40 
750 
44 00 
2000 
500 
6. 50 
120 30 
243 Oll 
477 68 
105 00 
688 00 
18 00 
5745 
30 00 
3500 
6000 
4447 
5600 
15 00 
2, 959 88 
121 81 
5800 
192 35 
240 75 
18 00 
2500 
73 50 
2000 
13 50 
3740 
70 50 
5500 
20 40 
40 6'7 
1495 
2500 
6325 
350 
32000 
554 
1 
4 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 11 
Statement of expenditu1·es on acconnt of the conti~1gent fund, 9·c.-Continued._ 
Date. 
1875. 
Mar. 8 
Apr. 
May 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
15 
16 
17 
:W 
22 
27 
2\:1 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
·31 
31 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
15 
17 
17 
26 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
5 
6 
8 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
13 
13 
15 
15 
15 
19 
From whom purchased. 
L . H. Sehneider .••..•••.•...•..•••. 
Adam~ Express Company ......•••. 
American Photolithograph Com-
pany. 
J.F. W. Dorman .•................ 
C. H. Pleasants ..•........••....... 
R. B.l\1ohun & Co ............... .. 
William H. Nalley . . ............ .. 
J. M. Fobtet· . ..... . ..........•..•.. 
W. Williamson ................... . 
J. Bradley Adams . ............... .. 
E.H.King . . ..... . ........•...•... . 
().H. Stewart ................ . .... . 
J.G. \Veaver ............... . .... . 
B. Silverberg ..................... . 
M. Morse . ...............•......••. 
Bo~ton Daily Globe ............... . 
R. B.Mohun & Co ............... . 
Ann E. Thompson ............... .. 
AugustuH Fillius . ............ . ... .. 
Charles F ibcher ................... . 
J. Brown . ..................... . .. _ 
Benjamin Moten . •...•..•.......... 
E. J. PreHcott .••..••...•...•....... 
M. M. Smith ...................... . 
S. Cooke . ......•. . .•..•....•....... 
Virginia Lammond .... , .......... .. 
J.D. Bond ....................... .. 
Robert Beall .... . ............... .. 
Warren Choate & Co . .......•...• . 
Robert Boyd . . .. . • ............ .. 
J. W. Boteler & Bro . ............. .. 
William M. Galt . ............ : .... . 
Kolb Brothers ...... , ............. . 
E. H. King ........................ . 
Great Falls Ice Company ......... . 
l!'ranklm Philp .................. .. 
E. M. Nottingham ................. . 
Pay-roll ......................... . 
L. H. Schneider .................. .. 
William H. Brereton ............ .. 
l\L Barnett ....................... . 
Samuel A. Duncan ............... .. 
Adams Express Company ..•...... . 
II. L. P e louze & Uo . .............. . 
The National R epublican ......... . 
M. G. Copeland ................... . 
William H. Nalley ............... .. 
E. H. King . . ..................... . 
A~ her & Adams ................. .. 
.J. Brown ......................... . 
Benjamin Moten ................. .. 
Ann E. Thompson ............... .. 
M.M.Smith . .................... . 
Augustus Fillius .................. . 
Pay-roll ....................... .. 
E. H. K ng ...•..•......•........... 
J . D. Bond ............. .. ... . .... .. 
\VeHtern Union T elegraph Company 
William H. Nnlley ............... . 
R. B . .!\Iohun & Co ............... .. 
J. G. \Veaver .................... .. 
\Van·en Choate & Co ............ .. 
Robert Beall ..................... . 
Rob ert Boyd ..................... . 
M. G. Copelanrl • • .. . .. . .. ........ . 
Goodenough Horseehoeing Society . 
E. M. Nottingham ................. . 
H. L. Pelouze & Co .............. .. 
J. Bradley Adams ................ .. 
Adams l<Jxpress Company .....•.••. 
Morgan Envelope Company .....••. 
... . .. do .......................... . 
John 0. Austin .................. .. 
F. Leypoldt ....................... . 
B. l!'. Stevens . ... . ................ . 
Virginia Lammond .............. .. 
E. H. King . . ..................... . 
Z. M. Chapman .................. .. 
James E. Bull . . . . ............... .. 
L. H. Schneider ................... . 
Nature of purchases, &c. 
Hardware ................................ .. 
Freight ................................... .. 
Patent heads ............................... . 
Hand-stamps .............................. . 
Ink-extractor ........................ . ... .. 
Stationery . ................................ . 
R epairiug clocks ..............••...••....... 
Services .................................. .. 
Book . . . .............. . ................... .. 
Stationery .... . ..... . ..................... .. 
Carpenter' ~ work ......................... .. 
BoxeH . ...................................•. 
R epairing furniture ....................... .. 
Towel~ ...................•....•...•....... 
Servico> s ................................... . 
AdvertiMing ............................... . 
Stationery . ................................ . 
Wabhiug towels .......................... .. 
.. .... do .........•.. . ..•....•......•........ 
Draughting instruments ................... .. 
Services ................................... . 
Pt~ste .. ..... . : .... ...................... .. 
Set•vices ...•...••..••.........•............ 
. . ... . do .........•...............•.......... 
. ... . do ........•••........................ . 
Caning chair~ ......................•.....•.. 
Plumbing .................. , ............. .. 
Books . • .. . . • . .. .. .. ............... --- .. ---
Stationery ................................. . 
Hardware ................................. . 
SundriPs . · ................................. . 
Hortie-feed ................................. . 
Brn~hes , soap, &c ........•...•........ ..... 
Carpenter's work ......................... . 
Ice .. .............•....••...•••..•....•..•.. 
Book . .................................... .. 
Services .........••.•.•....•...•........... 
'l'emporary employes ..................... .. 
Hardware . ............................... .. 
Rubber stamps . .......................... .. 
Pens ..................................... . 
~~~T~~~s: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~::::::: ~:: ~::::::: ~ ~ ~ 
'l'ype .............•...•......••.••......... 
Subscription .............................. . 
Awnings .................................. . 
Repairing books .......................... .. 
Carpeuter 's ·work .......................... . 
Atlas and Gazetteer ....................... .. 
Services ................................... . 
Pa~te .................................... . 
~~~~~~~hg -t~~-~1~:~::: ~::::~:::: ~~:: :~:: :::::: 
Washing towels ........................... .. 
Temporar~ employes ...................... . 
Car}Jenter s work ........................ .. 
Plumbing ...................... -......... .. 
T elegrams ................................. . 
Repairing books .......................... .. 
Stationery ................•..............•.. 
Repairing furniture ..................... _ .. . 
Stationery ... . ..•..•....•..••...•..•........ 
Stationery and books ....................... . 
Har<lware ........................ -- ·--- ... . 
Awnings .................................. . 
Shoeing horse ............................. . 
Services ................................... . 
Printing ................................... . 
Stationery ................................. . 
Freight . ................................... . 
Envelopes.............................. .. 
Paper and envelopes ...................... .. 
Withdrawal, (money refunded) . .' ......... .. 
Subscription to Publisher's Weekly ......... . 
BritiHh Patents ............................ . 
Caning chairs .............................. . 
Carpenter's work .......................... . 
Money refunded . ..... . .................... . 
Withdrawal, (money refunded) . ....•...•.... 
Hardware ................................. . 
Amount. 
$32 49 
5 45 
208 25 
24 00 
6 00 
90 70 
143 75 
25 00 
7 50 
20 65 
586 28 
48 00 
77 50 
84 00 
27 50 
5 25 
56 75 
35 00 
30 00 
25 40 
42 00 
20 50 
41 30 
62 00 
62 00 
825 
107 90 
138 40 
223 71 
128 59 
224 90 
37 50 
66 70 
688 26 
285 00 
10 00 
20 00 
3, 432 70 
55 62 
54 10 
9 00 
375 00 
6 10 
29 65 
7 34 
48 00 
98 75 
479 14 
30 00 
51 43 
19 00 
35 00 
59 30 
30 00 
2, 906 12 
310 48 
22 70 
2 04 
37 75 
93 25 
91 50 
93 16 
175 00 
48 7i:i 
126 00 
2 00 
20 00 
32 88 
10 80 
5 85 
46 87 
339 76 
20 00 
3 20 
632 24 
9 25 
286 66 
15 00 
20 00 
87 07 
12 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expendiflt1·es on account of the contingent fund, (f·c.-Continned. 
Date. 
,L.f 1875. 
May 20 
20 
20 
22 
25 
25 
25 
27 
28 
28 
28 
:n 
31 
31 
31 
3i 
31 
31 
June 1 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
9 
5 
9 
9 
10 
11 
1.1 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
C. H. Stewart. .................... Boxes .................................... . 
·william F. Seavy, attorney ........ Money refunded .......................... .. 
Franklin Philp .................... Books ................................... .. 
J. H. McKenny . . • .. .. .. .. .. .. . .. .. Copies of decisions ........................ .. 
R. B. J\fohun & Co ................. Stationery ................................. . 
. .... do .......................... ...... do .................................. .. 
John C. Parker ......................... do ................................... . 
William H. Nalley . .. • .. .. • .. • .. . .. Repairing books ........................... . 
J.D. Bond ......................... Plumbing ................................. . 
Andrew Edwards .................. Services .................................. .. 
John McDermott & Bros ........... Repairing carriage ........................ .. 
S. Du Pre . . . . .. . . .. . . . .. • .. . . . . .. Services . . . .. . . . . .. . .. . . • .. .. .. . .. .. • . .. .. 
B. Silverberg . • .. .. .. .. . .. • . • . .. . .. Towels ................................... .. 
AuguRtuK Filliu~ ................... Washing towels ........................... . 
Ann E. Thompson ....................... do .................................. .. 
M. Morse . . .. .. • • • • .. . • • . . • .. . . . . . . Services .................................. .. 
Benjamin Moten ..•.•••.•...••...•. Paste ..•.........••.................•...... 
Pay-roll........................... Temporary employes ...................... . 
E. 1\f. Nottingham . • . . . .. . . .. . .. . . . Services ................................ .. 
R. D. 0. Smith ..................... Money refunded .......................... .. 
·warren Choate & Co .. .. .. .. .. .. . Stationery ................................ .. 
Goodenough Horses hoeing Society. HorseHhoeing ..........•...•....•.•........ 
J. G. Weaver ...................... Repairing furniture ....................... .. 
H. L. Pelouze & Co ............... Type ..................................... .. 
L. H. Schneider .................... Hardware ................................ .. 
W. W.Farr ....................... Clock .................................... .. 
Adams Express Company .......... Freight ................................... .. 
Thomas C. Bass her· & Co........... Steam pump .............................. .. 
F. H. Murphy ...................... Money refunded ........................... . 
Charles FiKcher . .. .. .. .. .. .. .. . . .. Drawing-instruments ...................... .. 
Garwood & Willard ................ Horse-feed ................................ .. 
A. L. Bancroft & Co ................ Book .................................... .. 
The Commercial and Financial Subscnptlon .•• : ••••. .•...............•..... 
Chronicle. 
12 E. H. King ......................... Carpenter's work ......................... .. 
15 R.B.Mohun &Co ................ Stationery ................................ . 
15 William H. Nalley................ Repairing books ........................... . 
16 S. Avery .......................... ServiceH . .................................. . 
16 R. B. Mohun & Co . . . • . . • • . . . • . . • • . Stationery .. _ ..•........••............•..... 
18 G. N. Rider ....................... Book ..................................... . 
21 B. F. Stevens .. . . •• . .. .. . . . .. . . . . . . English patents ........................... .. 
21 John Lockie ...................... Business chart ............................. . 
24 Philadelphia Public Ledger .. . .. . .. Advertising ................................ . 
25 Philadelphia Evening Express...... .. ... do .................................. .. 
:.!6 E. H. King......................... Carpenter's work .......................... . 
26 The Graphic Company ............. Advertising ............................... .. 
29 Daniel Kolb ....................... Soap, hruKhes, &c ........................ .. 
29 J. C. Coale ......................... Proportion of general average on goods ..... . 
29 J.D. Bond......................... Plumbing and gas-fitting .................. .. 
29 B. Silverberg ...................... Taffeta, ribbons, pins, &c .................. .. 
29 Ann E. Thompson ................. Washing towels ............................ . 
29 Augustus Fillius ......................... do .................................. .. 
29 H. L. Pelouze & Co ................ Type .................................... . 
30 Frank Bell........................ 'Vasbing towels .......................... .. 
30 W. B. Moses . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . CarpetM .................................. .. 
30 T. 0. Carter ....................... Book .................................... .. 
:JO M. Mor•P . . • . . .. . • . .. . . . . .. . . . . . • • . Service~ ................................... . 
30 M. B. Mears . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... do .........•.................•........ 
30 Edward E. Ellis.................... . .... do ................................... . 
30 Benjamin Moten .................. Paste ..................................... .. 
30 R. Jacobs .......................... Services .................................. .. 
30 Robert Boyd ...................... Hardware ................................ .. 
30 Virginia Lamruond ................. Caning- chairs ............................. .. 
30 E. M. Nottingham.................. Services ................................. .. 
30 J. G. 'Veaver.... .. .. .. . .. .. ....... Repairing furniture ........................ . 
30 Pay-roll .......................... Temporary employes ..................... .. 
Balance . .. . .. .. .. .. . • .. . . • .. . .. . . . . ......... - -- .. · ·- · · .. · · ·-- -- · • .. · ·-- · ·------
Total .................................................................... .. 
Appropriation ........................................................... .. 
Amount. 
$24 00 
1000 
1000 
75 00 
89 85 
91 05 
55 50 
81 85 
78 05 
5-1 41 
825 
76 60 
49 50 
30 00 
35 00 
400 
18 00 
l, 042 04 
2C 00 
40 00 
2309 
200 
44 25 
2069 
31 41 
2500 
13 75 
250 00 
20 00 
25 00 
43 71 
10 00 
10 20 
282 54 
111 40 
112 95 
23 74 
3825 
500 
166 67 
10 00 
18 00 
40 00 
360 17 
16 20 
60 30 
169 
107 70 
75 20 
35 00 
3000 
31 13 
40 00 
391 79 
200 
790 
49 50 
24 70 
19 50 
37 1'1' 
216 41 
450 
2000 
89 25 
656 30 
22726 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 13 
Statement of expenditures on accow~t of the contingent f~tnd of the General Lancl-Office for 
the fiscal year ending June 30, 1875. 
Date. 
1874. 
July ~ 
7 
7 
8 
9 
10 
14 
15 
15 
16 
24 
27 
29 
29 
30 
31 
31 
31 
31 
Aug. 1 
1 
1 
3 
3 
3 
5 
6 
7 
8 
12 
14 
18 
21 
21 
22 
25 
28 
29 
29 
29 
31 
31 
Sept. 1 
4 
4 
4 
4 
5 
7 
8 
18 
21 
22 
23 
28 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Oct. 5 
6 
9 
10 
10 
10 
12 
12 
13 
15 
15 
17 
21 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
D. 1\I. Frain •......••..••...•....•. Painting ..........••..••..•.••.•....•...•.. 
J. G. Weaver ....•....•.•..•...... Making cases, &c .......••..........•••..... 
Robert Beall . • •. . .. . .• . .. . . . . . . . .. Stationery .....•.........••..••.........••. 
S. Thomas Rrown . .. . . • . .. . . . . . . . Cotton for backing maps, &c .......•........ 
Germond Crandell................. Stationery ..••.....•..........••.•..•••..•. 
P. \V. Derham .....•..•••...........••.. do .............•...................... 
John Daley .••.............•............ do ...•..........••......• . ..•.•....... 
J. B. Adams . ........................... do .........................•...•..•.•. 
R. B. Mohnn & Co ..............•• . ...... do .........•.............•....•....... 
Robert Beall . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . .... . do .............••.......••.••......... 
Germond CrandE'll . ...........•.......... do .......•....•........••...•......... 
Kervaud & Towers ..............•....... do ...•...••..•••..............••.•.•• 
R. B. Mohnn & Co ....................... do ................................... . 
Western Union Telegraph Company. Telegrams .......••..••....•..........•.... 
Walter Van Dyke ................. Copy of Record .......•...........•........ 
R. B. Mohnn & Co ...•............. Stationery ...........•.......•......••..... 
S. Thomas Brown . • • . . . . • . . . • . . . . . Cotton ....•....................••.......... 
·william Ballantyne . . . . . . . . . . . . . . . Statione1·y .....................•.....•...•. 
J. L. \Vhittington . . . . . . . . . . . . . . . . . . A~sistance in mounting maps ....•........•• 
James St. John Stationery Company Stationery ..............•......•........••. 
l!'rank BPll . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . \Vashing towels .........•.•................ 
F. C. Lattimore.................... Car-tickets ........••.•..•••...•..........•. 
J. G. ·weaver..................... . Repairs to furniture .••.........•.........•. 
R. Bt-all ..........•........•...... Stationery ..•••..•.••............••.......•. 
George Ryneal, jr ...... . .......... Paints and brushes .•.•......•...•.......••. 
Atlantic and Pacific •relegraph Co.. 'l'elegrams .........•...•......••........... 
John C. Hogan .•.•••........•..... Repairing awnings .••...................... 
W. Choate & Co . ..........•...... Stationery ......•....•••.•...•..........•.. 
R. B.l\lohun & Co .••..•.••....•••...... do ................•..............•.•.. 
Franklin ·relegraph Company .. . . . Tel~grams ...•...•...........••.....•...••. 
Robert Beall . . • • . . . . • . . . • . . • . . . . • . Stationery ................................ . 
P. \V. Derham ....••........•...••....... do .....................•...•.......... 
C. A. Upperman .••..•....••.•...•. Soap, brooms, &c . .•.....•...•.............. 
P. W. Derham..................... Stationery .••...•......•...........•..•.... 
George W. Knox .......••..•...•.. Cartage ..•.••.•...............••......•.•.. 
S. T. Brown . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . Cotton ....••..••.•.•••.•......•..•......•.. 
Western Union Telegraph Company. Telegrams .........................•....••. 
Norris Peterd...................... Photolithographing . ................•....... 
Pacific Law Reporter.............. Subscription to .•••••..••.. .••.....•.....••. 
J. G. ·weaver .........•............ Repairs to furniture ...•••.•.•••............ 
J. L. \Vhittington ..•.•...•...•..•.. A~sistance in mounting maps .•.•.•.•......•. 
Frank Bell ....•....•......•.•...• Washing towels .............•...•.•......•.. 
W. Choate & Co .....•...•..••..••. Stationery .•.•••......••••••.•••.....••..•. 
J. G. Weaver .................•.••. DeHks ..•...•.....••••••••••••.•.....••..•.. 
G. \V. & C. B. Colton ...•.•.••...••. :Maps ....•......••••••..••••.•.•......••.. 
William 1\f. Galt ..•..••..•.•....••. Horse-feed .•••••••••••....••..•••.........•. 
Robert Beall .••..••..••..••..••••• Stationery .•••••...........•.•••.••.....••. 
Kervand & Towers ..••.........••...•••. do .....•..••••.•••.••.•••••..••..••••• 
R. B. l\-1ohun & Co ..............••....•.. do ...•••.•.•...•••••.•••••..•..••...•. 
Adams Express Company .••..•••.. Freight .....•...•.•.••..••.•••.....•....•.. 
Franklin Telegraph Company ...•.. Telegrams .•.•.•.......•.•.•...•••..••...•. 
\Vestern Union Telegraph Company ...•••. do ...•••.••....••..•••••.•.•.•.•...••. 
D. M. Frain .••........•••...••.•••. Painting ....••..•.....••••.•••.•.••...•.••. 
S. T. Brown .......••..•.•.•..••••. Cotton ..••••.••.......••...•....•.•.•..•... 
R. B. Mohun & Co ...•....••••••••. Stationery •••......••...•........•..••..••. 
...... do ...........•..••..••...•••..••... do .•••.......••..•••••.•.....••....... 
W. Choate & Co . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . .•... do .•...•.•.•.•.•••..••...••...•....... 
R.Beall ........•••...•.•...••...•..•.••• do .••..••..••.....•....•.•..•..••..••. 
JameK Cooper .........•....••...•. Making paste .•••••...•...•••••• _. •.••...•.•. 
J. L. Whittington.................. Assistance in mounting maps .•••••..••..•••. 
Frank Bell . • • . . . . . . • • • . . . . • • . • • • . \Vashing towels .••...••••..•.•..••..••..••. 
G. A. Wooley ..••••..•...•...•..••. Desk-cover .........•.•.•.•.•.....•..•••.••. 
D. McClelland ...... . ........•.•••. Copper-plate printing ...•.•.••••.....•...••. 
J. G. Weaver . • • . . . . . . . . •• • . . • •• • • • Repairs to furniture ..•.•...............•.•. 
W. II. Harrover...... . . . . . • • • • . . • • . Hard ware ...•...••••.....•........••..••... 
P. W. Derham ........•. . ...••..••. Stationery •.••..•.•.•.•••...........•.••••. 
William Ballantyne .•.•.•.....•••....... do .•••••.•.•••.•••••...•••..•.....•.•. 
George Ryneal, jr ...•.•...•...•••. Paints ..•..•••••••••.•.•....••••.••..••..•• 
Franklin Telegraph Company...... Telegrams •••....•...•...•..•..•......•.••. 
R. B. Mohnn & Co ........•••...... Stationery ........••.......•••......••..•.. 
P. W. DE~rham ......•.•.•..••...•........ do ..•...........••.....•.•...••..•••.. 
J. W. Roteler &Brother ..•....•.... Buckets, brushes, &c .....•..............•.. 
Great Falls Ice Company ..•..•..•. Ice ...............••..•....•...••..••..•••. 
Morgan Envelope Company .•....•. Stationery .•••........•.•.•.••...•..••.•••. 
. ..... do .....••....•• :. • . . • • . . • • • • . . ..... do .......••.••..••.•.....•.••..••..••. 
J. G. "\Veaver.. •. . ••. . • •. ..•. •. •••. Making cases, &c .•••••.••.••••.••...••..••. 
J. B. Fard . . • • • • . • • • • • . • • . . . . . . . • • . Dictionary . . . • . . . • • . . . . . • . . • . • . • . . . • . . . .•. 
John C. Hogan .•••••..•..•.••..••. Awnings . .......•...•..••..••••...•..•...•. 
D.l\-f. Frain .......•.....••....••.. Painting .....•.......••..••.••••••...•...•. 
S. T. Brown ..•..•..•..••..••...••. Cotton .......•.•••.•.....•••.••.•••••.•••. 
Amount. 
$28 00 
228 7fi 
1, 046 60 
79 83 
117 40 
62 50 
68 70 
149 38 
101 60 
3, Q62 50 
12 18 
261 70 
1, 639 60 
21 95 
32 50 
192 50 
66 88 
194 45 
50 00 
55 25 
20 00 
10 00 
66 90 
32 00 
7 75 
4 55 
8 75 
51 32 
165 00 
12 92 
350 00 
412 00 
36 49 
420 00 
1 50 
67 74 
14 89 
3 00 
39 80 
60 25 
50 00 
20 00. 
822 51 
140 00 
13 50 
43 30 
104 00 
15 00 
100 60 
3 15 
6 81 
3 36 
36 00 
64 50 
91 50 
76 75 
36 72 
7 50 
18 00 
60 00 
~0 00 
50 
72 00 
60 25 
75 55 
793 50 
6 25 
31 35 
32 60 
56 50 
400 00 
65 00 
244 42 
406 20 
702 70 
175 00 
6 00 
23 l!O 
147 50 
65 40 
14 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditu1·es on acconnt of the contingent fund, 9·c.-Continued. 
Date. 
1874. 
Oct. 22 
27 
27 
31 
31 
31 
31 
"31 
Nov. 4 
4 
7 
7 
9 
10 
11 
13 
14 
16 
18 
18 
20 
21 
23 
27 
27 
27 
28 
30 
30 
Dec. 1 
2 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
12 
16 
19 
21 
21 
22 
23 
28 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
1875. 
Jan. 4 
Feb. 
5 
5 
6 
6 
8 
13 
13 
18 
19 
22 
23 
28 
28 
From whom pnrchased. Nature of purchases, &c. 
R. B. Mohun & Co ........•.•...... Stationery ................................ . 
I,orenzo Rice ..................... Cleaning carpetM .......................... .. 
Western Union Telegraph Company. Telegrams .........•..•................•. . 
J. L. Whittington .... . •.•...••..... As~istance in mounting maps ............... . 
J. G. W eaver ..•...•.............•. Repair~ to furniture, &c ............ ....... . 
Frank Bell . .. . .. .... . . ... . .. .. .. . . Wa~hing towels . .......................... . 
J. S. Topham...................... Repairing harness, &c ..................... . 
John Markriter . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . \Vindow-shades, papering roomH, &c ..•.... 
Fitch & Fox ....................... Rent of stable ............................. . 
P. W:Derham ........•............ Stationery .........•...•................... 
W. M. Galt ........................ H01·~e-feed . ................................ . 
R. B Mohun & Co ................. Stationery ................................ . 
D. McClelland . .................... Copper-plate engraving and printing ....... . 
E. Causten ...... , ..•...•.....••.•. Kalsomiuing rooms ........................ . 
Franklin 'l'elegraph Company...... Telegrams .•...••...•.•••..•...••. . ..•..... 
S. Thoma~ Brown ................. Cotton . ....... . ..... . ••..•••••.••. . ......•. 
John C. Hogan ...•....••.•.••..••. R epairing awning .••..•••.•••..•..•......•. 
C. P. Howell....................... Cleaning carpets .....•...•...•............. 
W. B. Moses . . . . . . .. . .. .. .• .. . . •• . Furniture, carpets, &c .....•.••............. 
R. B. Mohun & Co................ Stationery . .......•••••...•.•.............. 
C. A. Upperman . .................. Roap, flour, brooms, &c .•.•.. . ............. 
Western Union 'l'elegraph Company. TPlPgrams .•••.•.•.•••...•••.............. 
Kervand & To·wers ......•........ Stationery ................................ . 
1\-Iorgan Envelope Company ..•...•.....•. do •••..••..•••••...•.....•.........•.. 
· ...... do .......................•••....... do •..•.•..••••.............•......... . 
H. H. Hempler .........•...••••.••. Magnifying-glasses .•.•...............•...... 
J. G. \Vt'aver .. ...•.. • •...•••..•••. Cases, &c .........••...•.•....•............ 
J. L. Whittington.................. Assistance in mounting maps ............... . 
Frank Bell ....••.•.•.••••..••..••. Washing towels .•.•....•.................•. 
William W. Farr ................... Clocks ..•.........•....••......••.......•.. 
P. W. Derham ...••. . .......•....•. Stationery ...•.....•....•...••........•.... 
Hamilton & Pearson .............•. Mantels, g1·ates, &c .••..••.................. 
~-1\~ .. r~~~~~~ii &"c~-: ~~~::: :::::::: 6:~~~:~g-: :: :~::::: :::::::::::::::: :·:: :::::: 
Robert Beall . .. . . . . . . . .. . ..• .. .••. Stationery ....••..••...•.................•. 
R. B.l\fohuu & Co ............•..•....... do .....................•........•...•. 
Franklin Telegraph Company...... Telegrams .............•.....•...•......... 
Adams Expre~8 Company.......... Freight .•..••.•.........•..•...•........... 
Western Union Telegraph Company. Telegrams .... ....•..........••.......•.... 
John Markriter . ..........••.•..••. Repairing shade~, &c ...•.................... 
Willhtm Anderson................. HorsE-shoeing .............................. . 
H. K. Cruit ....•..•.........•..... Gas-fitting .................•••............ 
John McDermott ·& Brother .••...•. Repairing carriage .......••..••......•...... 
Charle~ Roe~er . . . • . . . • . . . • • . • . . • . . Correcting map .....••..••...•.............. 
J. H. Soule ..................••••. Ventilators ...............•.......... . ...... 
J. L. Whittington.................. AssiKtauce in mounting maps .......•........ 
W. H. Harrover ...•.........•.•.•.. Buckets, brooms, maps, &c ...........•..•.. 
E. K. King . .. ..••.•••.•............ De•ks ..........•........•••••...........••. 
James Cooper ........•....•••..••. Making paste ..•..............••............ 
S. '1'. Brown ................••...•. Cotton . .•....•••.......••..••............•. 
Frank Bell .......•••.•.•.•........ Washing towels ..•••..••....•.........•.•.. 
R. B. JI.Iohun & Co ..••......•...... Stationery ......•.••....•.•.........•...••. 
J. B. Adams .........•.•.•.•.....•....... do ......•..•...••..•.•...••........... 
J. G. Weaver .•...........••••..••. Cases and repairs ..•.....•...........•....•. 
George Ryneal, jr . .•. .. .. . .. . . . • •. Oils .•.....•••.••..••.....................•. 
Great Falls Ice Company .•........ Ice . ........•..•..••....•....• . ............. 
W. M. Galt. ..............•.......•. Horse-feed ..........................••...•. 
R. B. Mohun & Co ..............••. Stationery ........••....................... 
~: ~~~a~;l~. ?.~: ~::::: :::::: ~~ :::· . Di~~~~~rl~s-:: ::::::::::: :::~:::::::: :::::::: 
John Daly ..•............••....... Stationery ..............•.•.........••..... 
W.B. Moses .............•........ Furniture, carpets. &c .••................... 
R. B Mohun & Co ..••..•.•........ Stationery .....•.....•..........•••.••..... 
Frank Bell . ..........•..•....... Washing towels ...•.•...•.....•••.......... 
Atlantic and Pacific Telegraph Co .. TelegramB .....••.•..................•..... 
Henry N. Copp ............•.••••. Paper-file .....•....•.......•.•.••.•...•.••. 
Jame~ S. Topham & Co............ Repairij to harness, &c ..................... . 
John C. Hogan ...•.•.••...•....... Awning .......... .' ........................ . 
J, L. Whittington.................. As~istance in mounting maps ............... . 
Frank Bell ...........••....••••••. Washing towels .••..•......•....•....•...•. 
John Markriter .......••...•••..•.. Curtains, &c ..••• . ..•................•..... 
J. G. Weaver...................... Ca~es and repairs ..•...••...•...•........... 
Robert Beall .............•.....•.. Stationery .......•••........................ 
30 
1 
1 
1 
1 
2 Burgdorf Bro. . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . Board of horse ..•.•............•............ 
2 William Ballantyne ...•.........••. Stationery .....•....•..................•.... 
2 S. Thomas Brown ...••...•..•..•.. Cotton ............... -- .•.........•...•••.. 
5 William Bruner.................... Medical at;eudance on horse ...••............ 
5 W. Choate & Co ................•.. Stationery ....••......•....•......•.•...... 
6 James Anglim ..••.......••••••.•.. Law-books ..••.......•...............•..•.. 
D. M. Frain ...•...••••..•••••..•••. Painting .•••.•.•••...•......••....•......... 
Amount. 
$103 05 
29 65 
31 17 
60 00 
113 25 
20 00 
35 25 
102 80 
30 00 
41 40 
33 00 
164 20 
500 00 
260 00 
23 53 
77 40 
2 50 
26 60 
1, 331 88 
65 50 
17 56 
8lfl 
2 25 
19 00 
178 45 
4 50 
211 50 
60 00 
21 25 
75 00 
616 50 
298 50 
70 00 
716 92 
165 00 
139 15 
11 54 
2 75 
5 28 
47 50 
14 00 
:l 75 
30 00 
45 00 
4.5 00 
60 00 
165 60 
1611 00 
18 00 
97 37 
20 00 
97 50 
183 50 
26:! 40 
1 75 
115 50 
3:240 
300 00 
6 00 
25 00 
45 Oll 
1,467 09 
13:! (i0 
7 20 
6 64 
l 00 
37 00 
1100 
60 no 
20 ()() 
40 ()() 
3:!7 25 
56 50 
:ll 00 
69 89 
78 00 
15 ()() 
13 38 
1000 
15 ()() 
Date. 
1875. 
Feb. 10 
11 
1:l 
13 
20 
23 
25 
27 
27 
27 
27 
Mar. 1 
3 
3 
5 
6 
6 
10 
12 
12 
15 
15 
16 
18 
19 
25 
25 
27 
27 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
Apr. ~ 
9 
9 
10 
12 
16 
17 
19 
21 
21 
21 
22 
24 
28 
30 
::!0 
May 1 
1 
1 
l 
1 
3 
6 
7 
7 
15 
June 22 
30 
CONTINGENT EXPENSES OP INTERIOR DEPARTMENT. 15 
Statement of expenclitm·es on accozrnt of the contingent fund, 4'c-Continued. 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
Adams Exp1ess Company ...•••..•. Freight ..•••....•..••...•••..•••••.......••. 
S. R. Barr . .. . . . . . • . • • . . • • . • . . • • • . . Car-tickets ....•.•.•..••........ ; .......... . 
Burgdorf Br . . . . . . • . • . • . • . . . . • . • • Horse ....••...•••...•••.................... 
R. B. Mohun & Co . . . . • . . . . • . . . . . • . Stationery ..••..•••.•.•.•.......•..•....... 
Atlantic and Pacific Telegraph Co . . Telegrams .....•••..•••............•....... 
Wt>Htem Union Telegraph Company ..... do .................•••................ 
Julin~ Bien........................ Photolithographing maps ....•....••......... 
J. S. Kellogg .........••• ···.····••· I"aw-books ..................•.•............ 
J. L. Whittington . . . . . . . . . • . . . . . . . A~si~tance in mounting maps .••.....•....... 
James S. Topham & Co . . . . . • . . . . . Hamt>s~. &c ..•...•......•............. ~ .... 
J. G. Weaver ........•.•........... R~>pairs to furniture .••..••..••..••..•....•. 
l!'rank Bell ........................ Washin·g towels ..•.••••.•....•............. 
John Goldsborough................ Han<l-stamps .............................. . 
Chris. Ries~ner . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Buckets, brooms, &c ...................... .. 
S. T. Brown....................... Cotton ...•........•.......••..••..• _ ...... . 
Burgdorf Bros... . . . . • . . • . • • • . . . • • . Board of horses, &c ...•..••.........•....•. 
E. H. King . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . Desks .....•.•.•.•....••..•................. 
Adam~ Expre8s Company.......... Freight .....•.•...••..••......••...•...•••. 
R.B. Mohun & Co ....•••.•......•. Rtationery ................................ . 
Atlantic and Pacific Telegraph Co ... Telegrams .•.•.•.•...•...................... 
R. B. Mohun & Co .....•..••....... Stationery .••.......•...•...••...........•.. 
J. G. Weaver .•.•.•...•............ Repairs to furniture ..••...•..............•.. 
Germond Crandell....... . . . . . . . . . . Stationery .•.••..•.•.•.................... 
J. B. Adams ............................ do .....•........••.•.................. 
..... do ...........•..•••............... do .......•..•..•.•....••.............. 
S. T. Brown............. . . . . . . . . . . Cotton . . . . . •.•.•...•.•.....•..•..•......••. 
WeHtern Union Telegraph Company Telegrams ...........••..•................. 
D. McClelland ..................... Copper-plate printing ...................... . 
C. A. Upperman . . . . . . • . . . . . . • . . • • . Soap~, flour, &c ..........•................. 
J. L. Whittington.................. Assistance in mounting maps ..••....•....•. 
Frank Bell........................ WaHhing towels ....•........•....•.•...... 
James Cooper ..........•.••....... Making paste ...•..••...•..•..•............. 
John McDermott & Bro ....•....... Repairing C'irriage ..•...•...•........•...... 
J. G. Weaver ...•••................ Repai1·s to furniture ..•...•...•..••..••..••. 
W. 1\f. Galt. . . . • . . . • • . . . . . . . • . . . . • . . HorHe·feed ...........••.......•......•..••. 
W. Choate & Co ......••..••....... Stationery ..••....••........•............•. 
William Ballantyne .••..•.•••.••.•....... do·····--····-·········-- ...•.•...... 
Great Falls Ice Company ....... _.. Ice ..................•••.••......•...••..• -. 
John Long .••...••.•.•.••.. _...... Blacksmithing .•.•....•••...•........•...... 
R. B. Mohun & Co ..•••...•...•.... Stationery ..•••••........••.•....•..••..... 
...... do. . ........•............•....... do . .•.......•.......••.••..•....•..•.. 
Atlantic and Pacific Telegraph Co... Telegrams .••..••...••••.•..••.•...•.•.•.••. 
Adams Express Company.......... Freight .......••..•........••.. -- ........ .. 
H. Baumgarten ..•..•..••......... Repainng stamps ...•..••..•.....•....••.•.. 
National Republican............... Subscription to ..••..........•...•...•...... 
G. Crandell...................... . . Stationery .•.•...••...•..••..•...•..•...••.. 
R. B. Mohun & Co .....••...•...•........ do .....••••....•.•...•.•...•...•...••. 
E. ;H. King . . . . . . . • • • • . . . . • • . . . . . . . DeskR .................................... . 
S. Thomas Brown . . . . . • . . . • • . • . . . . Cotton ..••..•.•.•...•.•.•.••..••..••....... 
Western Union Telegraph Company Telegrams ..••..••..••..••...•...•...•...•. 
Robert Beall . . . • . • . . . . . . • . • • . . • . . . Stationery ...•..••...•...•.......•..••..... 
P. W.Derham ........................... <lo ..•••...•......•.......••..•.•...••. 
John Markriter .......•...••...••• _ Papering room . _ ••....•.•.••..••..••..•.... 
Owen Paper Company ...• _........ Stationery ..••.......•...•...•. -••..•...••. 
G. R. Tompkins . . . . . . • . . • • . . . . . . . A~~istance in mounting maps ..•...•.......•. 
l<,rank Bell........................ Washing towels .••..•••.•.....•.•.......••. 
Baltimore and Ohio Railroad Co ... Freight ................................... . 
George vY. Knox .••..••... _....... Cartage ..•..•...••..••..••..•.......••..••. 
J. G. Weaver ..•...•...... _........ CasaR, &c .•.....•.•.•...•.................. 
S. R. Barr . . . . . . . . • . • • . . . . . . . • . . • • . Car-tickets ...•••..•••.•..•..••...•.......•. 
John C. Hogan ..•....•..•..••..••. Awnings ..•.•••..•..••..••..••..••......••. 
W. Choate & Co ..••..•....•....... Stationery ...•...•..••.•••......••...•..•.. 
Robert Beall ............................ do ..••••.••...•.••..•..••..••..••..••. 
J. B. Adams ..••..••..••..••............ do ....••.....•.••••...•.••.••..••..•.. 
J. S. Kellogg ...........•...•••.... Law-books ...•...•..••...•..••..••..••..••. 
WeHtern Union Telegraph Company Telegrams ..••..••......••..••...•..••..••. 
~~~~h~~~/~:~~~i~- :.6•1~~-r~=-~ -~~:::: a·~r--t~k~ts" ~ ~::::: ~::::::: :~:::::::::::::: :: 
Total amount expended, being amount of the appropriation .•...•.•.•••...... 
Amount. 
$13 25 
10 00 
250 00 
200 50 
17 29 
10 43 
510 00 
20 00 
60 00 
19 00 
92 75 
20 00 
18 00 
76 15 
78 ::!0 
52 44 
. 3~0 00 
26 00 
50 00 
19 00 
78 00 
62 50 
2 40 
98 41 
15 92 
63 38 
6 52 
116 52 
45 24 
60 00 
20 00 
18 00 
7 00 
67 50 
17 45 
59 40 
30 02 
114 00 
15 00 
85 50 
7 50 
8 20 
8 00 
5 00 
6 68 
29 28 
141 50 
130 00 
63 22 
17 13 
953 07 
41 40 
58 00 
40 00 
50 00 
20 25 
20 80 
2 75 
254 80 
10 00 
203 65 
22 00 
202 50 
91 69 
23 75 
125 
l 55 
6 80 
30,000 00 
16 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expendittu·es on accmtnt of the contingent fund of the Pension Office,jor the fiscal 
year ending June 30, 1875. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1874. 
July 1 Henry Elliott ......•.•.•...••..••. Cartage .......•.•.•••.••.........••.....•.. 
G. M. Wight .....•....•...•..••.••. Furniture ....•...••••.••.•........••....... 
Aug. 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
18 
18 
18 
21 
22 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
21 
25 
25 
27 
27 
28 
28 
28 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
William Ballantyne................ Stationery .••.....••....••......••...•..•.. 
...... do ..............••..••..•.......... do .................................. .. 
John Dicke1·son .......••....•..... Cartage .•••••.••....•••.•.••..••..••....••. 
J. Bradley Adams ..•.••...... · ..••. Stationery .....•..••......•...•.•.......•.. 
C. C. PurselL ............................ do ................................... . 
Louisa Syphax ...•...•.....•...... Washing towels .••..••..•••.....••....•.... 
Philp & Solomons . . ... .. . . •. . .. . . . Stationery .••......•...••......•.••......... 
Washington and Georgetown Rail- Car-tickets .......•.••...........••...•..... 
road Company. 
~~~~~~~ t~~i~~~~oc~~~~y~~~ ~ ~ ~: :::::: ~~ :::: :: ~::::::::::::::: ~ ~: ~:: ~ ~ ~ ~:::: 
Robert Beall. . . . . . . . . . . . .. ... . ... .. Stationery .•••.•••.••...•..••..•.....•.•..•. 
Germond Crandall .........•....... Ruling-pens ••••......•..••...•............. 
AdamM Expr·ess Company .......... Expressage ..•.•.•.••..••.....•....•.•...... 
A. B. Talcott ......•..••........•.. File-binders •••...........••..•••...•...••. 
John Daly ..........•............. Stationery ...........••.............••..... 
W. W. Farr ..........•...••.••... Repail'ing clock ••••.•••••••••...•••..•..... 
National RE>publican . •. . •• . . .. . . . Subscription for one year .................. . 
J. w. Boteler & Brother............ Water-cooler and pitchers ..•.•••.••......... 
F. Mohun & Son ............••..... Lumbe•· for n•pairs ......•••.•••.•.......... 
J. M. MC'Dermott & Brother ........ Repairing carriage .•••.•••.•••.••...•....•.. 
Asher & Adams................... Atla~ and Gazetteer ...•...•.....•.......... 
Franklin Telegraph Company...... Connecting wires .•.•••..•••.•.............. 
Thomas Norfleet. .................. Repairing harness .••...•..•••••...•....•••• 
J. Bradley Adams .................. Stationery ......••••.•••..••••..•......•..•. 
A. F. Craig ..•..••.•.•......••..... Stitching awnings .......................... . 
Elphonzo Youngs& Co ............ Soap, buckets, brooms, &c .••...••.....•..••. 
}<,rank lin Telegraph Company...... 'Telegraphing .............................. . 
S.l<'. Gaither ....................... Camphor and pumice ..•....•......•••..••.. 
Bureau of Engraving and Printing.. Engraving and printing .••..•••..••..•.•••.. 
L. VanDerveer .................... Four copies Mitchell's Atlas ......•..••••.••. 
John Coughlin .....•........•.•.•.. Borax .....•......•...••••.••.•••...•..... 
C.l\f. Tompkins ..•..•.•••.•........ Rpecial agent .•...•...•...•••.•...••...•... 
Jose ph Ross . .. . . . . • • . . . . . . . • . . . • . Sharpening eraserd ..................... : .. . 
H. L. Pelouze & Go ................ Printing-materml .•...••...•••••............ 
A. Sumners .••••• .•.• •• ..•••.... .. Cartage . .....•...•...••••.....••.••.••...•. 
J. H. Wager ...•••...•••..•••••..•. Special agent ..••.•.••.•••...........•.•..•. 
T. Lanston .•••.........•..............•. do . ....•••..••.•.•.....••......•....•• 
Kervand & Towers ...•.....••..••. Stationery .••..•............................ 
George Watts & Co ...•.....•.•.•.. Furniture ..••..........••......•....•...... 
George W. Reardon................ Repairs of Seaton House •••...............•. 
Henry Elliott...................... Cartage .....•.•.••..••..•.................. 
H. C. Weakley ..................... Special agent ..•...••..•••••......•••...•.•.. 
Z. D. Gilman ..•• .• . . . . . . . .. . . . . . . . Brushes and combs ..............•••••....•. 
Louisa Syphax........ .. . . .. .. . . . . Washing towels •••.....••••.....•...•.•••.. 
Western Union Telegraph Company. Telegraphing .•••.••...••••..••..........•.. 
1.\-f. E. Jenks........................ Special agent .............................. . 
J. L. Pearson . • . . . .. . • • ... . •. . ••... Stationery ............................. . : .. 
P. Sprague . .. . .• ... . .. •.•••. ..• . . Special agent .............................. . 
Chronicle Publishing Company ..... Daily paper ............................... . 
William Ballantyne ................ Stationery .••...•....•••...•.••.•••..•.•••.. 
H. C. Weakley..................... Express charges .••..••...•..••...•.••••.... 
James Saint John Stationery Com- Stationery ................................ . 
pany. 
E. A. Harding---··· .............. Special agent .............................. . 
Metropolitan Railroad Company.... Car-ticket8 ................................ . 
'Vashington and Georgetown Rail- ..... do ................................... . 
road ()ompany. 
1 John H. Benton ..••••....••..•..... Special agent .............................. . 
1 G. J.\.1. Wight ...••••.•••••..•....•.. Furniture ................................. . 
1 Green & o~borne ..•....•••....•... Hire of hor·se ..•...•...••..•••••••...•••••.. 
3 J. L. Penniman.................... Special agent ......•.. -••..••..••...•..••. --
3 T.P.Kane .............................. do .........•••..••••.......•.•....•. 
3 PhilipS. Wood .....•....•............... do ....... -- ...•••.....•..• · ••...••• ----
4 J. M. Chapman .....•..••••.••..••...... do ................................... . 
4 L. H. Schneider.................... Iron-ware ...•..•.....••.........••......... 
4 Warren Choate & Co ...•••••...•.. Stationery .•••................•.••••.•.•.••. 
4 H. P. Leech........................ Sp~cial agent ...•••....•...•••..••..•....•. 
6 Benjamin R. Sh0pp ....................•. do .....•••..•...•..••...•..••...... - .. 
7 H. P. Elliott ....................... Cartage ............. -··-····· .... --·· ...••• 
7 Harry Gauger..................... Special agent ...•...•.....•....•...••...•••• 
8 J. A. McKinHtry .•••.••..•••..••.••..••••• do ...•.•.....•. . ...•••...••.••••••.... 
8 James Smith ............................ do ................................... . 
10 A. D. Van DervPer .........••...••....... do .•..••.••........••..••...•......••. 
10 Franklin 'l'elegraph Company...... Telegraphing ...............•.•• -- ... - ..•... 
11 Adams Express Company ..••••..•. Expressage ..•.••........••..••..••.......•• 
11 R. B. Mohun & Co .•••.•..••..•.•.. Stationery ................................. . 
11 C. C. Pursell ......•...•...••........•••.• do •••......•.•.....•••.•••.......•.••. 
Amount. 
$2 00 
226 00 
130 65 
427 01 
112 80 
232 55 
189 80 
39 37 
61 93 
10 00 
10 00 
5 00 
155 26 
18 57 
150 
600 
34 34 
250 
800 
13 00 
142 55 
42 00 
30 00 
2 40 
27 40 
106 85 
5 61 
105 68 
57 85 
2 65 
77 70 
40 00 
25 
36 05 
1 20 
50 75 
200 
56 50 
116 65 
141 90 
220 
27 50 
2 00 
47 95 
5 00 
37 50 
59 36 
155 05 
5 40 
92 35 
450 
169 69 
150 
62 65 
89 75 
10 ()() 
10 ()() 
76 34 
128 50 
108 50 
55 00 
92 22 
32 65 
60 25 
82 52 
237 98 
138 20 
21 07 
200 
50 45 
144 95 
48 75 
90 30 
18 92 
7 10 
957 22 
114 52 
CONTINGENT EXPENSES 0~' I:NTERIOR DEPARTMENT. 17 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, g·c.-Continued. 
Date. I From whom purcha~ed. Nature of purchase, &c. I Amount. 
1874. 
Aug. 12 
12 
13 
14 
14 
15 
17 
19 
19 
19 
21 
22 
2~ 
22 
22 
22 
C. W. Seaton ...................... :ecial agent. .......................... --- -~ ---$-1_4_0_0 
P erry Brothers . .................. . 8 yards cambric ............................ 1 1 00 
George Ryneal,jr .................. Paint and oil j 92 57 
LouiRa Syphax ... .. .. .. .. .. .. .. . . . Washing to\~~is" :::::::::::::::::::::::::::: is 75 
Washington Gas-light Company .. Gas .............. -·........................ 219 75 
J C. O 'Connell ................... . Special agent. ............................. 74 95 
.T. P. Scott .............................. do.................................... 57 61 
George H. Heron ........................ do.................................... 174 17 
J. H. Sylvester ...... : ................... do.................................... 117 75 
1\f.E.JenkH .............................. do................................... 114 37 
R. B. Mohun & Co .. .. . . .. .. .. .. .. . Stationery . ................................. 34 00 
G. H . Ragsdale .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. Special agent............................... 102 00 
A.D. VanDerveer ....................... do.................................... 68 80 
Johu C. Hogan ..................... Altering and repairing awnings.............. 265 60 
Metropolitan Railroad Company.... Car-tickets .. .. .. .. .. .. .. .... .. . . .. .. . .. .. .. 10 00 
Wa hington and Georgetown Rail- ...... do.................................... 10 00 
road Company. 
25 haac B. Dunn .................... :Special agent............................... 120 21 
25 William Mulliken ........................ do.................................... 33 50 
25 G. M. Wight . ...................... Furniture ..................... A............ 36 00 
.25 Solomon & ChRpman .. . . . .. .. .. . . . Stationery.................................. 86 28 
25 Lausbur~rh & Brother .............. 20 dozen towels . ............................ 95 00 
26 Grey & Noyes ................... . Grate ·ca~tings.............................. 9 71 
2G H. R.l\!cCalmont ................. Specialagent............................... 9750 
27 J. E . Carpenter .................... . ..... do........................... ........ 178 70 
27 J.Sherman ............................. do.................................... 119 25 
27 Georg!\ "V. Frost ......................... do . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 167 36 
28 G. W. Farson...................... UpholstPring .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 22 00 
28 H. C. WPakley ............. ... • .. .. Special agent............................ . .. 76 45 
29 Western Union TelPgraph Company Telegraphing............................... 12 99 
29 Warren Choate & Co .. .. . • • .. . . .. . Statinnery.................................. 590 86 
2!! T.Lan~ton ........................ Specialagt'nt............................... 4 70 
29 T.D. Yea~cr ...................... .. .... do.................................... 23 20 
29 Henry Elliott ...................... Cartage.................................... 4 00 
3l Louisa Syphax .................... Wa~hing towels............................ 46 50 
31 K. KnPe~HL ........................ Pnrcha~e and repair of mail-bags . ........... 10 75 
3l J. A. McKinHtry .................... Special agent .............. - ...... -- ...... -- ~ 85 88 
31 J.A.McCnlm ... . ........................ do.................................... 66 85 
~t ~-:.·~~:;~:;;~- ::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: n 6~ 
31 George L. Winters ................ . ...... rlo ...... ....................... ...... 63 50 
3l ElmerH.Craig .......................... do.................................... 4750 
31 J . E. \Vheelock .......................... do.................................... 88 75 
31 ..... rlo ................................. do.................................... 64 00 
31 J. L. Pat·ker ...................... . ...... clo .......... ......................... . 61 4:J 
3l J. W. Chap:nan................... . .. .. . do . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 70 
31 F. Ehrharut ....................... Caning chRirH..... ......................... 20 00 
Sept. l John A. ~moot .................... Special agent............................... 3:l0 4(; 
2 Gu8tav Clemen ......................... do . ................................... 154 40 
. ~ ~~~~!~t~;~~~~~~ ~ ~::::: :::::::::: . ~i:r~: !fl;~,~s·e:::::: :~:: ~:::::::: ~ ~ :::::::::::I 1 ~! ~ 
3 ~'- L. Campbell .................... Rpecial agent . .............................. 64 65 
3 Bureau of E.ngraving and Printing.. Engraving and printing.................... . 196 10 
3 W. D. Wyvill ..................... . Er"ctingHmoke-stacksandrepairingchimneys. 275 30 
4 F. E. Foster . .. .. . . .. .. • .. .. . .. . .. . Special agent.... . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 163 25 
5 George H. Ragsdale ...................... rlo . • .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. 78 65 
5 Isaac B. Dunn .............. . ............ do.................................... 85 95 
5 J. J. Hayden ..................... . ...... do.................................... 18 00 
5 N. B. Sherwin ........................... do.................................... 63 9l 
5 C. W. Campbell ......................... do.................................... 52 50 
8 Gas company...................... Gas . ................. . ..................... 60 25 
8 L.C.Bishop ....................... Sponge..................................... 12 50 
8 J. H. Patrick ...................... Special agent............................... 6l 75 
8 B. R. Shopp ............................. do.................................... 28 50 
8 J. H. McColm ..................... .. ..... do .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 64 35 
9 Elm er H . Craig .................... .. .. do . ................................... 23 7;3 
9 }<' rank lin Telegraph Company...... Telegraphin~ .................... -----.-.... 1~~ ~~ 1 ~ ~~i~~~~~j~~;~ ~::::::::: ~::::::::: ~~~{~!~i!~::~l~~:::: :::::::::::::::::::::: J ~g gg 
ll ~~~g~~~~::~~~~~: ~ ~: ::::: ~~~~i£?~~~: :~:: ::~~~~ :~~: :: :::::~: ::: ~H !!I! 
14 \Vashington and Georgetown Rail- Car tickets ................................. 
1 
10 00 
road Company. 
14 Metropolitan Railroad Company ........ do................................... 10 00 
14 Columbia Railroad Company...... . . . do.................................... 5 GO 
~! ~~~itY.aa!tr~v~e~~::::: :::::::::: ~,~~c~~~ft:~~-- .-.-:.:::: :~ ::::::::::::::::::::I 1~~ ~g 
H. Ex.13-2 
18 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMEN~ 
Statement of expanclitures on aoconnt of the contingent fund, 9·c.-Coutinued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1874. 
Sept. 14 T. Edward Clark .................. Lumber for repairs ........................ .. 
16 Zlf.M.Kaign ....................... Special agent ............................. .. 
17 Elphonzo Youngs & Co ............ Soap. matche~. tumbler~, &c ............... .. 
17 R.Joseph ......................... Special agent ............................. .. 17 1 P.S. Wood .............................. do .................................. .. 
~i .~:~~:!~~:~~::. :~~:;r:: ::::::::::::::: ::::::~~ :::::: ::~~:::::::: :::::::::::::::::: 
18 R. G. Campbell ................... Drop-light and fixtured .................... .. 
18 \Vestern l 'nion Telegraph Company. Telegraphing .••...•.••..••....••..••.•••••• 
18 John L. Parke•· .................... , Special agent ............................ .. 
18 \Villiam Paumalee & Co ........... Furniture ................................ .. 
19 R. B. Mohun & Co ................ Stationery ................................ .. 
11 r~~i~~~\:L ~~ ~: :~~~~:: ~ ~ :~~~: I ::J!. ~~i":}ji~.:.:. ::::::::: :::::~:::::::~~ 
2l T. B. Hood ........................ Special agent ............................ .. 
2:2 William P. Tenney ................ Carbolic powder .......................... .. 2:3 1 J. "~- Smn .. rs · ...................... 
1 
Special agent ............................. .. 
23 Charles E. Beale ......................... do .................................. .. 
24 M.S.Roberts ............................ do ................................. .. 
24 R. B. Mohun & Co ................. Stationery ................................ .. 
24 Stanley PlumHWI" .................. Special agent ............................. .. 
24 G. A. L.111!:'ITifield ....................... do ................................. .. 
24 A. D. Van D e• vee r ....................... do ................................... . 
26 J. C. S. •raber ............... .' ............ rlo .................................. .. 
li I f"i~f;~~~I:,~~:m :~:: i i:f: i::: ~-i: ~::: •I! : :f: :::::: E: ::i i::;;H:Ei:i 
30 Louisa Syphax .................... Washing towflR .......................... .. 
30 Daniel i\1 organ . • .. .. . . .. .. .. . .. .. • Cleaning carpets ....... ; .................. .. 
30 Warren Choate & Co .............. Stationery ................................. . 
~~ rb~\~~d~/~~o"~~:': ::::::::::::::::I ~~r;f~a~~~~~i~l~-~~:~ :::::::::::: :::~:: :::::: 
30 D. Birtwell ........................ Special agent ......... : ................... .. 
30 Gheen & Osborn .................. Hireofhorse .............................. .. 
30 Washington Gas-light Company .... Gas ...................................... .. 
30 1 William Ballantyne .•••...•........ Stationery ...........•••••.••..••......••.••. 
30 C. L. \Vhelpley .............. ..... Special agent .............................. . 
Oct. 5 Christian Exel. .......................... do ................................... . 
g I. ~: ~ s~~~;~::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5 George Ryneal,jr .................. Oil, paint, and brushes ..................... . 
5 B. R. Cowen ....................... Special agent ............................. .. 
6 Franklin Telegraph Company...... Telegraphing .............................. . 
7 John H. Wager .................... Special agent. ............................ .. 
7 Adams Express Company.......... Freight ................................. .. 
7 John J. Hayden ................... Special agent ............................ .. 
7 M.E.Jenks .............................. do .................................. .. 
7 Thomas E. Hatch ........................ do ....................... . .......... .. 
7 G. H. Ragsdale .......................... do ... .. .................... · ........... . 
7 L. H. Schneider.................... Hardware .................... · ............ .. 
8 R. G. Campbell .................... Drop-lights and shades .................... .. 
9 J. H. McColm ...................... Special agents ............................ .. 
9 George L. Winters ...................... do .................................. .. 
10 Metropolitan Railroad Company.... Car-tickets ................................ . 
10 Edward Stolpe .................... Repairing ice-pitcher ...................... .. 
10 G•·eat .Falls Ice Company .......... Ice ........................................ . 
12 Alonzo Weeks .................... Special agent ............................. .. 
12 J. W. Boteler & Bro ................ Spittoons and baskets ...................... . 
1:3 Issac B. Dunn . ..................... Special agent ............................. .. 
t3 William Mulliken ........................ do .................................. .. 
13 H. D. Swayze ............................ do .................................. .. 
J3 'l'. Lanston .............................. do .................................. .. 
15 Elmer H. Craig .......................... do' ................................... . 
J!l W. J.ll-forris ............................. do ................................... . 
}~ t!~~!~b~rc~t:::::::::::::::::::: ~: g~~~i~g ~~;-p-et~:::::::::::::::::::::::::::: 
i~ ~: ~-s~~~fa~;-_- .' ::::: .'." :::: .' ." ." .':::: . ~:_~~i;~ ~:~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::: 17 TbomasP.Kane ......................... do .................................. .. 
l!l T. \V. Murphy ..................... Black~mithing ............................. .. 
~~ ~r.- ::~~~~~~r ::: ~ ~::::::: ~::: :::: ~: . ~-~~~i~~ ~:~~~:: ~:: ~~:::: :~::::: ~ ~::~:: ~::::: 
~ 1 ~e¥:t~~1~:~~; ~~•: :~ ~~ :: ~ ~ ~~~: :: : ~?.~~~ir ;~~~;:~:~:~~~::::: ~:•~~~ :~~::: ~:~:~: 
432 
65 
28 12 
109 60 
6880 
141 9 
445 
110 35 
8930 
700 
740 
8460 
73 87 
10 85 
825 
90 15 
11725 
41 25 
100 
8225 
103 20 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 19 
Statement of expenditnres on acconnt of the contingent fund, 9·c.-Continued. 
Date. I From whom purchased. I Nature of pur~hases, &c. 
1874. 1 . 
Oct. 20 George W.l\fcElfresh .••••••••••••. Spectal agent .............................. . 
20 Jo~eph Lockey .......................... do ................................... . 
21 P. Mann ........................... 86pound~ rope ............................ .. 
21 Wasllington and Georgetown Rail- Car·ticketll ................................ . 
road Uompany. 
21 Metropolitan Railroad Company .......... do .................................. .. 
21 George P. Stilell ................... Special agent ............................. .. 
21 Jamell P. Scott .......................... do ................................... . 
~2 JohnL.Sargent ..................................... do ........................................................ . 
22 George ,V. McElfresh ........................... do ....................................................... . 
;~ ~~~~n~~ ~~·~:~g~~t- :::::::::::::::: ~~~~?a~e~~~~i~:::::::::::: :::::::::::::::::: 
~4 Morgan Envelope Company........ Stationery ............ ~ .................... . 
24 Ricllard Johnson ................... Whitflwashing Seaton House .............. .. 
24 Nell!on Wylie ...................... ClPaning Seaton House ..................... . 
2.J Robert Coleman . .. .. .. .. .. .. . .. • .. Whitewashing Seaton House .............. .. 
24 Washington Johnson. . • . • • • . • • . . • • . Cleaning Seaton House .•••••.•••••••••••.••. 
24 George Frost...................... Special agent .............................. . 
26 P. L. Uampbell. ........................ do .................................. .. 
27 ·western Union Telegraph Company. Telegraphing ........••..••••...•.••..•.... 
'27 Isaac B. Dunn ..................... Special agent. ............................ . 
27 R. B. l\fohun & Co ................. Stationery ................................. . 
29 Pllilip Diggs ....•.•.•••••..•..•.... Moving ashes ..•..••..••..•••...••.••...•••. 
2!J Daniel W. Atwood ................ Special agent ............................ .. 
30 "\V. D. "\Vyvill ..................... Purchasing, repairing and fitting up stoves ... 
30 J. A. McKinstry ................... , Speci_a! agent. ............................. . 
30 John 1\IcDermott & Bro ............ Repamng office wagon .................... .. 
30 Robert Beall . • .. .. .. . • . .. • .. .. .. .. Stationery ................................. . 
31 Automatic 'l'elegraph Company • • • . 'l'elegr11phing .•.•••...•..••...•..•••.••.•••. 
31 C. C. fl>nrKell ...................... Stationery ................................ .. 
31 G. ~1 "\Vight ...................... Furniture ................................ .. 
31 Louisa Syphax .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. ·washing towels ....................... : .. .. 
31 J. D, Boud ........................ Plumber'd repairs of Seaton House ........ .. 
•ov. :.! J. B. Adam8 ....................... Daily Chronicle ........................... .. 
2 Kidwell & IIenderRon.............. Papering Seaton House ................... .. 
2 Georg' \V. Richardd................ Special agent. ............................ .. 
~ 8.1\-f. Gordon ............................................ do ................................................... . 
") 'Villian1 I-I. \Vebster ................................. do ....................................................... . 
2 Warren Choate & Co .............. Stationery ............................... .. 
'' Louisa Syphax .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. Wa~hing towels .......................... .. 
2 J. A. Macauley .................... Specialagent ............................. .. 
3 Henry Elliot~ ...................... Cartage ................................... . 
4 Gheen & O~horn ................... Horse-hire ................................. . 
4 l\f. E. Jenk:s . ... .. . . . . .. . . .. .. . . ... Special agent ............................. .. 
5 Henry Elliott ...................... Cartage ................................... .. 
5 E. H. King......................... Furniture and file-ca~es ................... .. 
5 L. II. Schneider.................... Hardware ................................ .. 
5 J. S.C. Taber ...................... Special agent ............................. .. 
g I ~: ~-- ~~oi:~al~·-·_-_-_-_-_-_-_-.".".".":: :::::: :::: ::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5 1'. D. Yeager ............................ do .................................. .. 
5 George Ryneal, jr ................. Glass, putty, oil, paint, brushes, plaster, &c .. 
ti A. C. Bromley ..................... Special agent ............................. .. 
6 John l\1. Com~tock ....................... do ................................... . 
6 L. Holtzlander ........................... do--~-·---------····--··--·---------·· 
t> 1 William M. 'l'hompson ... · ... · ............. do .................................. .. 
6 wa~hington Gaslight Company..... Gas ...................................... .. 
7 John J. Hayden ................... Special agent ............................. .. 
7 John H. Wager .......................... do ................................... . 
7 L. S. l\lortimer...... . . .. . . .. .. . . . .. .. .... do .................................. .. 
g I ~~~~:~~~f;:~~~~~~~~~:::::: :::: -~~~~~~~ ~~~~:-~~:::-~-:-:-:-:-~-~-:-:-~:-:-:-:-~-~ :::::::~:: 
!l T. P. Kane .............................. do .................................. .. 
!l Thomas E. Hatch ........................ do .................................. .. 
9 "\Villiaml\lulliken ........................ do .................................. .. 
10 Henry Elliott ...................... Cartage .................................. .. 
JO T. L. Dilley ........................ Special agent. ............................ .. 
10 "\V.H.Everett ....... · .................... do .................................. .. 
11 D. D. Gregory ........................... do .................................. .. 
11 Elmer II. Craig .......................... do ................................... . 
11 John H. Benton .......................... do .................................. .. 
12 L. C. Black .............................. do ................................... . 
1:.! Franklin Tt>legraph Company ..•.•. Telegraphing .••........••..••...••.•••.•••. 
12 ThomaH Norfleet ................... Purchase and repair of harneH~ ............ .. 
12 G. 1\f. \Vight....................... Furniture ......................... - ...... .. 
13 E. A. Harding .... .. .... .. .... .. • .. Special agent ............................. .. 
l:J G. W. WineH ............................ do .................................. .. 
14 C. "\V. Seaton ............................ do ................................... . 
1'1 George L. Vl'interH ....................... do ................................... . 
14 Joseph C. SquireH .................. , ...... do ................................... . 
Amount, 
$39 25 
131 57 
15 48 
10 00 
10 00 
55 72 
125 20 
54 75 
29 00 
17 95 
7l 10 
1, 215 37 
16 00 
16 Oll 
16 00 
16 00 
57 2! 
45 30 
30 16 
136 35 
2 00 
6 00 
48 07 
374 70 
149 31 
118 50 
11 60 
25 
77 70 
369 00 
45 00 
18 95 
1 50 
195 76 
80 77 
78 50 
115 04 
97 00 
26 62 
77 40 
1 00 
64 00 
84 18 
2 00 
283 50 
39 39 
7l 67 
62 14 
6:& 10 
25 65 
47 77 
50 05 
71 05 
91' 70 
34 00 
80 75 
53 00 
201 25 
•13 99 
84 3~· 
2 05 
4 25 
6 25 
117 73 
39 85 
1 00 
66 27 
70 45 
90 45 
207 lO 
142 55 
204 90 
16 36 
68 75 
137 00 
155 05 
83 55 
66 77 
s; 79 
21 35 
20 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of ex_penclitares on account of thv contingent fund, ~]·c.--Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchaRes, &c. 
1874. 
Nov. 14 J. E. Engle . •• . . . .. . ..• •• .. . . ..•••. Special agent ..••..••.....••.••...•......•.. 
Dec. 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
19 
21 
21 
21 
21 
24 
27 
28 
30 
30 
30 
T.B. Hood .•.•...•••..•.•.....•••.•.... do ..•..............................••. 
J. S.C. Taber ..••••.•••••.....••......... do ................................... . 
W. S. Braddock .•••••.•.•.•.•.••••....... do .••••............................... 
W. H. Townsend •••..•.•••..•..••....... do ................................... . 
John D. Wilson .••..•••...••....••.....•. do ..•................................. 
G. L. Bomberger .••..••...••...•••..•.•.. do ..•....•...........•................ 
H.T.Hutton ...•.........••..•..•..••.•. do ................................... . 
C. M. Tompkins .•.......•••...•••..••... do .......•............................ 
Thomas P. Kane ..•.......•....•......... do ...••..••........................... 
W. B. Moses .•••••.•.••..•...•...•. Furniture ...•.•.••••..••..•.•.............. 
Lewis Short .•.••••...•..•...•••.•. Whitewashing .....•..•••...•............... 
J. C. Parker ..•......•......••...•. New York Tribune .••..••••.............••. 
Western Union Telegraph Company. Telegraphing ...•••......................... 
Kervand & Towers................ Stationery ..••..••..••..................... 
J. H. Baker........................ Special agent .••........................... 
J. H. Patrick ...•••...•...••...•.•....... do ..........•......................... 
J. S. Topham ....•....•....•..•.•.. Leather mail-Lag ...........••.............. 
Richard Johnson ...•.............. Whitewashing .••.....••...•................ 
James St. John Stationery Company. Stationery ..••••........................... 
J. E. Wheelock . ..• .. .•.. .• .•. . •. . . Special agent .•.•••......................... 
Thomas P. Kane .••...•.•.•.•........... :do .•...............................••. 
LouiHa Syphax... .. •• . .••••• .•. . . . Washing towels .••......................... 
J. L. Penniman.................... Special agent ..••..••.•.•.••.......•........ 
F. Ehrhardt . .. . . . . •• . . .. • .. . ...• •. Caning chaircl ..••.........••......•......... 
Schwarts & Smith .••.....•....••.. Matches .......•••.•...••...............••. 
J. H. Hobbs .•.•...•..•....••...•... Special agent ..•......•.•.....•...... _. ..... . 
Robert Beall . . . . . • •. . . . . . •• . . .. . . . Stationery .....•.....••..................... 
F. D. Stephenson . . . • . . . • . . . . . . . . . . Special agent. .•..•......................... 
William Ballantyne .....•........•. Stati(Jnery .. _ ................•....•. -~ ...••. 
F. Fischer......................... Repairing office stamps ...... _ ..•..••....•.. 
J. W. Babson ..•.••.••...••.....••. Special agent .•••••.......••..••..•......... 
T. Lanston . • • . . • . . . . • . . . . . • . • . . • • . . ..... do .......••..•.•.•......••...•.... ___ . 
Frederick .l\1ack . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . .•.. do ..•...•..•.••........•........•..•.. 
Isaac B. Dunn ....... . . . . . . . . . . . • • . . ..... do ...•....•....•...... _ .............. . 
Chronicle Publishing Company..... Daily Chronicle ...•........................ 
E. H. King ....... _ •....•........... Hortie-hire .•....•........••...•..........••. 
L. H. Schneider ..•....••..••.•...•. Hardware-····· .........................••. 
George H. Ragsdale .••..••...•.••.. Special agent ...•...••...•..••......•....... 
B. R. Shopp ......•.•.•..•.....••....... do .••..••..•.•••..•..•..............•. 
30 
l 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 J. S. Topham & Co .•••.•....•...•. Repairing mail-bag ..•..•.•.....•.••... _ .... 
5 George L. Winters................. Special agent .••..••....•••••••...•......... 
5 M.E.Jenks .•.•.......•..•..•..••....... do ...••..••....••..................... 
5 Warren Choate & Co ...•••........ Stationery ..•.••.••..••......••.....•••.... 
5 'rhomas E. Hatch ..•••••••..•.•.•.. Special agent .....••...••••....•..••....•••. 
5 John S. Rich ....•..••......••..•••....... do .•...••...•.••••.••................. 
7 Washington Gas Company .••..•••. Gas ..•..........•.•••••••.••..........•... 
7 G. A. L. Merrifield ..•• .. .••• .• . •••. Special agent. .....•..••....•.•............. 
9 Kidwell & Henderson ..••••........ Papering Seaton House ...•.•...........•... 
9 W. H. & 0. H. Morrison •••••....... Andrew's Digest ........................... . 
9 J.H. Wager .....................•. Special agent .............................. . 
10 Atlantic and Pacific Telegraph Com- Telegraphing ................•••............ 
pany. 
10 T. D. Yeager .••.•••••••...•..••••. Report of Adjutant-General of Penn~ylvania. 
10 J. E. Wheelock ... • .. •••.•• •. •••. •. Special agent ........•.......•.............. 
10 George W. Watkins .•••••••.•..•••....... rlo ........................•..•........ 
10 Luther C. Cox ..•••..••••..••..•••....... do ...............•...•................ 
10 E. A. Harding .•.•••.••..••.•••.......... do ................................... . 
10 ..... . do .•••••.......•....•.••.......... do ................................... . 
10 Washington and Georgetown Rail- Car-tickets ................................ . 
road Company. 
10 Metropolitan Railroad Company .••....... do ................................... . 
11 Ralph Coleman ..............•...•. Whitewashing .....•........................ 
12 W. L. Braddock .••••.•••......•... Special agent ....•.......................... 
12 D. D. Gregory .....•......••.•.•••....... do ..............•............•........ 
12 J.A.McKinstry ...•...•...••..•••....... do ................................... . 
12 J. H. Soule ......•••...••..•.•.......... do ................................... . 
12 J. W. Morris . ........••.. : .....•••....... do ................................... . 
14 Adams Express Company.......... Freight ........••.......................... 
14 Elmer H. Craig . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . Special agent .............................. . 
14 B. R. Shopp ...•.............•••......... do ................................... . 
14 J. J.Hayden .....••..•...••....••....... do ................................... . 
14 R. B. Mohun....................... Stationery ................................. . 
15 S. Phillipps........................ History of Pennsylvania Volu11teers ........ . 
16 vVestern Union Telegraph Company_ Telegraphing .....•......................... 
18 G. W.Evans .••.....•.........••... Special agent .............................. . 
19 C. C. PurHell .•..................••. Stationery ................................ . 
19 Richard Johnson . • •. .• • .. • •. .••••. Whitewashing ...........•.................. 
19 John Markriter .....•.............. Window-shades ........................... . 
2~ Thomas P. Kane................... Special agent. ............................. . 
22 J.J.Hayden .•.•.•.••...........•........ do ...................•................ 
Amount. 
$10 50 
19 06 
19 25 
232 65-
6 77 
39 20 
17 75 
65 39 
20 75 
19 66 
2, 991 01 
1 00 
9 00 
15 79 
5 64 
105 60 
65 75 
10 00 
7 00 
35 60 
90 80 
24 92 
48 75 
46 60 
16 25 
4 50 
66 90 
45 00 
84 50 
56 22 
4 Q() 
166 ou 
7 50 
71 45 
Ill ~7 
1 50 
C6 UO 
27 77 
65 55 
42 85 
2 50 
36 65 
12Y 47 
31 20 
85 30 
40 17 
99 75 
58 55 
220 10 
6 00 
135 20 
6 8() 
5 00 
60 00 
130 55 
27 76 
48 85 
50 60 
10 00 
10 00 
11 50 
81 20 
55 80 
148 02 
25 30 
54 01 
1 90 
91 87 
YO ti9 
66 45 
664 81 
12 25 
13 88 
45 50 
148 13 
1 50 
60 DO 
5 50 
34 50 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 21 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, 9·c.-Contiuued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1874. 
Dec. 22 A. K. Williams •••••• .•••.• .. . . . . •. MuRter-rolls New York State Volunteers .••.. 
22 George L. Winters................. Rpecial agent ....•........... · .......•.•...•. 
22 \V. B. 1\'lo~es. •• . . . •. .• •• .• •• . ...•.. Furniture ................................ .. 
2:3 1\L E. Jenks........................ Special agent. ............................. . 
2:3 J. E. Wheelock .......................... do ................................... . 
23 LouiRa Syphax.... •• .. . • . • . . . . . . . . Wa~hing towels ........................... . 
24 :Phillip Digg$ ••••••••••••.......••. Moving a~he~ from Seaton House ......••..•. 
26 H. P. LePch .••••• ••••••. .•• .. . . . • . Special agent ...........•.•...•..•..•.••.••. 
1!6 E. A. Harding .•••••..••..••••.......•... do .................................. .. 
:?8 T. F. SargPnt. .•..•••••..•.•..•.•...••••. do ................................... . 
28 John H. Benton •••..•••....•........•... do .•••••.•.•••.•••••...•••••.•.•.••••. 
28 Gustav Clemen •••••..•••.•••...•....•... do .................................. .. 
28 ...•.. do ................................. do ................................... . 
· 28 ..... . do ................................. do .................................. . 
29 LouiHa Syphax .................... WaHhing towels ........................... . 
ao J. B. Adams •• •• •• . .. . • • . . . . . . . . . . . Stationery .•......••...•••••••.•••.•.•.•..•. 
30 A. Summers....................... Cartage .................................. . 
~~~ E. H. King ......................... Furniture ................................. . 
L. Rice . . . . . . . • • .• . . . . . . .. . . . . . . . . Cleaning carpets ........................... . 
~1 1 r:r·~~~~ ~ :·~ ~ ~ :_: ~::::::::::::::: flar&!b~~i~~l~: :::::::::::::::::::::::::::: :Jl R. A. Phillip~ ...................... History of Pennsylvania Volunteers ........ . 31 I W. D. Wyvill . .. .. . .. . . .. • .. . .. . . . Purch_ase ~nd r~p":ir of stoves .............. . 
31 H. L. Pelouze & Co................ Matenals for prmtmg ..•.•...•..••.•.•••.••. 
18i5. 
Jan. 41 Metropolitan Railroarl Company.... Car-tickets ...•••..•••...•.......•.•.•...••. 
4 Wa~hing-ton and Georgetown Rail- ...... do ................................... . 
rond Company. 
4 George Ryneal,jr .... .. .... .• .••• .. Oil-paint brusbe~ .......................... . 
g g~~·~:f;~p~~ ~~~~~~~:::: :::::: t~:::~:-~:!~~: ~::::::::::: :::::::::::::::::: 
5 G. H. Rag•dale ........................... do ................................... . 
~ ~- ·~-~~~~~\~~-&- c·~::: :::::::::::::: . ~t~ti~~0e;y: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6 I"aac B. Dunn ...•.••....•.••.•••. Special agent .............................. . 
6 Thomas Norfleet................... One money-sat.chel. ...... -· ................ . 
6 J. H. SylYester ..................... Special agent. ............................ .. 
6 S. Goldstein . . . .. .. . . . • • . . .. • • . • • .. Purchase and repair of clocks .............. . 
fi Warren Choate & Co............... Stationery ................................ .. 
7 WaRbington Ga8-Light Company... GaK ...................................... .. 
8 T. Edward Clarke ................. 1 Lumber for repairs ........................ . 
8 W. H. Boyd . . .. • • • . • • • • • . • . • • • • • .. City Directory ............................. . 
8 F. S. Gaither ..... . . .. .. . . .... . • . .. Soap, camphor, gum-arabic, &c ............ . 
8 Walter S. Cowen . .. • . . . .. • . • .. • • .. Special agent. ............................ .. 
8 J. W. Boteler & Bro................ Spittoons, buckets, tumblers, &c .......... .. 
9 Robe.rt Beall....................... Stationery ............................... .. 
i! ~~i:~;~~~f:; ·:·:: :::::::::::: ~:::: :~~~~ii~ ~~~~;:::::: ::::::::::::::::::::::::: 
1 l L. H. Schneider....... . . .. • . • . • .. . . Hardware ................................. . 
l 2 James St. John Stationery Company Stationery ................................. . 
13 Thomas Norfleet ................... Buffalo robe and harness .................. .. 
13 Elphonza Youngs & Co ............ Brushes, brooms, &c ....................... . 
H ~!~~~~:~:~~~~ ~=~~: ::::::::::::::: . ~-~~-~!i!~.~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::I 
n -~;~~~r~;~;:;: :~ :~~~: :~: :~ ~~~: ,~: ~~ ~ ~ ~ i~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ 
15 We~tern Union Telegraph Company Telegraphing .............................. . 
18 William Glinsted .................. Special agent ....................... , ..... .. 
!I f~ i,;~~~~~~ ~~:~~;~~~ ~: :~:: ~ . ~. :~;:i~·:r;~;: ~~~~~: ~~: ~: ~ ~~:~ :::::::::::::: 
!:!0 H. P. Leech . ............................ do .................................. .. 
20 AmPr:cau Sanitary Association ..... , Carbolic-powder .......•.••..••.•••..••.•••. 
2l R, H. \Vhite..... ... . .. ... . . . ...... Stove ..................... ............... .. 
22 Bureau Engraving and Printing.... Engraving and printing ..••........••.•..•.. 
g~ :~~~:~~t~·ti:::::: :::::::::::::::: ~~~f~:~ ~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::: 
2~ Atlantic and Pacific Telegraph Co . . Telegraphing .............................. . 
~~ Franklin Teleg•:aph Comp_anr ..•••. 
1 
Zincs f~r battery :. ;: ..................... .. 
~2 Bureau Engravmg and Prmtmg . . • . Engravmg and prm .mg ..••....••.......•••. 
25 Washington Chronicle ............. Chronicle ................................. . 
25 Isaac B. Dunn ..................... Special agent ............................ .. 
28 W. ff. \Vebster .......................... do .................................. .. 
30 1 Chronicle :Publishing Company..... Chronicle ................................. . 
Amount. 
$10 ocr 
55 47 
1, 888 68 
128 40 
62 25 
37 50 
24 60 
168 59 
51 00 
176 12 
156 90 
204 80 
239 35 
199 70 
15 75 
87 62 
4 00 
333 35 
32 65 
156 00 
16 96 
75 
13 25 
119 65 
61 10 
15 00 
5 00 
23 86 
62 00 
191 43 
196 62 
91 40 
22 25 
242 80 
116 00 
3 00 
41 40 
42 50 
56 i2 
139 75 
58 08 
10 00 
7 50 
57 05 
146 45 
14 50 
49 47 
126 50 
65 24 
2<! 34 
21 50 
7l 00 
28 40 
27 11 
147 65 
41 15 
184 60 
215 00 
107 55 
26 95 
22 20 
20 00 
92 85 
152 50 
19 55 
230 88 
98 32 
36 48 
27 00 
606 80 
116 40 
2 00 
12 10 
2 40 
196 10 
75 
81 20 
52 97 
75 
22 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of e:cpenclitur~s on account of the contingent fund, <}·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1R75. 
F~b. 1 Loui~a Syphax . •• • . . .. .. . • • . . .. .. . Wa~hing towel~ ........................... . 
1 F. \V. Bird......................... Record of Ma~~achu~ett~ Volunteer~ ........ . 
2 E. H. King ......................... Hor~e-hire ............................... . 
2 "William Ballantyne ................ Stationery ................................ .. 
3 S. Goldstein & Co...... . .. .. • . .. .. . Purchase and repair of clockH ............... . 
3 J. B. G. Baxter ..................... Special agent . . . .......................... .. 
4 Medical R egister and Directory..... Copy of Medical Regi~ter and Directory ..••. 
4 R. G. Campbell .................... 1 Repairing- drop-light ....................... . 
4 John C. Parker . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . Stationery ................................ .. 
4 \Vashington and Georgetown Rail- Car-tickets ................................ . 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
10 
]0 
10 
12 
12 
15 
16 
16 
16 
17 
17. 
17 
18 
18 
19 
23 
25 
27 
27 
27 
~'March l 
1 
:2 
2 
4 
4 
5 
road Company. 
Metropolitan Railroad Company .••....•.. do ..••••.••.••.•.•.•.••..••..•....•••. 
L. H. Schneider .................... Hardware ................................. . 
Warren Choate & Co ... • .. • •• .. • .. Stationery ............................... .. 
r,e;r~~;~e~~~~~~~~:::::: :::::::::: -~?_~~i~~ ~~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::I 
B. Collins ................................ do .................................. .. 
B. R. Shopp ....................... ' ..... . rlo ................................... . 
H~nry Elliott ...................... Cartage ................................. .. 
\Vasbington Gas-Light Company . .. Gad ...................................... .. 
J. H. Baker........................ Special agent. ............................ . 
\V. S. Braddock...... . • . . . . .. . .. . .. . ..... do ................................... . 
George L. Winters ................ . ...... do ................................... . 
R. B. Mohun & Co.................. Stationery ................................. . 
~:ha::l~r:::.~~~=~~-~:: :::::: :·. ~~~~~~: ·a:g~~t_'_' _'.'.'.'.':::: .'.'.' .·.·:::::: _'_' .':: :::: 
W. D. '\Vyville.. ... .... .. ...... .... Clt·auing and putting up stoves ............ .. 
G. "YV. Reardon..................... Repairs of Seaton House .................. .. 
Robert Beall . . . . . . .. . . . • .. . . • . . . . . Stationery ................................ .. 
M.E.Jenks ....................... . Spet:ialagent .............................. . 
T.P.Kane .............................. do .................................. .. 
Isaac B. Dunn .......................... do .................................. .. 
Atlantic and Pacific Telegraph Co .. T~l~graphing .............................. . 
C. M. Hendley . .. .. .. .. .. . . . . • . . . . . Special agent ............................. .. 
J. A. McKinstry ......................... do .................................. .. 
E. B. Bliss ................ ............... do .................................. .. 
J. E. Wheelock .......................... do ................................... . 
~: ii\~!,~~t·e·r·:::: ::::::::::::::::1 ::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Western Union Teleg-raph Company Telegraphing . •...........••.. .' •........••. 
G. E. Olds......................... Special agent . ............................. . 
~~!~~;:~ib~i-~:::::::::::::::: ': I' ~t~fi~~~~~:::::::::::: ~::::: ~::::::::::::::: I 
C. Barnaclo, (Daily Chronicle) • •• • • • Daily Chronic! A •••••••••••••••••••••••••••• 
L. Syphax. .... .. . .. .. . . • • . . •• . . . . . \Yashing towels ........................... . 
Washington and Georgetown Rail· Car-ticket~ ............................... .. 
road Company. . 
Metropolitan Railroad Company .......... do ......•••..••..••..•...••...•.•..•.. 
P. Diggs ........................... Removing ashes from Seaton Hou8o . ...... .. 
M. E. Jenks ........................ Special agent ............................. .. 
B. R. Shopp ............................. do .................................. .. 
!i G. H. Ragsdale . .. . . . • • • • • • • • .. . • • . . ..... do .................................. .. 
5 L. \V. Rogers.......... .. . . .. .. .. • .. .... do ................................... . 
5 ...... do .................................. do ................................... . 
5 WalterS. Cowen ....................... . do ................................... . 
5 L. Syphax. .. .. .... .. . • . • • . • • • .. • • . Washing towels .......................... .. 
5 John McDermott & Bros ........... Repairing r,ffice carriage .................. .. 
6 W. H. Cork hill..................... Special agent ............................. .. 
6 ...... do ................................. do ................................... . 
6 J. E. Erwin .............................. do .................................. . 
6 J. A.llfcKinstry ......................... do ................................... . 
6 \Va~hington Gas-~ight Company... Gas ...................................... .. 
6 John H. Benton .................... Special agent ............................. .. 
8 E. H. Craig .............................. do ................................... . 
8 Bureau Engraving and Printing •••. Engraving and printing . •••..•.•...••.•••... 
8 Henry Elliott.............. . • .. • • .. Cartage ................................... . 
8 W. S. Mitchell & Co................ Carpets .................................. .. 
9 L. H. Schneider...... • • • . • • • . • .. . • . Hardware ................................ .. 
9 'V'oodbridge Smith................. Fire-extinguishers ........................ .. 
10 E. H. King......................... Furniture ................................. . 
11 John H. \VHger .................... Specialagt>nt ............................. .. 
11 George L. '\\Tinters ....................... rlo .................................. .. 
11 John J. Hayden .......................... do ................................... . 
11 IAaac B. Dunn ........................... do ................................... . 
11 Chronicle PubliHhing Company..... Daily Chronicle .••.•••.•••......••.•••..... 
11 T. Edward Clarke ................. Lumber for repairs .......................... 1 
12 G. Clemen....... .. . • . . ••• • .. .. .. • . Special agent ..••••.• ; .................... .. 
i~ :::::: ~~ :.:::::::::::::::::::::.:::: ::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
12 \V. S. Braddock ......................... do . ................................. -- 1 
Amount. 
$48 75 
6 00 
106 00 
54 78 
54 00 
56 65 
6 30 
4 50 
48 00 
10 00 
10 00 
108 33 
19 46 
75 !lO 
74 75 
l4 30 
84 52 
2 00 
160 00 
56 50 
110 10 
83 2fl 
346 85 
5 75 
136 55 
:16 25 
1~0 00 
8 50 
137 70 
!lO 17 
t8 53 
17 H 
36 00 
60 24 
149 15 
JO:l 65 
78 18 
48 39 
15 55 
79 lO 
78 19 
48 00 
64 40 
75 
48 75 
5 00 
15 00 
28 20 
149 30 
91 56 
68 00 
37 58 
17 95 
178 30 
18 00 
197 50 
117 83 
502 35 
14 25 
151 78 
130 25 
87 54 
325 50 
224 96 
2 00 
830 55 
13 98 
1l 50 
541 00 
127 00 
93 30 
15 65 
118 05 
1 50 
30 68 
119 90 
60 30 
112 80 
144 42-
• 
CONTINGEXT EJiPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 23 
Statement of expenditures on account of the contingent .fund, 9·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
------ ----------
1875. 
::\larch 12 Franklin Wooil .•.•••.••..••..•.... Special agent ......................... .' ... .. 
13 William Williamson ............... 3 copies Commercial Atlas ................. . 
g ~~~~~r~~:~l &-c~~:::::::::::::::: -~:~~~o;~e?_: ::::::::::::::::::::::::::::::::1 
15 R.C.Spooner ...••..••....••...•. Special agent ............................. . 
H\ J. H. Baker .•.••..•.••..•.•.•..•••....... do ..........................•......... 
17 D. Blakeley .•.••..••.•••..•....••....... do .................................. . 
17 John E. Brwin ........................... do .................................. .. 
17 J. II. Hobbs ............................ do ................................... . 
17 J. Bradley Adams.................. Stationery ................................ . 
17 C. C. Pnr;ell ....................... Leather straps, brushes, &c ................ . 
18 JameR McGraw .................... Blacking .................................. . 
18 J. E. \VhPelock ..•.....•.•••.•••••. Special agent. ............................. . 
19 Thomas Norfleet . . . . . • . •• . • . . •• • . . Purchase and repair of harness ............ .. 
20 J. Karr ..•......••....•••••.••..••. Repairing clock ........................... . 
23 Joseph W. Dyer ................... Special agent ............................. .. 
24 WestPI'Il Union Telegraph Company. Telegraphing .............................. . 
23 John E.l\fa~on. ••. . •••.. •• .. •• . . •• . Special agent ............................. .. 
27 R.G.Campbell ..••••...•...••..••. Argand burner ........................... .. 
27 Thoma~ P. Kane................... Special agent. ............................. . 
27 Atlantic and Pacific Telegraph Co .. Telegraphing ............................... ! 
27 A. B. Spurling ..................... Special agent ........................... · .. .. 
~~ :::::: 3~ ::::::::::::::::.:::::::: :~1 ::::: :~~ ::::::.::::::::::::::::::::::::::::: 
27 ...... do ................................. do .................................. .. 
27 ...... do .................................. do .................................. .. 
27 ..... do ................................. do .................................. .. 
27 ...... do ................................. do .................................. .. 
30 J.H. Baker .............................. do .................................. .. 
31 Henry Elliott...................... Cartage .....•.••.......................•... 
31 J. B. G. Baxter ............. --...... Special agent ..........•...•••...........•.. 
31 l<'.Bhrhardt ..•••..••.•••..••...••. Caning chairs ••.. · ......................... . 
31 E. A. Harding .....•.••...•••...••. Soecial agent. ............................ .. 
31 LouiHa Sypbax .................... \Vasliing towels ........................... . 
31 William William~on ............... CommercialAtlas ......................... .. 
31 Columbia Railroad Company....... Car-tickets ................. · ............... . 
31 \Vaohingtou and Georgetown Rail- ...... do .................................. .. 
31 
road C?mpauJ:. I 
Metropohtan Ra1lroad Company .••........ do .•...............•.................. 
:H James Fitzpatrick ................. 1 RPpairH of Seaton House ................... . 
31 George RynPal, jr ..•.•..•..•....••. Glas~. turpentine, asphaltum, &c ............ ! 
31 B.l\fcMurtrie .••••••••.•...••...••. Special agent ............••..•.....•.....•.. 
:n J. G. Matio<'k ...................... Hor~e-hire ................................. . 
31 Chronicle Publishing Company..... Daily Chronicle •........................... 
31 W. S. Braddock .•.•.....•...•••.... Special agent ....•.........•................ 
31 Gn•at l<'aliH Ice Company .......... Ice ....................................... .. 
Apdl li , f,~~x~:{~~~~:~~~~ ;~ ;: ;;:::::;: ~frg:~t~7~'":':: ~: :::; ~;:::;:; ~;;:; 
I f~~~~f~~m ;E~~~ ~~~ ~~~~ ~~ . ~~!~fi}~1:t:;; ·: · ·.::: ;~ ... ~ ;. ::::; • .: :. 
6 B. R. Shopp ............................. do ................................... . 
~ ~-- ~v-~~r~~~:: ~:: ~: ~::::::::::::::: :: ~::: ~~ :: : ~ :: ::: ~:: :: :: :::::: :: :: :: :: :: ~:: ~ 
6 \Va~hington Gas Company ..••.•••. Gas .. , .................................... . 
7 I A. F.l~iugsley .•.•...••.•...••..•.. Sp<>cial agent. ... _. .......................... 
1 
7 'I'. Edward Clarke .......••....... Lumber, for repa1rs ....................... .. 
~ ~: ~;1~:~0~s:::: :::::::::::::::::::: _ ~:.e.~i~~ ~~~~:~ ~ ~ ~~ ~~ ~: ~: :: :~ ~::::: ~: :::::::: 
~I rda~;~~~~~~~~-c~;~j;~~y:~:~:::::: ·F·r-ei~~~ :::::~::::~:::::::~:::::::::::::::::1 
'10 J George L. Winters .•.•...•••••..••. Special agent ............................. .. 
10 John H. Wager ......................... do ................................... . 
10 Frank Bell ........................ Stationery .................... : ............ 1 
12 Nation.al Republi_can.,. ............. National R;epublican ...................... --! 
13 Atlant1c and Pacific 'lelegraph Co .. Telegraphmg ............................. . 
14 James Smith ••••...•.•...••..•.••. Special agent. ............................. . 
14 N. F. Graham ............................ do ................................... . 
14 \Valter . Cowen ........................ do ................................... . 
15 J. Bradley Adams .•.•••...•...••••. Chronicle, (daily) .......................... . 
15 N. Norfleet ........................ Harness .................................. .. 
16 Kidwell & Henderson .............. Papering Seaton House ................... .. 
16 John H. Benton .••....•••••.•...... Special agent ............................. .. 
16 Henry Elliott ...................... Cartnge ................................... . 
16 R. B.l\fohun & Co ................. Stationt!I'Y ............................... .. 
i~ 1 ~~~~!:neh~·;t~·&·a~:::::: ::::::::. ¥t~~i~~~~.~~n-~ :::: · .::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$66 25 
22 50 
18 75 
107 05 
111 70 
:n oo 
il 75 
43 75 
42 60 
46 60 
92 15 
1 44 
108 80 
32 50 
3 50 
31 00 
14 21 
103 70 
2 00 
54 58 
17 70 
56 47 
80 05 
49 76 
90 93 
90 76 
77 11 
79 99 
J6 75 
=~ 00 
€4 15 
5 00 
9:l 25 
48 7.'5 
12 00 
5 00 
10 00 
10 00 
50 50 
10 74 
46 lU 
48 00 
75 
99 00 
155 25 
7 50 
51 56 
54 00 
19 12 
114 45 
6 00 
1 75 
72 75 
72 10 
71 01 
44 20 
100 00 
149 00 
17 20 
56 00 
196 80 
55 80 
22 10 
1 15 
72 10 
153 20 
7 00 
7 34 
16 04 
60 00 
67 89 
121 1;) 
3 00 
75 00 
108 30 
55 60 
2 00 
76 00 
203 00 
48 60 
24 CONTINGENT EXPBNSES OF INTERIO DEPARTMENT. 
Statement Qj expenditures on account of the contingent fund, <)'·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1875. 
April 17 
19 
19 
20 
21 
21 
21 
22 
23 
23 
24 
~~D~~;~;~~n-::::::::::::::: :::·::: ~~~~~~ ~g~~~t: :::::::::::::::::::::::::::::: 
John E. Erwin .......................... do .................................. .. 
W. B. Moses ....................... Furniture ................................. . 
Western Union Telegraph Company. Telegraphing .....•......................... 
J. E. Wheelock .................... Special agent .............................. . 
H. R.l\IcCalmont ........................ do ••.••............................... 
L. W. Rogers ............................ do ................................... . 
B. Collins ............................... do .................................. .. 
G. M. Wight...................... Furniture ................................. . 
Washington and Georgetown Rail- Car-tickets .•.........•..................... 
road Company. 
24 Metropolitan Railroad Company .......... do .................................. .. 
24 T. Lanston ......................... Special agent. ............................. . 
21' J. \V.Babson ............................ do .................................. .. 
26 J, S.C. Taber ............................ Jo .................................. .. 
26 Gheen & Osborn .................. Hon;e-hire ................................. . 
26 Robert Beall ...................... Station~ry ................................ . 
26 Clara V. Hendley.................. Special service ........................... . 
26 III. E. \Valier .. .. .. • • • . .. .. .. .. .. .. Telegraphing ............................. .. 
28 Owen Paper Company............. Stationery ............................... .. 
28 W. H. Corkbill..................... Speci;,l agent ............................. .. 
28 Thomas P. Kane ..•••....••...•.......... do •................................... 
29 E. A. Harding .••..••..••..••...•........ do ................................... . 
29 L. C. Black .............................. rlo .................................. .. 
30 J. E. \Vheelock .......................... do .................................. .. 
~g ·r;:sj~~~~:: :::::::::::::::: ::':: ::: . w·asi~~~t~~~is. ::::::::::::::::::::::::::::I 
May 1 J. G. Matlock...................... Horse-hire ................................ .. 
1 William Ballantyne................ Statiou~ry ................................ . 
3 Warren Choate & Co .................... do .................................. .. 
4 J. A. McKinstry.................... Special agent ............................. .. 
5 Chronicle Publishing Company ..... Daily Chronicle .......................•.... 
6 Fanny Howard.................... \Vaohing to.JweiH ............................ ' 
6 T. Edward Clarke & Co ............ Lumber, for repairs ......................... 1 
6 J.H.Benton ....................... Specialageut ............................... l i I i;f~~~~];i::: ~~~:: ::::::: :~~:: ~~ ~Jl ~~ :~ :~ ~~ :~ :: ~ ~ :~ ~::: ~~ :::: :~:: ::::: . 
61 H.R.McCalmont ........................ do ................................... . 
6 I.B.Dunn ............................... do .................................. .. 
~ ~~i~~~~ri~ ~~~--~~~~~~~~::::::::: · ~~~i~:o~;~: ~~~: ~~~-~~~;.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::: ~::: '
1
· 
8 Atlantic and Pacific Telegraph Co.. 'l'elegrapbing .............................. . 
8 R.B.Mohun &Co ................. Stationery ............................... .. 
8 H. D. Barron...................... Special agent ............................. --~ 
I _ ~~;~1;~;~l~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ji ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1~ ~~~-r~~r~~~ :::::::::::::::::::::: ~~~t~?;1e~~e~t~ ::::::::::::::::::::::::::::::I 
11 1\lorgan Envelope Company........ Stationery ................................. ' 
11 G. G. Cornwell & Son .. .. .. . .. .. .. Water-coolers, feather-dugters, &c ......... --1 
J1 ...... do ........................... Soap, matches, brooms, buckets, &c ....... .. 
12 J. Bradley Adams .. .. .. .. .. . .. .. .. Htationery ............................... .. 
12 J, H. Sylvester ..................... Special agent ............................. .. 
~~ Y'~~· ~~~~daa~:;_-_-_-_: ~ ~:: ~ ~::::::::: : :~ ~ ~: ~~ :::::::::::: :~ ~:: :::::: :~: ::::::::::I 
H r.u?ttFv~~~~~~~~e~::::::::::::::::::: :::::J~ :::::: :::~:: ::::::::::::::::::::::::1 
13 ...... do ................................. do ................................... I 
13 Henry Elliott ...................... Cartage .................................. .. 
13 J, W. Boteler& Bro ................ Spittoons, tumblers, pails, brooms, &c ....... 1 13 James St. John Stationery Company Station Pry ............................... .. 
14 P. W. Derham ........................... ~o .................................. --I 
15 G. W. Reardon .................... Repmrs of Seaton House .................. .. 
15 Western Union Telegraph Company Telegraphing ............................. .. 
17 George L. Winters ................. Special agent .............................. . 
g ~-a~ys~~!~{d~~·-·_-_-_-_-_-,-_-_-_ ~ ::::: :~:: · H~•:d~0a~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::1 
20 National Republican............... Advertising proposals for stationery ...... ---~ 
~t -~--~-d~r-i~~~:: :::::::::::::::::::: . ~:-~~i~~ ~~~~~:::::: :::::::::::::::::::: ~ :::: 
~ fJl?~:t~i:~~ :~ :~~~~:: :::~~ ~ ~: : ~f:~~~If ~~:~~~ ~ ~:~~~~~:~~~ ~~ ;;;~~~~;;~ ~~:J 
Amount. 
$7 00 
48 ll 
7l 18 
1, ~48 96 
~0 05 
102 50 
115 90 
45 12 
27 20 
18 00 
lOOO 
10 00 
!I 70 
116 75 
150 80 
51 00 
11 on 
30 00 
70 00 
40 00 
172 29 
21 54 
46 00 
286 92 
62 50 
108 00 
48 75 
7:i 00 
184 09 
67 20 
107 1;5 
75 
5 25 
36 12 
1~8 :l9 
126 92 
90 32 
88 52 
1~8 25 
141 65 
164 R:• 
85 8;) 
121 25 
25 5f.l 
10 54 
124 41 
36 40 
2:!8 05 
Ill 42 
77 34 
3!l 45 
600 
84 75 
236 77 
89 85 
lfil 24 
39 73 
201 10 
126 95 
12'.l 95 
177 40 
146 85 
7l 55 
J2l 65 
250 
75 00 
21 54 
360 00 
12 00 
13 77 
138 47 
39 65 
21 53 
108 00 
38 75 
75 65 
2 00 
75 ()() 
165 55 
5 14 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 25 
Statement of cxpenditw·es on account of the contingent flwd, ~·c.-Continued. 
Date. 
1875. 
:May 26 
26 
27 
28 
28 
28 
31 
:n 
31 
31 
31 
:n 
31 
June I 
1 
1 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
G. Crandell........................ Stationery ................................. . 
YateR & Mitchell . ..• .. .••• .. .•.•.. Purchase of towels ..••••..•••••••..••..••••. 
William Rmith . • • • • • .. . . • . . . .. . . . . Marking-ink ............................... . 
Anthony Banks.................... Sweeping chimneys ........................ . 
Horace Holt . ...................... Numbering-machine ....................... . 
William J. Smith .......•••••.•.••• Marking-ink ............................... . 
L. ~yphax......................... Wa~hing towels .•.••..•.•..••••.••••••...•. 
Metropolitan Railroad Company.... Car-lickets ................................ . 
F. Nolen .......................... TelPgraphing ........••..••.•••..•••••.•••.. 
P. W. Derham ..................... Cloth-lined wrappers ....................... . 
S. Plummer .•••.....••.•.•.•••.... Special agent .•••.•••••.•••...••...•.•...••. 
T. P. Kaue .•...••.....•..••.•.... .••••. do .................................. .. 
F. Wood .......................... ...... do .....••...•..••..••..••..••..•...••. 
~~~;~;~~~~!~~p~· c~~i>"a"u":Y: :~:~::: ~~~ii~~~~:;,: ~::·.::::::: ::::::::::::::::: :::~: 
WP~hine:ton and Georgetown Rail- ~ Car-tickets ................................ . 
road Company. 
~ Philip DiggR ....................... ~em?v1ing ashes from Seaton House ......... 
1 ~ f"tf~~E:: <<~:::: m: ~-· •:~rf1 :mm ~~~ ~:: ~\: ~~~ :: ~ ~m :: ::::z 
1 3 John l\Ir Dermott & B1·o............ Repair of carriage ......................... . ! ~~f!~s~J~~=1::::::: ::::::::::: :~:~~~if~~~;~;::::::::::::::::::::::::::::::: I 
5 L. H. Schneidf'r . ................... Hardware ................................. . 
g :a~18!~n~~~~a~da:~~~i~~t-~~-~:-~~: ~::: ~V~sh·i~g- t~~;is.:::::::::::::::::::::::::::: 
7 .T. A. McKinstry ................... Special agent .............................. . 
7 I•aac B. Dnnn .......................... rlo .................................. .. 
~ ~~~-e:~~fffi~~~~~~~~:: :::::::: ~: :::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::.::::::: 
7 .T.J. Hayden ............................ do .................................. .. 
~ L. '\V. Rnl!'er~ . . • • • • . • .. .. .. • • . .. . . . . .••.. ~o ................................... . 
8 ~~~~; ~i~~~~t~~- ~ :::::::::::::::::: ::::: :~~ :::: :::~:: :::::::::::: ::~ ::::::::::: 
10 Ganvno<l & l\lillard. •• . . • . • .. .. .. . . Horse-feed ................................ . 
~g .T. S.C. •raber ...................... Special agent. ............................ .. 
~ ~ . ~-_r!. (?:~~~ ~ ::: :::::::: ::: :·:: :::::: :::::: ~~ :::::::::::::::: :::::::::: ~: ~ ~:::::. 
10 ~: ~-11~~~~~~rrrt- :::::::::::::::::::: ::::::~~ :::::::::: :~: :::::::::::::::: :~ ::::: 
IO Rurean Enl!'raving and Printing.... Engraving - ............... " .............. .. 
~~ .TnhnE.EI'win . .................... Specialagent ............................. .. 
W. H. Web,tt>J" ...... ................ ! .. do ................................... . 
~g ~t~~t~n~~~/~~~~~-~-~1~~-r~-~~-~~:: J;!~~f~;~~1:::: ::~ :::::::::::::::::::::::: 
15 B. Collin~ ............................... do ................................... . 
1fl H.R. :llfcCalmont ........................ rlo ................................... . 
16 G. W. Frost .••........•....•....•....•.. do .........••...•..••..••..••..••..••. 
t~ ~~~~~~~~i~-~~~~~~~~~: ~;:~~:~~~· ~~~~?:;er:~:~: ~ ~ ~~:::: ::::: ~::::::::::: ::::: 
17 Georl!'e B. Stiles ......................... do ................................... . 
17 JnhnE.Erwin .......................... do ................................... . 
17 John H. Benton .......................... rlo ................................... . 
18 ...... do ................................. do ................................... . 
18 M.G. Copeland .................... Repair8of awnings ......................... . 
~t .T. A. McKin~try ................... Special agent .............................. . 
George L. \Vinters ....................... do ................................... . 
22 WaHhingtrn qnd Georgetown Rail- Car-ticket~ ..••••.••..••••.••••.•••.••...••. 
22 
road Compnny. 
~~ Wii~~~:!:~~i~~~~~-~~-~~:~~~:::: : ~~e:~i~f ~~~~i::: :::::::::::: =: :::::::::::::: 
23 Bureau Eugraving and Printing.... Engraving and printing ..•••....•••.••••••.. 
23 ...... do . .. . • . • .. .. • • • • .. • • • . .. . . . . . .. . . do ................................... . 
2:1 L. 0. Carroll....................... Moving file-cases .......................... .. 
23 C. Johnson .............................. do .................................. .. 
2:3 William Butler .......................... do ......... : ......................... . 
2:1 W. A. Page .............................. do .................................. . 
23 Henry Clark ............................ do ................................... . 
23 Frank \Vood ...................... Special agent. ............................. . 
24 T. D. Yeager ............................ do ................................... . 
24 E. A. Harding ........................... do ................................... . 
24 T. Lanston .............................. do ................................... . 
24 L. Syohax. •• • •• .. • .. . . • .. . • • .. . .. \Vashing towels ........................... . 
26 ...•.. do .......... . ...................... do ................................... . 
Amount. 
$6 19 
99 00 
25 
25 00 
45 00 
50 
48 75 
10 00 
40 00 
1, 483 20 
87 00 
8 21 
116 90 
3 00 
133 17 
10 00 
32 40 
183 53 
207 85 
82 15 
108 57 
112 70 
21 50 
135 95 
18 75 
64 50 
7 80 
86 75 
6 00 
188 25 
160 83 
124 05 
55 75 
110 00 
123 88 
174 47 
183 74 
;29 14 
169 40 
170 10 
150 62 
40 02 
50 15 
20 00 
134 55 
127 60 
13 18 
31 50 
124 59 
]59 89 
70 42 
16 69 
195 05 
97 50 
61 25 
147 40 
124 75 
87 50 
61 60 
190 92 
116 94 
10 00 
10 00 
5 00 
77 20 
223 30 
240 50 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
19 25 
94 80 
92 45 
4 50 
10 00 
48 75 
26 CONTI~GENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, 9·c.-Continued. 
Date. 
1875. 
June 26 
26 
26 
26 
28 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
:w 
30 
30 
30 
30 
30 
July 6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
13 
19 
21 
26 
Aug. 5 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
W. S. Braddock .................... Special agent . ............................ .. 
E. H. Craig .............................. do .................................. .. 
L. C. Black ............................. do ................................... . 
M.E.Jenks ............................. do .................................. .. 
Adams & Stickney .. .. . .. • .. .. .. .. Gas-light regnlatorB ....... . ............... .. 
G. ~I. Wight ....................... Furniture ................................. . 
John J. 1\ioore ..................... Special agent . ............................ .. 
F. Nolan ...... . .. . .... .. . • .. .... .. Telegraphing ............................. · .. 
T. P. Kane ........................ Special agent ................ . ............ .. 
r.-~: ~kF~:i~:s::::::: ~:::::::::::: I x~1?~\~ef:1l&~!n~~~~~~l:::: ~::::::::::::::: 
N. F. Kiug~ley ..................... Special agent .. .............. . ............ . 
T. S. Gaither ...................... Brushes, glue, camphor, soda, &c .......... .. 
r i£.~~~~~1:1::::::::: ::::::::::::I :;:~~~ii~ ~~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::: 
W. B. l\loses ...... --~ .............. Furniture ................................. . 
Fanny Howard .................... WaHhing towl'lH ........................... . 
N. A. Strait........................ Special agent . ............................ . 
{io~~!~~~~~~l~~·:::~~ -~~~:~.n-~: :::1 ~t'!:ti~~~;.;;_·_-_-_-_-_-_·_·_·_·_-_~ ~: ~ ~~~ ~ ~ ~ ·.~: ~ ~-- :::::: 
J. J. Hayden ...................... Special agent. ................. . ........... . 
Warren Choate & Co .............. Stationery ................................ . 
j~~oJ~~~~k~~::::::::::::: :::::::: :;~~~~ o:~~:~~~e_s_s:.~~_-_-_-_- ::::•:.:::: _- ~: _- :::::: 
Robert Clarke ........................... do ................................ .. 
ir.-:&:: ~~~d~~~~~i:::::: :::::: ~::: ::1::::: :~~ ::::::::::::::: ::::::~ ~ ::::::: ~::::: 
G. H. Ragsdale .......................... do .................................. .. 
~: ~-. ~~u~:~~ :::::::::::::::::::: :·.1: ::: ::~~ ~~~~ ~: :::::: ::·.: :::::: :~::::: ::::::: 
Great Falls lee Coi!!pany . • .. .. . . . . Ice ........................................ . 
R. 0. Adam~....................... Special agent. ............................ .. 
J. H. \Vager ............................. do .................................. .. 
I. B. Dunn .............................. do .................................. .. 
W. S. Cowen ............................ do ................................... . 
Elmer H. Craig .......................... do ................................... . 
J. A. Macauley .......................... do .................................. .. 
T. Ed. Clarke & Co................ Lumber for repairs ........................ .. 
N. B. Vineyard .................... Special agent ............................. .. 
Adams Express Company.......... Freight ................................... .. 
W. D. Wyvill ...................... Repair of Seaton House ................... . 
R. B. Mohun & Co................. Stationery ............................... .. 
J. F .. Medbury ....... ............. . Door-spring ............................... . 
J. B. Adams ....................... Stationery ............ . ................... . 
~~f/co'X~~i~~::::::::::~.:: ::::::I. ~:_e-~ii~ ~~~~:.-:::~:: :::::::::::::::::::::::: 
James McGraw ................. ---1 Duster, blacking, and scrub-bruRh ........... . 
T. L. Tracker ..................... Special agent ............................. .. 
·Atlantic and Pacific Telef,l'raph Co .. Telegraphin~; ..•••••.•••.•.•••.••.••..•..••. 
Western Union Telegraph Co ............ do .................................. .. 
E. A. Harding ..................... Spedal agent ............................. . 
~: ~\~~~~r~:::::~::::: ::~~: :::::: I ::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Balance ...................................................................... .. 
Amount. 
i;il45 84 
173 45 
124 20 
303 20. 
125 00 
507 no 
95 35 
40 00 
15 28 
5 ()() 
8 00 
50 00 
9 96 
19 25 
2113 76 
12:2 tl:2 
40 95 
258 41 
5 25 
131 4.) 
87 !);) 
6 00 
14 00 
29 2t 
26 tiO 
~:l !15 
130 51 
98 ~ 
145 81l 
115 25 
89 'J7 
69 .. :J 
250 31 
134 s;; 
180 lU 
J54 40 
103 5:) 
16:l 97 
72 05 
3566 
165 45 
90 
9 6.3 
68 80 
2 00 
200 22 
95 75 
21 95 
7 30 
104 70 
13 36 
15 6!1 
91 6:5 
27 36 
60 50 
112 
Amount of appropriation ...... 1 ............................................. 73, ~0000 
Statement of expenclitnres on account of the contingent fund of the Education Office for the 
fiscal yem· ending June 30, 1875. 
1874. 
July 1 
1 
1 
l 
l 
8 
8 
15 
15 
15 
16 
16 
2L 
24 
William Ballantyne .•••....•••..... Books for library .•••••.•.•.•.••••••••.•.•••• 
...... do ............... . ........... Stationery ................................. . 
H. E. Rockwell .................... Books for library ... : ...................... .. 
W. H. Harrover .................... Hllrdware ................................ .. 
Vv. H. Ford ........................ Book for library .......................... .. 
E. H. Disbrow •...••..•.••••...... Compiling statistics .•••..•.•••...•...•...... 
Robert Beall .... .. .... .. .... ... . .. Stationery ................................. . 
J. R. Brown ....................... Books for library .......................... .. 
Adams Express Company...... .. .. Express charges .......................... .. 
Richard J. Hinton.................. Compiling statiHties ....................... .. 
D. Appleton & Co .. .. .. .. .. .. .. • .. Magazines for library ..................... .. 
J. Bradley Adams ................. Stationery ................................ .. 
National Educational Association... Copies of proceedings ....•.•.••.•••.......•. 
Ken· and & Towers...... .. . . .. . .. . Stationery ................. . ............... . 
$31 fi5 
23 911 
6 00 
19 20 
5 00 
160 00 
13 45 
18 00 
:24 2.'i 
35 O!J 
2 00 
25 81 
211 50 
15 35 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 27 
Statement of e:rpenclitures on account of the contingent funcl, ~c.-Continued. 
Date. 
1874. 
July 31 
31 
Aug, J 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
17 
28 
29 
31 
Sept. 4 
4 
4 
5 
5 
1] 
22 
2:3 
26 
26 
26 
:!6 
30 
July 31 
Aug. 31 
Sept. :iO 
Oct. 9 
13 
]3 
13 
14 
15 
21 
22 
26 
28 
28 
29 
_'ov. 3 
3 
3 
4 
6 
6 
13 
14 
16 
18 
18 
20 
23 
24 
27 
12 
Dec. 3 
5 
5 
7 
9 
9 
9 
11 
Oct. 31 
Dec. 14 
15 
17 
19 
22 
3 
3 
28 
30 
30 
30 
31 
31 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
John II. ·wheeler .•.•.............. 
1 
Book for library ........... . ................ I 
The James St. John Company ....•. Stationery ................................ .. 
J. Bradley Adams ........................ do .................................... ] 
. ~:~~-~~~r:: -~~~l·a-~t:.~~:::::::::::::: :: ·B·~~k~~o~-iib~~;.y·:::::::: :::::::::::::::::::1 
·warren Choate & Co .............. Book and stationery ...................... .. 
L. 1\Iuralt ... .' ...................... Book for library .......................... . 
R.B.Mohun & Co ................. Stationery ................................. . 
S.D. Gallaudet .................... 
1 
Compiling statistics .•••..•.....••..••...•.•. 
AdamH Express Company.......... Express charges .......................... .. 
Franklin Telegraph Company ...... Dispatches ............................... .. 
John Daly ......................... Twine ................................... . 
B. Westerman & Co ........... : ..... Books for library ......................... .. 
r,. \V.Schmidt . .................... ' ...... do ................................... . 
J. H. Van Doren,jr ................ Newspapers .............................. .. 
:: ~~:~~-- _-_-_-_:::::::: :::::::::::::: •. ~~~~d~o~-1-i~-r~~·:. ::::::::::::::::::::::::::: 
Franklin Telegraph Company...... Dispatch .................................. . 
J.L. Schmidt ...................... Book for library ........................... . 
Warren Choate & Co .............. Stationery ............................... .. 
Kervand & TowerH ...................... do ................................... . 
L. '\V. Guinand .................... Coal ..................................... . 
H. Barnard........................ Books for library ......................... .. 
LanHbur~ h & B1o .................. Ilnckaback ............................... .. 
~~~1~t~~~ia" ~ :::~: :::::: :~~~ ~::::: ~~~~~~;gt~;r~rt;;;: :::::::::: ::~:::: ::::: : · 
Henry Barnard.................... BookH for library ......................... .. 
S. R. '\Varren .. • .. • .. .. .. .. .. . . • • • . Money expended .......................... .. 
Pay-roll .......................... Compiling statistics, &c .................... . 
...... do .................. ~ .............. do ................................... . 
...... do ................................. do ................................... . 
Great Falls Ice Company .. . . .. .. .. Ice ....................................... . 
J. B. Ford & Co .................... Book for library .......................... .. 
Robert Beall . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. BookH for library ......................... .. 
l\Iorgan Envelope Company ........ Envelopes ................................ .. 
E. H. Di!l.brow . . .. • .. .. .. . .. .. .. • .. Compiling statistics ....................... .. 
JamesKl·leher ..................... CarrLtge-hire ............................. .. 
J. Sabin & Sons . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Book~ tor library ......................... .. 
Nellie C. Thoma~ .................. Special services ........................... .. 
Jo.C. Che~tney .......................... do .................................. .. 
~: ~: ~~~~~~~?. ~: ~:::::: : ~:::: ~:: ~:: I· C"~~-P~~~g .st;ti~ti~s-::::: ~:::::::::::::: ~: ~:: 
Adams ExpreHs Company.......... Expre~s charges .......................... .. 
E. C. Wine~ . . • .. .... .. . .. . . • ... . .. Book8 for l ibrnry .......................... . 
E. P. Peabody..................... Compiling ~tati~tics ....................... .. 
Warren Choate & Co .............. Books for library ....................... .. 
E. Chesley . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • • . Mounting photographs .•....•••......•...•• 
William Ballantyne ................ Stationf'ry ................................ .. 
...... rlo . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . Books for library ......................... .. 
S. A. N. Canfield ................... Traveling-expenHes ....................... .. 
Sarah B. Cooper ................... Compi:ing statistics ...................... .. 
G. H. Atkin~on .................... Special services ........................... .. 
John Eaton, jr ..................... '!'raveling-expenses ........................ . 
...... do ................................. do .................................. .. 
J. W. Boteler & Bro ............... Articles for use of office .................... . 
Jo. Chestney .. .. .. • • .. .. • • .. .. . .. . Services ....................... · ............ . 
John Eaton, jr ..................... •.rraveling expenses ........................ . 
Charles Warren.................... Money expended for l ffic3 ................ .. 
Alice V. Skippon .................. Special services .......................... .. 
Franklin Telegraph Company...... Dispatches ..••...•..••.•••....•.•.••...... 
Warren Choate & Co .. • .. .. .. .. • .. Book for library ........................... . 
J. 1\f. CheHter .. .. .. .. .. . .. . . • .. • • .. Services ................................... . 
Charles Warren .. • .. .. .. .. .. .. .. .. Money expended for office ................ .. 
E. M. Parker . • .. .. .. .. • • .. .. • . . • • . Services .................................. .. 
·warren Choate & Co .............. Stationery ................................. . 
~~~:g!We~b~-rt:: :~::::::::: ~ :::::: . ~-~~~ d~0~ !~~~~~~::: ~::: :::::::::::::::~::::: I 
Stanley Snodgrass . .. .. .. .. .. • .. • .. Compiling statistics ....................... .. 
H. F. Zimmerman & Son .. • .. .. .. .. Furniture for office ........................ . 
S. K. Brown . .. .. .. • • .. . • .. .. • .. .. . Books for office ........................... .. 
~~!~~~~EHW m::~~ ~~ · r;;fiE~~~ ~~!!~ ~ Eii iii ~ii ~ mi~ ~jjj ~: 1 
G. Y. At Lee ............................. do ................................... : 
~:~~~¥~~iE2H~iL ~i~~~~~~~:~:;;~~n;;miHHmJ 
Amount. 
$2 00 
15 35 
44 33 
44 79 
l4 25 
34 D5 
1 50 
]59 00 
150 00 
6 25 
4 
4 20 
56 38 
19 20 
6 72 
10 00 
5 00 
75 
4 00 
161 26 
9 BO 
2fi8 25 
81 50 
5 25 
5 16 
5 50 
1, 000 00 
13 (10 
1, 246 70 
J, 174 99 
1, 099 fi1 
26 10 
5 00 
9 25 
146 98 
45 00 
13 00 
16 03 
8 00 
6 00 
21 00 
175 00 
5 25 
4 00 
100 uo 
ll 50 
9 50 
45 25 
139 23 
1!!9 9! 
200 00 
50 00 
39 20 
56 30 
5!;8 95 
6 00 
24 81 
J4 01 
12 00 
6 58 
2 00 
30 00 
22 40 
2 00 
127 50 
3 00 
4 50 
60 00 
26 00 
36 00 
2 00 
72 28 
15 00 
2 50 
15 00 
92 93 
15 00 
39 00 
115 72 
39 13 
36 00 
28 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenaitm·es on acconnt of the contingent fund, 9·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. Amount. 
1874. 
Dec. 31 John Eaton........................ Traveling expenses ....................... .. $63 25 
102 25 
1, 072 03 
927 48 
2, 146 63 
31 
Oct. 31 
Nov. 30 
Df:c. 30 
...... do ................................. do ......... .. ........................ .. 
Pay-roll........... .. .. . . . . • .. . . . . . Collecting statistics, &c . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. 
...••. do ................................. do ................................... . 
.••••• dv ................................. do .................................. .. 
1875. 
Jan. 4 Germond Crandell ................ Rtationery.................................. 3 10 
~ gxeat ~a2~Ic1e Company .......... ~e ..... ··:·t·------- ...... ...... ...... ...... ~~ ~g 
., c. r.a~own:=:l: :::::::::::::::::: s~~~~~~-~~~ -~~~e_s_: :::::::::::::::::::::::::: 15 go 
7 Franklin Philp .................... Stationery.................................. 33 75 
8 W.H.Boyd .....••.••••..••.....•. Directories................................. 20 00 
8 T.E.Gr~>y ....................... Compiling statistics......................... 27 22 
8 Young Men's Christian Association .. New-papers................................ 13 45 
9 Mary Wilkinson ................... ServiceH.................................... 87 00 
9 Charles \Varren .................... l\Ioney expended fot· office................... 39 98 
11 Warren Choate & Co .••..••.....•. Rook~ and stationery........................ 3:3 95 
1:1 G.H.Atkin~on .................... Services.................................... 50 00 
15 Atlantic & Pacific Telegraph Co.... Dispatches . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . • . .. . . .. . . . .. 2 63 
~~ ~- R. Dulaney ..................... ServiceL.................................. ~~ ~~ 
23 
B.~- ~ohun & Co .............. J .. Stat~on~y .. j .. j...................... ...... 
303 63 
28 A·. N.·i:l~e-~~:::::::::::::::: :::::: ~~~;i·li~;-~t~t~st\~~~~:':::::: :::::::::::::::: 50 00 
Feb. 1 Mizra Mohammed Ali. ............. St>rviccs.... ........... ................... 25 00 
1 J.B. Lippincott .................... Boolwl for office ............. ~--···--·--····· 6 00 
~ J. Disturnell ....................... Book~ for library . ........ ...... ...... ...... 4~ ~~ J. C. Parker ............................. do ................................... . 
6 J. A. Vandoren.................... ................................... .......... 19 50 
8 F. Mohun & Son ..........•..•••.. Lumber.................................... ~~ ~~ 
10 Harriet 'Hal\. ...............••..... Services ................................... . g Chal'leR A. Summer ...................... do.................................... 1~~ ~g 
20 
G. Y. AtLee ....................... Compiling statistics......................... 
70 00 
20 
T. E. Grey ............................... do.................................... 
22 20 
24 fo~~\~a~~o~ncl~~k~·: :::::::::::::::: -~~~~~~~~n~-~~:~~~~~: :::::::::::::::::::::::: 10 oo 
March 4 William Ballantyne ................ Stationery.................................. ~J i§ 
~ . T:E.dGr~y: ::::::::::::::::::::::: ~~~~~~~~rgl~~~fi~{i~s·::::::: :::::::::::::::::: 3~ ~~ 
11 
J. Sabin & RonA . .. . . . . .. . . . .. • • . • . Rubs~ription to magazine............. .. . .. . 
4 5
, 
Atlnntic & Pacific Telegraph Co .... Di8patcbeH ................................. -. 
~~ A. R. Plumley ..................... Book for library............................ 10~ ~~ 
20 
L. P. Smith ........................ Article for library report.................... 
7 80 
22 
Edward CheRIE'y . .. . • . . . • . . . • . • • . • . Mounting photographs .. • • • • . .. • . • . • • .. • • • .. 
20 30 
22 
CharleH Warren .................. Money expended for office................... 
5 00 Rhode Island Institute Instruction .. BookR for office............................. 1. 
50 ~~ A. Schumacher . . • .. . .. • .. . • .. . • • .. l<'t'Pight charges ...... · ...... - · .. · • .. • ·---.. 
15
R 85 :n S. A. N. Canfield .................. Traveling expenses......................... 
50 00 
31 
George H. AtkinAon................ .....•...•.. ................................. 
11 70 
3
L Great Falls Ice Company .......... Ice........................................ 
3 00 JohnHitz ......................... Rooks for office............................. 
77 50 April ~ E. H. Di~hrow .................... Compiling statistics......................... 
2 06 
1
:! Atlantic & Pacific Telegraph Co .... Dispatches................................. 
36 00 
May 
June 
12 
M. E. Urney ....................... Special services............................. 
7 34 National Republican............... Suh~cription ................... -. • ........ • · 
14 22 ~~ Reb· R.
1
Mowhnn ...................... MStationery .. d .. d. ·;····m····· .....• ...... .... 14 95 
23 
ares arren . . . . . . ....•. .... .•. oney expen e .oro ce ...•.• .....• ...... 
8 00 
30 
Owen Paper Company ............. Stationery.................................. 
1 131 9~ Pay-roll .......................... Collecting statistics, &c .............. -...... • 
4 5
g 
15 Western Union Telegraph Co .....• Dispatches . ............................... . 
28 I.Edwarils Clarke ................. Compiling statistics......................... 2g~ ~~ 
5 Charles 'Varren........ ... . . . . .. . • . MonE-y expended for office . . . . .. . •. • •• .... •. 
23 00 8 Clepbane & Co .................... Printing.................................... 
22 56 10 A.M. Prvor ....................... Washing- towels............................ 5 90 H Adams Express Company .......... Express charges............................ 
5 00 15 HaroerBros ...................... Electrotype................................ 
200 00 2!! I. Edwarils Clarke ................. Compilinti statistics......................... 
136 20 30 Charles Eaton . .......................... do.................................... 
20 00 ~~ \V.H.Harrover ................... Articlesforoffice............................ 
50 00 James F. Gedney . .. • . • .. .. . . . . • ••. CopieR of Origin of Alphabet................ 
100 00 30 W. G. Richaril"'ln .................. Services .............................. ······ 
39 00 :w E. H. Woodruff .................... Stationery.................................. 
8 45 30 Charles Warren ................... Moneyexpendedforoffice ................ .. 
30 William Ballantyne...... .. . . . • . • . . Books for library .. • .. .. .• . • • .. • . • • .. . • .. . .. 22 35 
30 G. TI. AtkinRon ................... Services.................................... 50 00 
30 W.illiam Ballantyne . . . . .. • . • • .. . • . Stationery.................................. 23 81) 
30 Western Union Telegraph Co .•.••. Di~patch ................................... ~ 26 
Total expenditure. being amount I ---
of appropriation......................................................... L7,2LO 00 
CONTINGENT EXPENSES O:F' INTELUOR DEPARTMENT. 29 
Statement of expenditures on acconnt of the contingent fund of the Indian Office, for the fiscal 
yea1· ending June :30, ll:l75. 
Date. 
1874. 
July 1 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
10 
ll 
13 
13 
13 
15 
15 
22 
24 
24 
25 
30 
31 
Aug. 1 
4 
6 
6 
6 
7 
7 
10 
13 
17 
17 
24 
31 
Sept. 9 
11 
12 
14 
15 
l6 
23 
30 
Oct. 
30 
5 
7 
9 
16 
17 
21 
24 
27 
28 
30 
Nov. 1l 
Dec. 
16 
16 
18 
23 
1 
5 
9 
12 
15 
16 
19 
30 
31 
1875. 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
William Ballantyne................ Stationery ................................ --1 
W. H. Bell ........................ BroomH .................................. .. 
J. Bradley Adams .................. Stationery ................................. . 
G. Cranrll•ll. ............................. do.............. . .. • . . . .. • .. .. .. . • • .. 
Henson Dorsey............ . • • • • • . . Removing carpets from rooms, cleaning, &c .. , 
National Republican............... Sub~c1·iption to paper ...................... . 
Robert Beall . . . . . . . . . . .. .. • • .. .. .. StatiOnery ................................ .. 
W. •r.l\fitchell & Co ................ Carpets ................................... .. 
E. H. King .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . . Furnitm·e, repairs, &c ...................... . 
H. Compton . . .. . .. . .. . .. • .. . • . . .. . Cal'"tage .................................. .. 
George Wooldridge . • • . . . • • • • . . . • . . Camphor and :;ponge .•••••...•.•.••••....... 
1 -~~~-~d~ ~~~~~~~:~::: :::::::::::::::: ~~a\~~;:~~~;::::::::::::::::~::::::::::::::: 
~:~~~~~~~:-&·a;::::::::::::::::: ~t~~~~;;.;::::::: ::::::::::::::::::::::::::: 
~~w. ~~-:~~~ &':8~~:::: :::::::::::: ~~~~i~~-~~~~~~- ::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
John McDevitt . .. .. .. .. • .. .... .. .. One copy Annual Cyclopedia .............. . 
Kervand & Towers ................ Stationery ................................. . 
Henry \Varren .................... Cartage .................. ----··:--·-- ..... . 
James McGraw.................... Brooms, ~oaps, matche&, and mops .......... . 
\Villi am Ballan.tyne .. .. . .. .. • .. .. . Stationery ................................ I 
H. F. Zimmerman. & Co .. .. .. .. .. .. Furniture for office ........................ . 
L. H. Schneider .................... Rep~iring bell~ ............................ .. 
P. W. Derham ..................... Stationery ................................ .. 
Thomas Brown.................... Cartage ................................... . 
\Varren Choate & Co .............. Stationery ................................ .. 
Mary F. B.-ekmau................ Making towels ............................. . 
R. B. l\fohun & ()o . . .. . . . . .. . . .. • .. Stationery ................................. . 
Andrew Carroll . . .. . .. .. .. .. . .. .. . Cartage ................................... . 
H. F. Zimmerm'ln & Co............ J.'urniture for office ........................ . 
James St. John & Co .............. Stationery ................................ .. 
Morgan Envelope Company .............. do ................................. .. 
Franklin Telegraph Company ...... Tl'legraphing ............................. . 
Warren Choate & Co ............ --~ Stationery ................................ . 
Franklin Telegraph Company...... Telegraphing ..•..••......•••.••....•...... 
Robert Beall ...................... Stationery ................................. . 
James McGraw .................... BrusheH, brooms, matchel-!, soaps, &c ...... . 
J. Lerch ........................... Livery of Indian Office horse ............. .. 
H. Compton . . .. . . . .. .. .. .. .. • • . • .. Cartage .................................. . 
Kervand & Towers .. ... • .. • • .. .. .. Stationery ................................ . 
George Wooldridge .. .. .. .. .. • .. • .. Chamois-~kins, sponge, &c ................ . 
\Vestl'rn Union Telegraph Company Telegraphing ..•..••••.••.....•......•••••. 
...... do ................................. do ................................. .. 
R. B. Mohun & Co . . . . . .. . . .. . . . . . . Stationery ................................ . 
Franklin Telegraph Company...... Telegraphing ............................ .. 
Great J.'alls Ice Company .......... Ice ....................................... . 
George "'ooldridge ................ Sponge .................................. .. 
\Yarren Choate & Co .. . .. . .. .. .. .. Stationery ................................ . 
Francis Miller..................... Pa"te-bru~hes ............................. . 
J. Bradley Adams.................. Stationery ................................. . 
\VeHtern Union Telegraph Company Telegraphing .••...•.•••..•..••.•.•...••••.. 
\V. \V. Farr . .. • .. • .. .. .. • .. • .. .. .. Repairing office clock .................... .. 
II. F. Zimmerman .................. Office furniture ............................ . 
Robert Beall ...................... Stationery ............................... .. 
E. H. King ........................ J.'urniture and repairs ...................... . 
Ht>witt, Gustin & Co ..................... do ................................... . 
\V. B. Moses....................... Furniture fer office ........................ . 
. :F-~~~i-~~-r~- ~~d" ;.~p~i~-;:::: ::::::::::::::::::. H. F. Zimmerman & Son ......... .. E. H. King ....................... . 
W. T. Mitchell & Co ............. .. Carpets and curtains ......... _ ....... __ .... . 
P. \V. Derham .................... . Stationery ................................. . 
Henry Wa1Ten .................. .. Repairing grate in office .................... . 
S. Thomas Brown ................. . Cotton for backing maps •..••.•..•••.••.•••. 
Franklin Telegraph Company ..•••. '.relegraphing ... , .......................... . 
J oltn Markritf'r .................. .. Paste for backing mapH .................... . 
George Wooldridge .............. .. Cbamoi~-skin~ ............................. . 
James McGraw .................. .. Soaps, matches, brushes, mops, &c ••••.••... 
Jan. 5 A. B. Talcott .... . .. .. .. .. .. .. .. • .. Patent files for Congre~sional Record ...... .. 
5 W. l\:L Galt . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . Feed furni~hed for Icdian Office horse ...... . 
5 Great Falls Ice Company . • • . . • .. . . Ice ........................................ . 
6 George Ryneal, jr . . .. .. .. . .. .. . .. . Paints and oils ............................ .. 
I I ii~~;;;~~L :~ ~:: ~ ~ :: ~~:~: . i~!#.;i~::: ~: ::::~ ~ ~: ~:~: ;~:: ~:: :;:~: ~~~ ~; 
12 Robert Beall ...................... Stationery ................................. . 
23 
1 
P. W. Derham ........................... do ................................... . 
Amount. 
$31 30 
3 GO 
452 69 
12 38 
83 50 
8 00 
491 18 
10i3 56 
217 00 
50 
14 7;) 
74 10 
40 Q(J 
10 Oil 
239 (J6 
20 25 
36 :n 
6 50 
4:.: 90 
1 50 
119 40 
64 47 
40 00 
3 75 
201 10 
1 00 
73 30 
15 51 
194 75 
1 00 
99 00 
4:> 05 
97 30 
112 52 
320 56 
78 63 
39 00 
135 00 
41 65 
50 
13 20 
]5 50 
93 57 
Il7 57 
95 56 
108 25 
59 04 
4 00 
11 00 
2 25 
151 20 
51 38 
3 00 
52 50 
116 00 
132 75 
14 00 
219 00 
45 50 
522 00 
733 45 
205 70 
2 50 
52 20 
15 50 
2 50 
3 25 
67 05 
28 00 
64 80 
43 31 
5 85 
82 50 
93 75 
150 78 
18 50 
370 75 
8 50 
30 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, g·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. 
1875. 
Jan. 25 Hewitt & Co .................... .. 
26 Thoma; ~orfbet ................ . 
29 Metropolitan Railroad (Jompauy ... . 
30 1 J. S. Topham .................... .. 
Feb. :2 E. H. King ....................... .. 
2 1 William Ballantyne .............. .. 
6 George ,V. Joy .................. .. 
10 J. Bradley Adams ................ .. 
17 Charles Fischer ........ . .......... . 
2.5 1 Adams Ex:press Company . . ...•.. 
27 R. B. Mohun & Co ................ . 
March 1 J. S. Topham & Co ............... . 
5 G. \V. Joy ....................... .. 
May 1 , James McGraw .................. .. 
~ature of purchases, &c. 
Repairing tvpe-writer .••••••.•••..•...••... 
Repairing office harness ..••.•••...•...•..••. 
Car-f:u:e tick_;ts ..•..••..••.•••..••..••..••.. 
1 Repamng c,ffice harneHs .•.•.....•••.••..••.. 
F1uniture for office and repairs ..••.••....... 
St \tionery . .... ~ ...•••...............•...••. 
Rhoeing Indian Office horHe .•••••.•...•.••.. , 
S tatione~y ...........•.....•.•.•.•..•.••• __ . 
Sharpemng office shear,; .•••.•.•...•...•.•... 
Freight .................................... . 
Stationery ................................. . 
Repairs of office harn .. ss .................... . 
Rhoeing Indian Office horse ................ . 
Tacks. whisks, bru:;hes, l!O~ps, and matches .. ' 
Total amount, being the amount of the appropriation ......................... . 
Amount. 
$1 50 
63 50 
10 00 
400 
451 25 
3 53 
3 25 
12~ 30 
1 05 
80 
40 55 
3 00 
2 (J(I 
40 0:3 
ll, 000 00 
Statement of expenclii1u·es on account of rent and fitting up 1·oom8 for the Pension Office and 
Bure.au of Education for the ji&cal year ending June 30, 1875. 
1874. 
July 29 
30 
Aug. 20 
Sept. 30 
John C. Ho!?an .................... j FurniHhing a1id_fitting awnin;q····:····· . .•. 1 
\V. D. Wynll .....••..••....•.•. ~-. Labor and repa1rs to furnace, EducatiOn Office. 
John l\Iarkriter . • . . .. .. . .. .. • . .. .. • Papering room~, Seaton Honse ............ .. 
James L. Barbour et al............. Rent of upper floorH 624, 626, and 628 Louisi· 
ana avenue. one quarter. 
30 J. H. Semmes & W. H. Brauner..... Rent of Seaton Hot1se, Louisiana avenue, one 
quarter. 
30 Marshall Brown ..•••••.•.•.• , ...•. Rent of bouRe 616 Loui~iana avenue, next 
to Seaton House. 
Oct. 29 E. H. King- ....................... . Repairing rooms at Seaton House ••••..•••••. 
Plumbing work at Seaton House ........... . 
Labor and material. ....................... .. 
Carpentering work and material at Seaton 
House. 
Papering rooms at Seaton House •••...•••••. 
Rent of Seaton HouKe one quarter .......... .. 
Rent of 6:24, 626, and 628, nex:t to Seaton House, 
one quarter. 
Rent of 616 Louisiana avenue, next to Seaton 
Nov. 21 I Joseph D. Bond ................... . 
2~ James }!'itzpatrick ................ . 
2<> E. H.Kmg ........................ . 
Pee. 19 . John 1\farkriter ................... . 
31 : J. H. Semmes & \V. H. Brauner ..••. 
31 ,. James L. Barbour et al ....... .... .. 
1875. 
Jan. 4 Marshall Brown ................. .. 
Hou~e. one quartet·. 
March 31 .. : ... do ........................... Rent of 616 Louisiana avenue, next to Seaton 
House, one quarter. 
31 James L. Barbour et al.... .• .. .. .. . Rent of 624, 626, and 628 LouiRiana avenue, 
next to Seaton House, one quarter. 
31 J. H. Semmes & \V. H. Brauner..... Rent of Seaton House one quarter .......... .. 
::\fay 1 John Markritet· .••....•....••••.••. Papering rooms, Seaton House ....•.......•• 
Jt1ne 3 E. H. King......................... Carpentering work and material, Seaton 
Hou>!e. 
5 John Markriter.................... Papering rooms, Seaton House .............. . 
2:J H. K.Cruit ........................ Plumbing ................................. . 
29 James L. Barbour et al...... ... .. .. Rent of 624, 626, and 628, next to Seaton 
1 
1:50 45 
37l 10 
91 47 
625 00 
2, 500 00 
225 00 
58 25 
63 82 
73 00 
222 26 
200 90 
2, 500 00 
625 00 
225 00 
225 00 
625 00 
2, 500 00 
287 89 
313 11 
419 95 
347 80 
625 00 
llou~e. one quarter. 
1 29 SPmmeR & Bt·auner ................ Rent of Seaton HouHe one quarter........... 2,500 00 
29 :\Iarshall Brown . . • • • . • • • . • • • . . . • . • Rent of 616 Louisiana avenue, nexl to Seaton I' 225 00 
Honse, one quarter.-
Total !lxpenditures, being amount of the appropriation.......................... 16, 000 00 
Statement of e.cpenc1itures on account of expenses of paclcin_q and distributing cougrct~siona 
journals and clocuments for the fiscal year ending June 30, 18iS. 
1874. 
July 3 
8 
11 
17 
22 
31 
Aug. 1 
14 
t r{.~~!~:~:~:~: :::-::::::::::::::, ~:J:~~~E~~~:~~~~8~:::::::::::::::: ::::::::::; 
Patrick Carroll .................... , HanlingdocumentH ......................... . 
1 Adams Express Company...... . • • . Expreshage 011 documents ......••..•••• •.... Henry Miller ...................... , Labor as packer .......................... .. 
Patrick C~.r:·oll..... ••. .••• .• ...• •. Hauling documents ...•........•.....•. ..... 
W. P. Savtlle ...................... 
1
. Expre~~age on documents .................. . 
~~ ~e~~;r~~li;r·::::: ::::::::::::::::: i!~t~r ~~c~~~~~~~~~:::: :~:::::: ~:: :::::::::: 
29 P. Carroll ......................... Hauling documents andpaste ............ . .. 
Sept. 11 L. H. Schneider ............. ....... 1 1 keg nails .................................. . 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEP ARTl\IENT. 31 
Statement of expenditures on account of expenses of packing, 9·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. Amount. 
18i4. 
"Sept. 1:1 P. Carroll . . ••. . . . . . . .. ........ .. . Hauling documents, &c...................... $5 25 
23 ·washington and Georgetown Rail- Street-cartickets............................ 5 00 
road Company. 
21 Metropolitan Railroad Company .......... do..................................... 5 00 
July g~ ~~;:~~ft~i:~~~::::::::::::::::::::::: t:~~~.a~r~~~~:::::::::::::::::::::::::::.· 4~~ ~g 
Aug. 31 ...... do ................................. do..................................... 459 90 
Sept. 311 ...... do ................................ de>..................................... 445 20 
Oct. 16 A dams l!lxprebs Company.......... Expressage on documents .. .. . .. . . • .. . .. .. . . 10 85 
30 Henry Miller .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. Labor as pnQker . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. 54 CO 
Nov. 6 Patrick CllrrolL ................... Hauling documents, paste, &c............... 4 75 
Dec. 1 Henry Miller..................... Labor as packer............................ 50 00 
3 BPeant1!1.ttcmkiCnal\1~1?0t1o1 n __ .. _. _-_-_ .. _·_·_·_·_·_·_·_·_·_ ._._·_·_ Paijte, &c . ... .. .... . . . .. . .. .....• .... .. • . . . 2 25 14 Haulingdocuments,paste,&c ..... ---------~ 5 95 
22 Henry Miller . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. Labor as packer 54 00 ~~;. · i! :~~r:~!~~r{·~~~:~~:~ft:~~~~~~~~~~~; :_;_·:_~--~--;_· ~d:o·;_-1_~-~-~-~_;_- ;_-~_~_:_:_:_-:_-:_: __ :_:_~_--:_~_:_:_;_-:_::_-_-_:_~_}_\_\_\_\_! 1~! !! 
De~.875:1 , ..... :do . .. .. .. .. .. .. .. .. . • . .. . .. .. . 459 90 
Jan. 23 Patnck Carroll .................... Hauling documents, paste, &c............... 3 75 
3l Pay-roll. .......................... Labor, &c.................................. 470 20 
Feb. 28 ...... do ................................. do ............... -..................... 424 60 
March 13 Henry Miller .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. Labor as packer.... . . . . . . . .. • • .. • • . .. .. . . . . 48 00 
13 ...... do ................................. do..................................... 52 00 
13 ,T. }'. Ford .. . .. . . . . .. . . . . • . . .. .. . .. Making 300 packing· boxes................... 600 00 
15 Patrick CarrolL ........... .' ....... Hauling documents, paste, &c............... 5 50 
31 Henry Miller...................... Labor as packer.......................... . . 54 00 
April J3 P. Carroll .......................... Hauling documents, paste, &c............... 5 20 
31 I Pay-roll. .......................... Labor,&c.................................. 3~7 90 
.28 ...... do ................................. do ............... .:..................... 6 90 
30 Henry Miller . .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. . Labor aH packer . .. .. . .. .. .. .. .. . • .. .. . .. . .. 52 00 
30 Pay-roll ........................... Labor, &c.................................. 3tl0 70 
May 28 Henry Miller .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. Labor aH packer.................. . . .. .. . .. . 52 00 
31 Pay-roll ........................... Labor, &c.................................. 393 60 
June 1 Henry Miller...................... Labor as packer............................ 52 00 
30 Pay-roll..... . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . Labor, &c...... . . • . . .. . . . . . .. .. • • • • • . . .. • .. 380 70 
2.5 Patrick Carroll. ................... Hauling documents......................... 5 50 
26 J. F. Ford......................... Makicg 20 packing-boxes.................... 40 00 
30 Patrick Carroll..... .. . .. .. .. . . . . . . Hauling documents, paste, &c .............. ·1 5 25 
Total expenditures, being amount of appropriation . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 7, 500 00 
JStatement of expenditztres on account of 1·epairs of building of Department of the Interior, 
fol' the fiscal year ending Jnne 30, 1875. 
1874 •• 
July 8 ~·ran cis 1\Iohun & Sons ........... . 
Aug. 
Sept. 
11 
13 
F. Gregory ....................... . 
Fenwick & Stewart .............. . 
25 James Hudson .................. .. 
30 A. P. Brown ...................... . 
:30 Gray & Noyes ................... .. 
31 Pete.r Hogan ..................... . 
l F. Gregory .......... : ............ . 
4' L. H. Schneider .................. .. 
4 George Ryneal, jr ................ . 
5 John G. Weaver ................. .. 
10 H. K. Cruit ...................... .. 
14 W. D. Wyvill ..................... . 
15 Sinclair & Robertson ............. . 
15 James F. Larkin ................ .. 
17 James Hudson .................... . 
17 George Carter ................... .. 
29 James Hurlson ................... .. 
29 J. D. Bond ....................... . 
29 Peter Hogan .....•.••.•...••.•.... 
3 George Ryneal, jr ................ . 
5 H. K. Cruit ....................... . 
ll L. H. Scbneider ............ J .... .. 
12 James Hudson .................. .. 
18 A. P. Brown ..................... . 
22 William P. Tenney .............. .. 
2:! l\1. G. Copeland .................. .. 
22 T. Ed. Clark & Co ............... .. 
24 John Webster .................... . 
26 Sinclair & Robertson .....•.•••.... 
*~~~~~;-~::::::: ::::::: ·.: :·.:::::: ::::::::::I 
Lime and cement .......................... . 
Painting, graining, &c .................... .. 
Lumber ................................... . 
Iron-work ................................ .. 
Hauling dirt. ................... ~- ........ .. 
Repairing roof. ........................... .. 
Hardware ................................ .. 
Paints, oils, &c ............. , ............. .. 
l\faking door ............................... . 
Plumbing ................................. . 
Repairs to roof. ............................ . 
Iron·work ................................ .. 
Repairing roof. .......... · .................. . 
Painting ............ , ..................... . 
Labor ..................................... . 
Painting .................................. . 
Repairing roof ............................. . 
IIauling dirt .............................. .. 
Paints, oils, &c ........................... .. 
Plumbing ................................ .. 
Hardware ................................ .. 
Painting ................................. .. 
Lumber ................................... . 
Carbolic purifying powder ......•.•••.....•. 
Awnings .................................. . 
Lumber ................................. .. 
Bricks .................................... . 
Iron-worJ>, &c ............................ .. 
$90 29 
87 37 
17 75 
210 83 
301 6 
97 00 
30 00 
8 87 
202 60 
303 49 
10 00 
172 25 
284 00 
35 97 
79 35 
157 50 
19 50 
312 50 
326 80 
21 00 
178 80 
163 41 
123 03 • 
400 00 
61 77 
51 20 
42 00. 
57 94 
39 00 
161 84 
32 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of 1·epairs of building, 9·c.-Continued, 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. --, Amount. 
1874. 
Sept. 30 
30 
30 
30 
July 31 
Aug. 31 
Sept. 30 
Oct. 5 
7 
10 
13 
22 
24 
31 
31 
Nov. 5 
5 
6 
11 
19 
25 
25 
30 
30 
30 
Dec. 1 
3 
4 
5 
10 
21 
31 
3L 
3L 
Oct. 3L 
Nov. 30 
Dec. 30 
Peter Hogan ...................... Hauling dirt .............................. .. 
J. D. Bond . .. .. • . . .. .. . . . . . • • .. .. . Repairing roof ............................. . 
James Hudson ..................... Painting, kalsomining, &c .................. . 
JosephS. Smothers ................ Labor ..................................... . 
Pay-roll ................................. do ................................... . 
...... do ................................. do ................................. .. 
.••... do ................................. do .................................. .. 
George Ryneal, jr. .. • .. • .... .. • .. . Paints, oilR, glass, &c ..................... .. 
L. H. Schneider.................... Hardware ................................ .. 
John E. Rabbitt ................... PlaHtel'ing ............................... .. 
Francis Mohun & Sons . • .. . . .. . . • . Lumber .................................. .. 
E. H. King .. . . .. . .. • .. . .. • .. .. • . .. Carpentering wot·k ......................... . 
~::~s :O~~~o.~~-.".".".'." ." ::::::::::::: ~:~ltii~:rl~r~l:~o-~~~~:~: -~~- ·:::::.:: :::::::::: 
J.D. Bond......................... Repairing roof. ............................ . 
George Ryneal, jr ................. Paints, oils, &c ............................ . 
L. H. Schneider .................... Hardware ................................. . 
~:~~~~~~:~cH~~H~~~~ ~ ~~~~F:Hiii~HH:~LH~J 
George C. Maynard................ Lightning-conductors .• . ......•.•.•...•..••. 
,V. D.Wyvill. ..................... Mantels, hearths, ~rates, &c ............... .. 
Peter Hogan ...................... \ Hauling dirt. .............................. . 
~e~~:eo~~~;~i,'j;::::::: :::::::::: 1 ~:Pn~i:,i~y~~:or~::::: :::::::: ~:~·- :::::::::::: 
~!f~~t#gr~~~~::: ~;;:::: ~: :; : I _ ~~ty{~i; ::;~~~~;: ::::::::: :; :::::::::::: 
..... . do . ... .. . .. .. .. .... .. .. • .. .. . Hauling dirt .............................. .. 
~i~~~!;"~~~!~~- :::::: ::::::::::::1 ~:;~~~nf;~f~J.~~~~: :::::::::::::::::::::::: 
Pay-roll ........................... Labor .................................... .. 
::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::: 1: :::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1875. 
Ja:1. 4 George Ryneal .•••••.•••••.••••... 1 Paints, oils, &c ............................ . 
11 L. H. Schneider .................... Hardware ................................ .. 
14 l!'enwick & Stewart................ Lime, cement, &c ......................... . 
19 Henry K. Cruit .................... j Plumbing ................................. . 
23 E. H. King ......................... Fitting up rooms ........................... . 
30 T. Edwards Clarke & Co .. .. .. . .. . Lumber ................................... . 
Feb. ~~ ~~::e~it~;~l~~~: :::::::::::::::::! #:r~~~i~~iFr~::::::::: :::::::::::::::::::: 
5 L. H. Schneider .................... Hardware ............................... .. 
13 John Web•ter .................... BrickR .................................... .. 
~~ I J: g: ~~~~~- ·.::·.: ::::::::::::::::::I ~~~~~~i~~- ~~~r: ::::::::::::::::::::::::::::: 
27 ' Peter !logan ...................... Hauling dirt ............. . ................. . 
March 3 George Ryneal,jr .................. Paint~, oils, glass, &c ...................... .. 
5 GeorgeW. Joy ..................... Iron-work ................................ . l! I ~;~~{~]]~:~~::;;;:; :;; ;;::: ::~ ~~5@:~:;:;;; :; ;:;:; ::; ; ; ::::;; ;::;; :::: 
~t ii~y B;~~n·e·:: :::::::::::::::::::: I ~!b~;.r~~~-r-~~~-::::: :::: ·. ::~:: :::::::::::::: 
3L George Ryneal,jr .................. 
1 
P~intH, oils, glas~. &c ....................... I 
31 GeorgA,V.Joy ................... Iton-work ................................ .. 
Jan. 31 Pay-roll ........................... Labor ................................... .. 
;;;~h ;i ~;~~~!t~~~i~?.~2lHH~~~- ~~i;~ii_~:{HE/=:EEHE i 
21 John A. Baker ......••.••..••..••. Wheelbarrows and lawn-mower ..••..••.... 
~~ I ~:;~"~a~ng~~:;t :::::::::::::::::I ~f~~·.bc~~~=~i,'&'d ::::~::: ::::::::::::::::::: 
May :~ I r.:~~~~i~~~~:::: ::::::::::::::::::I ~:~!r~~:·:~lii::::: ::::::::::::::::::::::::: 
3 James HudHon .. _. .................. 
1 
Pa~nting: freHcoing, &c .................... .. 
3 George Ryneal,Jr ................. Pamts, OJ!,;, glass, &c ..................... .. 
i~ ~v.~.~~:e:::: :: ::~::: ::::::::::::I tt:;~~~ ~.0•0~~~:: :::::::::::::::::::::::::::. 
H I ~:~~~~~~~~:::::: ::::::::::::::::1 fr!E:;E~~i ~:~~-_::::::::::::::::::::::::::::: 
-
,.30 00 
287 60 
662 00 
17 50 
306 60 
252 23 
329 90 
240 34 
107 57 
7R 50 
38 5!t 
496 06 
775 00 
42 90 
153 83 
175 34 
83 94 
36 00 
48 02 
20 00 
305 00 
11777 
100 00 
362 00 
39 00 
130 90 
98 64 
!J7 90 
28 00 
10;.! 20 
62 00 
42 00 
]0:3 75 
99 60 
294 68 
287 65 
353 43 
90 55 
55 47 
15 00 
311 89 
482 73 
23 54 
45 00 
8:3 20 
79 20 
120 90 
24 00 
14 00 
182 20 
45 00 
8!-J 15 
22 02 
59 33 
12 00 
5L 36 
60 00 
200 00 
22 00 
fili 30 
2~ 26 
354 46 
3il:l 2! 
4~9 :!L 
7;) lL 
40 00 
230 Hl 
511 Oil 
8 00 
39 7:i 
45fl 17 
':i7 00 
JH 10 
1-iO 00 
:l7 :J;) 
41 70 
9 75 
10 no 
fl(j 50 
13 :1& 
' 
l 
,'f 
i 
I 
-
CONTISGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 33 
Statement of expenditures on account of t·epairs of building, g·c.-Continued. 
Date. 
1875. 
May 15 
18 
19 
22 
28 
28 
31 
31 
June 1 
4 
5 
5 
7 
8 
12 
14 
22 
22 
26 
29 
30 
30 
From whom purchased. 
JameR Hud;;on .................... . 
John 'Web~ter .................... . 
L. H. Schneider . .................. . 
T. Edward Clarke ..••...••........ 
J.D. Bond ..•.....••••..•.•••..... 
Mary Draine ..................... . 
James Hud~on .................... . 
Pay-roll. ......................... . 
Peter Hogan ..................... . 
George Ryneal ..•...•........••... 
G. W.Joy .........•••.........•... 
L. H. Schneider .••.••...•.•.....••. 
John Stntl. ....................... . 
John McLean .................... . 
George Glorius ................... . 
N. Acker ..•.......••..•••........ 
Fenwick & Stuart ................ . 
T. Edward Clarke ............... . 
James Hudson .................... . 
Pay-roll ......................... . 
J.D. Bond ....................... . 
Peter Hogan .................. ; ... 
Nature of purchases, &c. 
Painting, kaleomining, &c ...•............•.. 
Paving-brick ............................. . 
Hardware ................................ . 
Lumber and lime .......................... . 
Repairing roof.. . . . • . . . ................... . 
L&bor ......... .••......................... 
Painting, kaborniuing, &c ....••..........•.. 
Labor .................................... . 
Hauling dirt ............................... .. 
Paints, oils, glaRs, &c ...................... . 
Iron-work ..•••......•.•••....•............ 
Hardware ................................. . 
Plants, bulb~. roots, seed, &c ...•............ 
Lightning-roda ........................• . .... 
Ro~e-bu~bes ............ ...... ....•........ 
Masonry work ............................ .. 
Cement, "iime, &c ............. ..... ......... . 
Lumber .................................. . 
Painting F street front and portiro ......... . 
Labor ................................... .. 
Rfpairing roof. ............................ . 
Hauling dirt ...••....••..••..••..••... ··: .•. 
Total amount expended, being the amount appropriated.: .•....•..... 
I Amount. 
$300 00 
60 00 
67 55 
18 76 
201 22 
5 62 
450 00· 
529 97 
63 00 
105 70 
18 48 
151 6:J 
145 70 
~00 00 
9 00 
45 00 
72 75 
23 54 
873 00 
414 10 
179 39 
ll4 00 
20, 000 00 
Statement of expenditures on account of the jnel, li.?hts, tf·c., Department Interior, for the 
fiscal year ending June 30, 1;:,75. 
,. 1874. 
July 21 
21 
23 
31 
Aug. 4 
!:l 
12 
14 
17 
20 
21 
22 
29 
Sept. 3 
5 
7 
8 
10 
22 
30 
30 
30 
4 
Oct. 12 
14 
31 
Nov. 6 
6 
28 
28 
30 
Dec. 7 
21 
31 
31 
1875. 
The Satio_nal Republican ...•..... ·I Adverti~ing proposals for fuel .............. . 
The Eveumg Star ....................... do ................................... . 
The Chronicle Publishing Company ....... do ................................... . 
t~Idfg~ 1~~j :~~~;~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~ I ~~1~c:~:~:-~-~-:~:~~~:~~~:~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
The Washington Gas-light Company Gas ....................................... . 
L. W. Guinand . . • • • • . • • . . . . . • . . . • . Coal .................... ... ............... . 
H. K. Cruit........................ Chandeliers ...... . ........................ . 
C. T. Yoder .. ...•...•••........•... \Vood .................................... . 
T. E. Clark & Co . . • . . . . . . . . • • . . • • . Coal ..................................... . 
John Long . • . . . • . . • . • . . • • • • • .. . • • . Services a~ engineer ......•................. 
Io'. Gregory ·. ••. . . • . . • . • . . . • • . . . • . . . Grate~, &c .....••...•.......•.•.....••..... 
E. K. John~on... .•• .• ... •. • . • • . . • •. Bl14cksrnith ........ ... ..................... . 
L. \V. Guinand • • • . . • • . . • • . . • • . . • • . Coal ...................................... . 
Ga~ Company. . . • . . . . . . . . . . • • . . • • . Ga8 ..................................... .. 
. ~: .V:d~~i~-~~~ :::::::::::::::::::: .?.~~~-d~·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John Long . . • • • • • • • • • • •• • . • • .. • • • . Services as engineer ....••.•.••..••...•...•. 
Henry K. Cruit................... Chandeliera .............................. . 
The Washington Gas-light Company Gas ...................................... . 
E. vV. Guinand . • • • • . . . • . . • • . . • • • • . Coal . . . .. . . . • .. . .. . . . • . • • . . . . ............ . 
~~~~8~~b~~~~~~~~:::: ::::::::::::: :[ ~~~td.~~~l·o·r~~~~~~·-·.·-~·.:·.·:: :::::::::::::::: 
~~~- ~?.~~: :::::::::::::::::::::::1 ~r::;~:~i:~~~~~g~~~~~:::: :::::::::::::::::::: 
The Washington Ga~·ligbt Company Gas ...................................... . 
George \V. Joy.................... Iron-work ................................. . 
Anthony Banks .................... Sweeping chimneys ......•...•••...•.•..•••. 
John Long •. . • • • . • . • .. . .. . . . . • . . • . Services as engineer ...................... .. 
The \Vashington Gas· light Company Gas ........................... ' •...••..••. 
H. K. Cruit........................ Chandeliers, &c ........................... . 
W. D. \Vyvill. ..................... Repairing grates, &c . ...................... . 
John Long .••• •• . •• • •• ... . • . .• .• . . Sen·ices as engineer ........................ . 
Jan. 4 George \V. Joy ..••••.•.••......••. Iron-work .••..••......••..•••••.•••••.••••• 
5 Johu~on BrotherH ................. . 
7 The Washington Gas· light Company 
19 Henry K. Cruit .•••...•••.•.•....•. 
30 John Long .•.•.•.............•.... 
30 Andrew \Voods ................... . 
Feb. 4 W. D. Wyvill ..................... . 
6 Johnson BrotherR ................. . 
6 The Vira~hington Gas· light Company/ 
7 George H. Bolan .................. . 
27 JQhnson B•·otbers ................. . 
27 Andrew V'loods .................... . 
B. Ex.l3-3 
Wood ..................................... . 
Gas ...................................... . 
Plumbing ................................. . 
St!rvices as engineer .••..••..••.••..•.•..•. 
Services as asHistant engineer ............... . 
Ventilators. casing, stoves, &c .... . ......... . 
Oak and pine wood ........................ . 
Gas ...................................... . 
Charcoal .................................. . 
\Vood . ................... .... ............. . 
Services as assistant engineer .••...•....•.. . 
$35 00 
36 00 
41 00 
1:34 80 
91 L 84 
74 10 
fi43 2! 
458 50 
733 90 
139 00 
2i6 87 
54 48 
134 80 
6(1 00 
15 00 
1, 253 89 
459 00 
830 74 
3, 118 11 
130 40 
208 50 
52:1 25 
715 67 
57 00 
18 00 
134 80 
339 69 
316 75 
23 OJ 
1 40 
130 40 
348 00 
342 50 
75 00 
131 80 
36 51 
18 00 
434 50 
31 55 
137 80 
103 30 
44 50 
108 00 
423 25 
3 00 
128 75 
9:3 40 
34 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPART:\IENT. 
Date. 
1875. 
March 1 
6 
20 
31 
31 
31 
April 6 
17 
30 
30 
May 6 
14 
14 
25 
28 
28 
28 
June 5 
9 
26 
28 
28 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
Statement of expenditw·es on account of the fuel, lights, 9·c.-Continuea. 
Prom whom purchased. Nature of purchases, &c. 
John Long ........................ Services as engineer ...................... .. 
The Waijhington Gas-light Company Gas .............. - ...................... .. 
Austin P. Brown .................. Coal ..................................... .. 
Johnson Brotherl! .................. \Vood .................................... .. 
John Long ........................ Services as engineer ...................... .. 
Andrew Woods .................... Services as assistant engineer .............. . 
The Washington Gas-light Company Gas ..................................... .. 
\V. D. 'Vyvill ...................... Grates .................................... . 
John Long ........................ Services as engineer ...................... .. 
Andrew Woodd .................... Services as adststant engineer .............. .. 
The Washington Gas-light Company Gas ..................................... .. 
Johnson Brothers .................. Wood .................................... .. 
H. K. Cruit ........................ Plumbing ................................ .. 
...... do .. .. .. .. .. • . . .. .. .. • • .. .. • . Chandeliers .............................. .. 
John Long ........................ Services as engineer ...................... .. 
Andrew \Vood8 .................... Services a~ assistant engineer ............ .. 
A. Banks .......................... Sweeping chimneys ........................ . 
The 'Vashington Gas-light Company Gas ..................................... .. 
A.llforrow ........................ Gas-regulator ............................ .. 
A. Banks .......................... Sweeping chimneys ....................... .. 
H. K. Cruit . .. • . • .. • . .. • • .. .. .. • • .. Chandeliers .............................. .. 
Adams & Stickney................. Gas-regulators ............................ .. 
Pay-roll ........................... Labor .................................... .. 
J.D. Bond......................... Repairing gas, water, and furnace pipes ... .. 
W. D. Wyvill ...................... Grates, trimmings, and fixing fines ........ .. 
The Washington Gas· light Company Gas ..................................... .. 
George \V. Joy .................... Iron-work ................................. . 
T. C. Basshor & Co ................ Hand-screwing machine, pieces pipe, &c ... .. 
Amount. 
$124 40 
346 00 
95 .59 
144 50 
137 80 
103 30 
363 50 
13 00 
131 90 
98 90 
309 25 
59 50 
161 01 
:109 00 
136 20 
102 20 
8 20 
326 25 
125 00 
2 00 
309 00 
350 00 
384 80 
363 76 
73 00 
21~ 75 
13 02 
724 17 
Total amount expended, being amount of appropriation . • • • • . .. .... .. 20, 000 00 
0 
